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• D I F K I L T A D E S PARA 
LA T IVA 
ABARATAK 
Seguimos en huelga 
Hasta ahora nada se ha adelan 
Esperemos su desenlace y espe-
remo? también, ya que en esta 
tado en el camino de la solución: época suele ser el esperar la dis 
definitiva. 
Se espera con ansias la llegada 
del general Menocal, en cuyas ma-
nos obreros y patronos han pues-
to el conflicto para que les dé la 
solución que estime oportuna. 
Mucho se espera de la mediación 
del señor Presidente. 
Si el problema dependiese de 
la inteligencia y de la voluntad 
de un solo hombre, nosotros lo 
esperaríamos todo del general Me-
nocal. 
Pero por desgracia estos con-
flictos débense a agentes extra-
ños a la voluntad humana y sue-
len agravarse por las intransigen-
cias de las partes. De estas últi-
mas más que del general Meno-
cal, depende el que se reanude o 
no el trabajo. 
Mientras se solucione el con-
flicto, vamos tirando lo mejor que 
podemos. 
A Mr. Steinhart se le han ofre-
cido todas las garantías suficien-
tes para que ponga en circulación 
el mayor número de tranvías, con 
el personal que tenga disponible. 
Y una de dos: o han sido mu-
chas las garantías para un perso-
nal muy reducido o mucho el per-
sonal y muy pocas las garantías, 
porque lo cierto es que los carros 
no caminan. 
Podrá arreglarse este pavoroso 
conflicto. Podrá establecerse pa-
ra ventura de los pueblos la Li-
ga de las Naciones. Podrá llegar 
un día en que sean compatibles 
las aspiraciones de Núñez y Mon-
talvo, y podrá llegar otro en que 
no lo sean las de Gómez y Pasa-
lodos; todo puede llegar, la inter-
vención inclusive, pero lo que no 
podrá lograrse nunca, si Dios no 
decide otra cosa, es que el Co-
mandante Barreras convenza al 
Coronel Baizán de que hace rato 
que debiera haberse marchado con 
la música a otra parte. 
Híxce una semana que ha co-
menzado en el teatro de la Pla-
zoleta de San Juan de Dios, la 
representación de una comedia que 
pudiera titularse: "Un defecto de 
la Ley y un exceso de Goberna-
dores," y que lleva trazas de no 
acabarse nunca, como las repre-
sentaciones chinas. 
tracción favorita, que se solucione 
la huelga. 
Y esperemos por último que los 
señores Montalvo, Sanguily, Va-
rona, etc., logren mantener el or-
den como estos días atrás, en los 
que, muy bien puede decirse, sin 
que seamos exagerados, no se 
ha movido ni una mosca. 
Pan';, 3Iarzo 6. 
Sfl Ta tropezando cor diñcaltadi^ 
para llevar a cabo la prometida re-
ducción del costo de la ylda en Fran-
cfa, por medio de la importanción por 
cuenta del Gobierno de grandes can-
tidades de materia alimenticia proce-
dente de los Estados Unidos, porqne 
el Gobierno francés titubea en gas-
tar dinero efectiio en compras en el 
extranjero, temerosos de que el tipo 
elerado del cambio aumente más to-
daxía con este motiro. 
l o s Estados Unidos se oponen tam 
b>én a los esfuerzos de los Aliados 
de la Entente para buscar artículos 
alimenticios más baratos en Sud An.c 
rjca j otras partes, obligando de 
modo a que se rebajen los precios en 
los Estados Unidos a un punto más 
I»ajo del que lia sido trarantizado p.ir 
e? Congreso a los campesinos ame-
ricanos. Los Estados Unidos enUeu-< 
den que estos precios mínimos garan , 
tizados para el trigo y la ca^ne de ! 
puerco se fijaron para asegurar un j 
amplio suministro para los ejércitos 
de la Entente j pa'a sus pueblos, T 
que no sería legal el pedir ahora que 
el Gobierno americano sufriera lay 
fr.ertes pérdidas que resultaría al re-
ducir los precios en los Estados Uni-
dos para competir con los precio* 
ofrecidos en los mercados nentrales. 
L i Í'RLNSA m: BEBLEN Y L A 
HUELGA 
Berlín. Marzo 6. 
Los periódicos de esta capital opi 
nan que el movimiento huelguista ha 
llegado a se apogeo y hay indicacio-
nes que los problemas políticos en-
'/neltos en el mismo, se arreglarán 
prontamente en las negociaciones que 
(Pasa a la página 4. columna 1.) 
8 0 0 P E N A D O S E N L O S M U E L L E S 
E L COMEBCIO D E S E A S A B E E QÜÜ S E L E COBBARA POR LA MAMPÜLACIOX D E L A CARGA POR LOS 
PRESIDL4R10S T BAJO E L CO >TROL DE LA DIRECCION D E SCB S I S T E > C I A S . - L O QUE HA DIS-
PUESTO LA ADMINISTRACION D E LA ADUANADLOS Qü£ LLEGARON D E MEJICO. 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
Custodiados por seis compañías de 
lnfauter ía del Ejército, al mando del 
Comandante Gustavo Rodríguez, llega 
ron en la mañana de hoy a los mue-
lles, y cumpliendo lo dispuesto pe? 
la Secretaría de Gobernación, 800 pe-
irados recluidos en el Presidio de 5i 
República, y que van a ser empleados 
tn los distintos trabajos de bahía 
Las seis compañías están al mando 
de los capitanes Pío Alonso, GueTa 
7 Santos, y de los Tenientes López, 
Sardinas, Baret, González Gutiérrez, 
Pacet, Demont y Sedaño. 
Todos esos contingentes están de-
tenidos en la plazoleta de los mue-
lles de la Port Havana Dock, y en 
cepera de que se disponga lo que ha 
de hacerse. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XLIII 
S e f i j a e n 2 0 0 m i l h o m b r e s e l f u t u r o e j é r c i t o d e A l e m a n i a y s e d é s e 
c h a e l s u b m a r i n o c o m o i n s t r u m e n t o d e g u e r r a 
« 
Hoy se discutirán en la Conferencia de la Paz esos dos extremos aprobados ya por el Consejo Supremo de Guerra a propuesta del Mariscal Foch.—Pide Francia 
que los gastos de la guerra se distribuyan proporcionalmente entre los aliados.—La Comisión de Hacienda de la Conferencia indica que los neutrales deben suscribir 
los empréstitos que ahora hagan los aliados. 
miento del Imperio. Hay imperialistas | cutará al ex Rmpenvdor c se le Jea-Y a se dan gran prisa las Comisio-
nes varias de la Conferencia de la 
Paz para poder llegar cuanto antes a 
la solución de las importantes cuca-
ral Ditman el asistir ni en puhlico ni 
en privado a ninguna fiesta social y 
se comprenderá como ese periódico 
imperialista de Cohlenz enristra con 
tiones que les ocupan y la llegada del ¡ sus convidados, recordándoles que es 
Primer Ministro ingles Lloyd reorge criminal locura el divertirse hoy en 
anoche a París es prenda de que so ¡Alemania, sin contar con que el buen 
fiará el último toque a muchas cuca-1 lancho alemán, pues «se tipo es uni-
tiones en los días que median ^n-
tre el 14 del actual que llegar¿ a Pa- [ 
rís el Presidente Wilson y el 22 en | 
que forzosamente ha de re jresar a 
landres Lloyd George. 
Nos dicen las primeras líneas de los 
cables del DIARTO de esta maüana 
que la cuestión que ha de tratarse hoy 
son las condiciones militare" y na-
vales que se han de imponer a Ale-
mania según ha propuesto el Maris-
cal Foch después de haberse aseso* 
rado de los Consejeros Militares y 
Navales del Consejo Supremo d Gue-
rra. 
A fuer de justiciero y no de cruel, 
de precavido y no de disolvente con-
tra Alemania ha querido el Consejo 
Supremo de los Aliados y el Mariscal 
Foch colocar a Alemania en tal sitúa* 
oión militar que no tenga fuerzas 
suficientes para levantarse en armas 
y restablecer el Imperio y unirse con 
los Bolshoviki rusos y emperar de 
nuevo una guerra contra Europa. 
Donde quiera que no exista* seme-
jantes' aspiraciones no hay descon-
tento ni protestas en Alemania y pa-
¡a demostrarle copiemos a continua-
ción lo que dice el Diario del Pueblo 
de Cohlenz del 28 de febrero último. 
(Víase The \ ew York Times de lo. 
do marzo.) E s a región de Cohlenz 
ocupada por las tropas de IOF. Esta-
dos Unidos tiene tranquilidad, bienes-
tar y prosperidad y las gentes quieren 
gozar de Ir. vida como les plazca. An-
ticipándose a las fiestas del Carna-
val por todas partes se ven a los chi-
quillos jugar enmascarados en plazas 
y calles; por todas partes las gentes 
se ocupan tan solb de preparar trajes 
de disfraces para, bailes de Carnaval, 
realizando con esto grandes negocios 
Ion almacenes de Novedades. 
Añádase a esto, que a los saldados 
y oficiales de ocupación de los Esta-
dos Unidos les ha prohibido el gene-
versal, podrá decir: "ahí me las den 
todas," yo no sufro y bailo r>or lo 
que sufrí durante la guerra del Impe-
rio " 
Y, naturalmente, el ccntr.-.<;te es 
grande entre lo que piensan los Alia 
dos y las gentes de paz do Alemania 
y los que sueñan con el lestableci-
» n Alemania, hombres y mujeres, que 
han formado una "Eiga para la segu-
ridad del ox Kaiser" y en cambio el 
'Comité de Responsabilidad" de la 
Conferencia de la Paz presidido por 
André Tardieu, en cuanto a la Dele-
sción francesa, l|a discutido si se eje-
N O C H E S F R A N C E S A S 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
D e C r o H o l o g í a 
SEXTA JORNADA 
Tocóle el turno, anoche, a "Mon-
sieui Bcverley" que es una interesan-
te pieza de Georgcs Berr y Louis Ver-
neuil; y, fíjense ustedes cómo la His-
toria contemporánea presenta esta 
singularidad de asociación para las 
producciones literarias, como las Com-
pañí; s comerciales. ¡Ah! ¡Cuánto 
siendo no tener a papá a mi lado pa-
ra firmar estas criticas con el nom-
bre de "Kostia e hijo," aunque no 
nos hubieran dado nunca el ejemplo 
Calderón, ni Moreto, el sublime autor 
de " E l desdén con el desdén," escrito 
sin colaboración de nadie! 
Pero "Monsieur Bcverley" es una 
producción de muchísimo mérito lite-
rario que consiste en que dentro de 
una fina crítica, en extremo intencio-
nal, acerca de la obra de Conan Doy-
pito, aue provoca la sonrisa, hay la 
construcción de una verdadera pieza 
sensacional, llena de interés palpitan-
te al perseguir en toda la relación al 
autor de un crimen que el espectador 
no imagina fácilmente quién pudiera 
haberlo realizado. 
Es verdad que nunca como ahora 
pudi?ra decirse que en el teatro todo 
es convencional, porque solo así se 
admitiría que se pudiera dictar una 
sentencia de muerte basada en apa-
riencias de criminalidad y con solo la 
prueba indiciaría de que habla el in-
signe legista Mittermayer. 
Pero los literatos no están obliga-
dos a saber derecho penal, ni ningún 
derecho, ni a conocer el procedimien-
to, r̂ ue en todas las legislaciones ha-
ce que el recurso de casación, en sen-
tencias de muerte, se establezca de 
oficio. 
Todo ello será un despropósito ju-le en su famoso "detective" Scherloc 
Holmes, cuya perspicacidad era por-' rídicimente considerado, pero no qui 
jlentosa, y cuyas deducciones extrañas'ta que sobre esa base se halla fabri 
,1o llevaban a la verdad en el descu-|cado una pieza deliciosa, llena de ati 
'brimicnto de los hechos más misterio-
El conjunto del tiempo según la 
era cristiana o de la Encarnación, 
pues de ambos modos se designa, no 
se estableció sino muchos años des-
pués de la muerte de N. S. Jesucristo. 
Pué el monje Dionisio el Menor, 
quien propusi. la cuenta del ^tiempo 
c partir del acontecimiento de ma-
yor Importancia que registra la His-
teria Mas la novedad del nuevo 
tómputo no fué aceptada por el mun-
do cristiano bino hasta bien entrado 
•1 siglo sexto 
Tal retraso en la aceptación del 
fjigen para la cuenta moderna del 
tiempo ha s'.do la causa de que no se 
conozca con certoza el año del na-
cimiento del SÍ ñor. ni de su muerte 
Claro es que correspondiendo el 
nacimiento a: origen de la cuenta, 
aparentemente ostá determinado 
Mas tr'ngase presante que para ser 
vsta representación exacta, debe re-
lacionarse coa la cronología antigua, 
pues no estableciéndose lazo de 
nnlón. las fechas de la segunda o más 
moderna cuenta sólo estarán relatl* 
vamente detr-minadas: con relación 
a la era cristiana. 
Un acontecimiento notable, el del 
oscurecimiento del día y el temblor 
-c ticira que se observó en Eetra-
nla durante 'amuerte de Jesús, tie-
Be sin embargo referencia exacta 
en la antigua cronología. 
Por un discurso pronunciado en el 
.enacic Romano- en el cual se aludía 
m testimonio de un liberto que certi-
f)Có en cierto escrito sobre el dicho 
terremoto y P] cbscurecimlento del 
•-Ma, hbro que no se conoce, pero do", 
cual se conserva la referencia dicha, 
sabeso que Ic-s sobrenaturales fenó-
menos ya dichos, se verificaron du-
rante la pascua judaica, en el cuarto 
año de la 202 Olimpiada. 
L a circunstancia de haberse oscu-
recido el Sol en el plenilunio exclu-
ye la posibilidad de que el apagarse 
la luz del astro pudiera atribuirse a 
un eclipse solar, como han pretendi-
do ciertos escritores que en su afán 
de combatir el cristianismo han mos-
trado en ia aceptación del posible 
eclipse solar, su ignorancia astro-
nómica. 
Y véase pof dónde, del único testi-
monio digno de crédito en el mundo 
profano se conserva tan sólo el 
sólo dato que nuestra patente y 
con claridad 1c sobrenatural del es-
tremecimiento de la naturaleza en 
aquel solemnt y augusto instante. 
Conócese, pues, con certeza, por 
tan feliz cita oratoria, el tiempo de 
la muerte de Jesucristo; pero no se 
conoce, y permanecerá ignorado 
siempre quizá la fecha exacta de su 
nacimiento, ya que no conocimos con 
certeza el número de años que quiso 
vivir entre nosotros Jesucristo. Y 
desconocido este número, queda in-
deciso el principio de la era cristia-
na 
Prolijos estudios e investigaciones 
que han puerto a prueba la seguré 
dad de la gente versada en la crono-
logía, lleven a la conclusión de que 
o deberá retrasarse en 5 r.ños el co-
mienzo de la era cristiana, o Jesu-
cristo no murió de 33 años como de 
ordinario se advierte, sino 3ra cum-
plidos los 37 años de su vida gloriosa. 
Cuando «e trata de relacionar el 
(Pasa a la página 6^columna « 0 
sos, dentro de la burla irónica conque 
se ridiculiza al imitador del gran Ed-
gar Alian Poe el único original en es-
te genero, dentro de ese propósto, re-
cismo, de elegancia y de buen gusto 
y que sus autores tuvieran la fortuna 
de que anoche la interpretaran admi-
rablemente los artistas de la compañía 
de Brulé. 
Papá me hubiera hecho observar, 
con «u gran conocimiento de los hom-
bres, sobre todo cuando son actores, 
que el "role" de Bcverley encajaba 
muy bien en el concepto que de su 
actitud y psicología se tiene hecho 
el eminente actor André Brulé. E. i 
efecto, el personaje de la pieza es al-
tivo, desdeñoso y frío, como ser pri-
vilegiado que se siente superior a los 
demás mortales. Ese desdén por todas 
las rosas cuadra muy bien en el esti-
lo del señor Brulé. 
Aparte de eso, interpretó muy ajus-
tadamente los modales de un hom-
bre que a pesar de su mentalidad re-
levante es de .un mundo inferior a 
la gente respetable y distinguida, y 
esta es otra ironía de la creación que 
contrapone ese tipo al correctísimo 
del gentleman Scherlok Holmes, que 
sale de Courlant Yard y lleva ma-
neras de duque y par de Inglatem. 
No me queda más espacio que el 
suficiente para decir que M. Gastón 
Severin estuvo colosal, y valga el eu-
femismo, y que las señoritas Dclvé y 
Landry y la señora Moret, como los 
demás actores, ganaron a conciencia 
los aplausos conque premió el públi-
co la exquisita labor. 




nocer muy a fondo la frase y solo 
por haberla oído en la escena: y así 
no dió gusto a los señores bolchevis-
tas que por convenir a sus intereses 
se han entrometido en el ajeno y le' 
han quitado a cada cual lo que lesj 
han parecido. 
Se contaba en los pasillos, entre un; 
grupo de caballeros, que una señora; 
allí presente había sido objeto de 
una aventura singular aunque muy 
apropiada a las circunstancias. Venía 
en su automóvil acompañada de dos 
señoras más y al discurrir por una ca-
lle solitaria, no lejos del teatro, sa-
lieron al encuentro un grupo de per-
sonas que detuvieron la máquina. 
— ¡Quita de ahí!—ordenó al chau-
ffeur el que parecía jefe de la ban-
da. 
E l pobre hombre, más muerto que 
vivo, dejó el timón y no se hizo re-
petir la orden de que se alejara a 
toda prisa. 
E l jefe, un señor muy elegante por 
cierto, se dirigió al auto, abrió la 
al teatro como si tal cosa.—"Je m'cnl portezuela, ofreció la mano a las da-
fichel,"^—exclamaba una dama sin co- mas, para que bajaran, y las dijo: 
L a señora aquella, que yo 
jo de saludar, estaba en su 
y en el primer entreacto fui 
sentarle mis respetos. 
—Veo que es usted apasionada por 
el buen teatro, pero observo con gus-
to que, además, es valiente. ¿Cómo ha 
venido usted? 
— lAy! No me recuerde usted que 
tenpo que irme de la misma mane-
ra: a pie y ¡a marcha forzada! 
—cSe ha declarado en huelga su 
chauffeur? 
— ¡Como si fuera un albañil! Me 
ha notificado que la solidaridad es la 
Santa más respetable del martirolo-
gio y que es preciso probar que en 
Cuba hay unión y disciplina como la 
había en Alemania. 
—Entretanto ¿qué va a hacer us-
ted? 
— i Q u é remedio queda? ¡Aceptar 
la situación! 
A la verdad que ésta no podía ser 
más pintoresca, porque las señoras pro-
testando de la imposición acudieron 
 
—Las señoras pueden permanecer 
en e! interior si lo desean pero co-
mo la máquina no va a marchar en 
mucho tiempo quiero evitarles la mo-
lestia. 
Y agregó en latín: Non licet auto-
mobilis adire Corinthum. 
Muy tranquilamente, las damas 
adoptaron el partido de terminar el 
viaje a pie y así llegaron al teatro 
y momentos después reían de buena 
gana las ocurrencias de Mister Bcver-
ley, que eran tan peregrinas como las 
de aquellos amables componedores de 
la justicia humana, malísimamente en-
tendida y peor aplicada hasta ahora. 
Se comentó, pues, "le plat du jour" 
y no pocos hasta lo saborearon, por-
que el espíritu humano es tal que 
se interesa y cautiva por todo lo que 
es anormal y estrambótico, y prueba 
de ello que el público que va a los 
teatros no distingue, las más veces, si 
es Monsieur Brulé o Monsieur Regi-
no el que está en la escena. 
£1 Vizconde de KOSTIA 
torrará; los vocales de los Esta los 
Unidos de ese Comité de Responsabi-
lidad son Mr. Lansing y el Comandan-
te James Brown Scott y Mr. Lansing 
es además el Presidente de la Comi-
sión; se han divdido los rpspo-?sables 
de los crímenes cometidos en la gue-
rra en cuatro grupos estando Incluí-
doc en el primero el ex Kaiser, el Prín-
cipe Imperial, los generales Luden-
dorff. Hicdenburg, P'UkPi.hriyn y 
Moltke y el Almirante Tirpitz en el 
segundo; Bissing en el tercero; y í>0 
comandantes de submarinos eñ el 
cuarto. 
Como los •Uomanes se han opuestd 
además al cumplimiento de lo pac-
todo por elloi al aceptar las 14 con-
diciones de Paz de Mr. Wilson, pues-
to que han luchado con los Polacos 
antes de la evacuación de Posen, y se 
fabe hoy que Ludendorff dirigió la 
sublevación de los espartacos y el 
mismo Príncipe Joaquín, el más jo-
ven de los hijos del ex-Kaiser formó 
parte en Munich y allí fué apresado, 
de la conspiración para matar a l 
Presidente de Bjviera por haber 
dicho en el Congreso Socialista de 
Berna que la responsabilidad de ¡a 
guerra era del ex-Emperador Gui-
llermo, han ?reIdo los vocales del 
Consejo SupTmo de Guerra que de-
bían poner termino a ese estado de 
cosas. 
E l dia lo. del corriente el Maris-
cal Foch presentó a ese Consejo Su-
premo de Guerra las Condiciones mi-
litares respecto de Alemania que han 
de formar parte del Tratado de paz, 
que rerán examinados mañana por 
la Conferencia de la Paz, al mismo 
'-lempo que las condiciones navales. 
Quedará reducido el ejército alemán 
a 200.000 hombres, que formarán 1̂  
rivlsiones de Infantería y cinco de 
caballería de 10.000 hombres cada 
una. 
Nadie pensará que es cosa balalí 
ece ejercito, puesto que sólo 30,000 
hombres destruyeron a principio del 
último Febrero la amenazadora re-
volución esparticida de Berlín y sus 
alrededores, cuando murieron Rosa. 
Luxemburg y Liebchnekt. 
Se limita ol número de las muni-
ciones, para que no puedan servir en 
una guerra riterior y también se 
fija el número de los Foker y Trau 
Le. aeroplanos de guerra. 
Los términos navales encierran la 
completa supresión de los submari-
nos- y en gjneral el uso por to-
das las nacionas de esa arma de 
guerra. 
Las fortificaciones del Canal de 
Riel y el famoso túnel protegido ha-
brán de ser destruidas del propio 
modo que se desmantelarán los fuer-
tes de los I^ardanelos, haciéndose 
comerciales ambas vías marítimas. 
También habrán de destruirse to-
dos los fuertes de la Isla de Heligo-
land, que como se recordará fué da-
da por lngl0terra a quien pertene-
cía, a Alemán i."» por parte de la cos-
ta Africana de Zanzíbar. 
E l Almirante Benson, de los Esta-
dos Unidos, ha hecho sus reservas 
respecto de esos allanamientos d» 
fortificaciones, no sea que se apli-
que el mismo criterio a la Hell Cate 
y Cape Cod Canal en los Estados 
Unidos. 
Y como a medida que tarda en fir-
marse el T.-atado de Paz surgen 
>o hay camiones 
Se le ha pedido a la Compañía d^ 
Camiones envíen estos a los mve* 
lies; pero dicha empresa no ha podlj 
do complacer al Gobierno, por quo 
carece de chauffeurs. No obstante, so 
asegura que después del mediclia 
tabrá camiones. 
L a Dirección de Subsistencias qní 
es la que se encargará de la extrac» 
ción de mercancías de los muelles, 
ba comisionado al empleado seño*' 
Jiménez, para que se ponga de acuat? 
áo con el Administrador de la Aduv 
na señor Escoto, y el Inspector G e 
r eral del Puerto, señor Calonge, so-
bre lo que ha de hacer8e. 
Por lo pronto se ha dispuesto qjQ 
se establezca la monta para la GX^ 
tracción de mercancías de fácil des- | 
composición. Al efecto se ha notifica, 
do a las casas de comercio Importa-? 
doras, que envíen las órdenes ndra 
< se fin, pero la mayoría de las men-
cionadas casas de comercio han res* 
pendido que hasta tanto no se le4 
lotifique lo que se les va a cobra* 
por ese acarreo, no ordenarán que 
se les manden a sus casas sus mer» 
canelas, por que la vez pasada 
Ies cobró crecidos precios por esa 
serricío. 
Por su parte la Adminiptracíón dá 
los muelles de San Francisco y Ma-r 
cMna no desea emplear esos pena-
dos por que tiene que pagar al-
tos jornales y la labor que rinden 
muy escasa y defectuosa. 
Las empresas de vapores tamhi< 'V 
Tío desean emplear los penados p^B 
las mismas razones. 
Créese que después del mediodía 
se logre cárgar alguna msFcancía P '» 
ra la cindad. 
E l "Esperanza" 
De los puertos mejicanos Tampl-
co, Veracruz y Progreso, ha llega 1>> 
hoy el vapor americano "Esperanza-* 
c.ue trajo carga general y pasajero» 
para la Habana y de tránsito para 
Nueva York. 
Llegaron en el "Esperanza" los rQ* 
ñores Adolfo Abascal, Blas Gonzálea 
Pieon y familia, José Solis y famil-a' 
/ t a ñ a d o Madaría. Salustiano Yarri* 
ta. el actor Juan Palmer, Mr. Loul» 
Nordman, señor Sebastián Cánovas y 
familia, Francisco Irastorza, José Ti* 
r.anagal, Adolfo Alvarez y señora, 
Marciano Damenlco, Pablo Cordero, 
el ingeniero español Ramón Rota-
cchi, Pedro Arburua, Felipe Ortifi 
Alejandro F . de la Reguera, Repina 
Lizárraga, J!osé Cuetra Nicomesi? 
Ponce, Ernesto y Emilio Leal. Manuel 
Espinóla, José Cruda, Inés Amado yi 
ctrofl. 
UNA CUENTA 
E l administrador dp la Aduana dê  
Nucvitas mandó al Capitán del Puer-l 
to de la Habana señor Canicarte. uní 
cheque que endosó a su rombre el con) 
tader del crucero de guerra amorica* 
no "Biesbasch" para pagar la cuenta^ 
de practicaje. 
E l capitón del Puerto sef.or Carn-
earte firmó el documento aluaido erw 
dorándolo a nombre del administradorí 
üe la Aduana de Nuevltas. 
F L C H A L M E T T E 
Directo de New Orleans ha l'pgadc* 
el vapor americano "Chnlrr.eltt" qu» 
ha traído 11 pasajeros, carra gefe-' 
rol y 300 cerdos y 20 mulc-y. 
(Pasa a la página ó, columna 1.) 
Entre los pasaje-ros lleg.-.dos pof\ 
este buque figuran la señera Marío^ 
A. Tenca y la señora Louise B JsA 
mes e hijo. 
Regreso del Pres idente 
En la tarde de hoy llegará a estíli 
capital, de regreso de su viaje a Mj 
provincia de Oriente, el señor PresH 
ucnth de la República. 
C h o q u e d e 
a u t o m ó v i l e s 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, se nos avisa que ha ocurri-
do un choque de automóviles, m 
que resultaron lesionadas seis perso-
nas de nacionalidad, extranjera. 
Los heridos han sido llfitvndos a l 
Hospital de Emergencias, donde s« 
les está nrestando auxilio. 
En nuestra próxima edic.ón dar» 
inoe cuenta detallada del suceso. 
V i 
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P e l í c u l a s C ó m i c a s 
España , como todos los países del 
mundo, está atravesando una época 
de escasez, de carest ía y de apetito 
verdaderamente aterradora. 
Todo se ha encarecido de un modo 
fabuloso, desde el salchichóu hasta 
las obleas, que para los oficinistas de 
poco sueldo const i tuían en v-empos 
normales una sobreal imentación y en 
estos tiempos de escasez un tnst i tut i-
vo de la ternera. 
Los comestibles están, no por las 
nubes, sino por los asteroides. 
Hay ciudadano que ya no recuerda 
con exactitud si los garbanzos sen re-
dondos o tienen forma de con s t run, 
cado. 
Hace algún tiempo,, en vif^a de los 
clamores de la opinión contra la ca-
res t ía de las subsistencias, el Gobier-
no publicó una nota en que hacía 
constar que España, en esc punto, 
era un país privilegiado, pues en ctross 
pueblos neutrales, como Suiza y Ho-
landa, los comestibles alcanzaban 
precios diez o doce veces más eleva-
dos que en el nuestro. 
La publicación de aquella nota fué 
una medida de alta política, porque el 
conocimiento de ese detallo nos hji 
servido de gran consuelo Desde en-
tonces, si a lgún es-pañol s» muijre de 
hambre, fallece contento y /-egocija-
do, diciendo: 
—Yo perezco do inanición, es verdad, 
pero para hambre, la que « í t í n pa-
sando los holandeses v los suizos. 
¡Aquello sí que es atroz! 
Un amigo me decía el dh* pasado, 
con el gesto del hombre que ha adop-
tado una resolución desesperada: 
—He decidido emprender un viaje 
por Italia. Voy a visitar el lago de 
Como. 
—¿Pues cómo? 
—Pues porque aquí no como 
Sé de un dentista, que antes tenía 
una gran clientela, que se ha visto 
obligado a cerrar su despacho por 
falta de público y ahora se dedica a 
tocar el acordeón en una sociedad 
coreográfica. 
Y es natural. ¿Quién se va a preo-
cupar de arreglarse los dientes, si son 
unn cosa completamente inútil , una 
antigualla llamada a desaparec?r, por 
falta de uso? 
Las casas de empeños están llenas 
de dentaduras postizas. 
El valor que han alcanzndo las 
subsistencias se echa de ver cr. los 
diálogos que se oyen de ve.-; en rilan-
do como éste que oí yo anteayer: 
—¿Ya sabes que murió -'1 marqués? 
—Ya. Buena herencia v:-n a coger 
sus hijos. 
—De primera. Les deja a cada uno 
dos millones de pesetas, una 'ata de 
besugo en escabeche y siete alcacho-
fas. 
— ¡Qué barbaridad» Parece menti-
ra que una sola persona pueda reu-
n i r . . . 
—Tanto dinero '¿verdad? 
—No: ¡ tantos comestibles! 
sujeto, que iba por la calle corriendo 
a todo correr, a causa de lo cual ins-
piró sospechas a la policía 
Una vez detenido, se procedió a re-
gistrarle y se le encontraron 701 pe-
setas en metálico y un talón del Ban-
co de España por valor de 7/10 pe-
setas. 
Este detalle quizás 
justifica su carrera, 
¡pues con un talón de más 
no es ex t raño que corrier0.! 
'En- Barcelona ha sido detenido un 
El gobierno ha adoptado severas me-
didas contra el juego, medidas que 
han empezado por Madrid y luego se 
han extendido a todas las provincias. 
Falta hacía La opinión reclamaba 
hace ya tiempo que se pusiera coto a 
ese vicio. 
El juego, calamidad universal, pa-
rási to maligno que se da en tudas las 
latitudes y progresa en todos los paí-
ses, se ha extendido'en España des-
mesuradamente. 
En su famosa elegía al 2 de mayo 
escribió el ilustre López Garc ía : 
"Doquiera la mente mía 
sus alas rápidas lleva, 
allí un sepulcro se eleva 
cantando tu valentía. 
Desde la cumbre bravia 
que' el sol indio tornasola 
hasta el Africa, que inmola 
sus hijos en torpe guerra, 
no hay un puñado de tierr 
sin una tumba española." 
Pero en estos últ imos tiempos se 
jugaba en España tan desenfrenada-
mente, que esta décima podía ser sus-
tituida por esta otra: 
Doquiera la mente mía, 
sus alas rápidas lleva, 
allí un garito se eleva , 
que funciona noche y día. 
Desde Cádiz o Almería, 
que el <:ol ígneo tornasola, 
hasta Olot, o Santa Pola, 
o Fregenal de la Sierra, 
no hay un puñado de tierra 
sin una timba española. 
Un caso fenomenal. 
En el pueblo de Novillas ^Cáccres) 
que tiene 1,000 habitantes, se encVieh-
tran incapacitados para desempeñar 
el cargo de concejal todos los ediles 
que componían el Ayuntamiento, me-
nos uno, que desempeña la AKaldía. 
Como allí nadie quiere ser ct:ncejal 
y el Ayuntamiento lleva siete meses i 
o nesta forma, el Gobernador de Cá- ¡ 
ceres ha ordenado, que inmediata-1 
mente se proceda a convocar elpcclo- ¡ 
nes parciales; pero se dice que est i ; 
medida será inútil, pues ning j n veci 
no se p resen ta rá a elección 
¡Qué conflicto para aquel goberna-1 
dor! 
Va a tener, aunque cueste 
mucho dinero 




A S U I A R HO 
A r m a a l B r a z o 
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S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : , 4 E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
B A T U R R I L L O 
E l ilustre aspirante a la presiden-
cia de la república señor Montalvo, 
ha tenido que hacer ciertas declara-
ciones desde las columnas de El Co-
mercio, negando dos versiones. Una 
la que le presenta como candidato de 
Palacio, apoyado con todos 'os recur-
sos del poder por su amigo y cofrade 
revolucionario el general Mt-nocal. 
Otra, la que supone que su aspiración 
no os grata al gobierno de Washing-
ton. 
Tnteresatjas versiones ellas no pue-
den ser producto sino de la táct ica ".e 
rivales y entendiéndolo as í Montal-
vo se apresura a combatirlas. Los 
conservadores, para no ser menos que 
los liberales eternamente divididos en 
zayistas y miguelistas, también resul-
tan ahora hevistas, nuñis tas , carrillis-
tas, y no torrentistas porque el br i-
llante senador matancero no ha lan-
zado todavía su candidatura al mer-
cado. 
He dicho más de una vez, y repito, 
que si el partido liberal se fracciona 
y las elecciones próximas responden 
un tanto al patrón establecid • desde 
la reelección de don Tomás, no habrá 
m á s sustituto de Menocal '.'no Rafael 
Montalvo. no porque el jefe deí Es-
tado ponga a disposición á¿ e.-te me-
dios ilícitos que a otros niegue, sino 
porque hay más popuiaridai en el 
propietario del Central Habana y ma-
yor número de simpatizadores son lo? 
suyos, y menos quejas, tienen de *1 los 
adversarios que las tienen de otros 
candidatos. 
Y en cuanto a no ser Moutuivo gra-
to a Estados Unid ŝ, lampoco es fun-
dada la suposición; máxime dt/spuea 
de la sonada fiesta por él organizada 
en honor dal ejército americano. 
Y he diebo asimismo que "si soplan 
vientos dpi Norte, y todoá los sínto-
mas son de que hay un cambio ou la 
atmósfera, los liberalps serán gobier-
no en 1921, si tienen un poco de tacto 
para aparecer unidos prescindiendo 
de los eternos indiscutibles: Zayas y 
Gómez." 
Ahora bien: nótese cómo, frente a 
la actitud húbil y previsora de los l i -
berales pidiendo la fiscalizaf ión de las 
elecciones, surge del campo conser-
vador el rumor de que Montalvo no 
es simpático al gobierno de Washing 
ton; los que combaten a Ferrara y 
Zayas porque piden la intervención 
i flectoral; los que maldicen de Gáivez 
porque ha invertido tantas energías 
en esa campaña, ahora pretenden mi-
nar la candidatura de Montalvo, pre 
sentándole poco grato a Wasnington. 
Es decir que también entre nosotros 
se cuenta la s impatía de Estados Uni-
dos como un factor determinante del 
triunfo de nuestros candidatos. La in-
gerencia del extraño, tan censurada 
tnando los liberales la picen, parece 
moral y patr iót ica si anula a Mon-
talvo. 
¡ Cuánta inconsecuencia!... 
en E l Comercio la moción presentada 
a la Junta de Educación de la Habana 
para que se anticipe ella a la ley del 
retiro escolar y resuelva la sit'jacdon 
de maestros ancianos, rendidos, inca-
pacitados ya para la enseñanza, en 
cuyas aulas pierden el tiempo los ni-
ños, y a quienes no se lanzaría a la 
calle sin hollar todo sentii/iiento de 
uinanidad y todo principio de jasti-
cia. 
En verdad que os una vergüenza 
que no r i la ya la ley de retiro. Maes-
tro hay de retenta, de setenta y o'nco 
añof, con cincuenta de ejercicio cons-
tante del profesorado, que moriría de 
hambre si le retirara la especie de 
botella que es su nómina, y que no 
puede, porque ya apenas ve. porque 
flaquea su cerebro, v sus piernas, y 
tiembla su pulso, enseñar COTO antes 
enseñaba a les pobrecitos niños de su 
escuela. 
Los legisladores, ya creciditcs; si 
tienen hijos, bastante acomodados pa» 
ra educarles en Belén, en La Salle o 
en Estados Unidos; desentendidos de 
esta seria cuestión pedagógica; loa 
legisladoras, digo, debieran ser obli-
gados por fuerza mayor a poner SUÜ 
en estas aulas servidas per ca-
si decrépitos, a ver si entonces com-
prendían toda la necesidad del retiro 
v:e maestro» de más do sesenta años 
de edad, o enfermos crónicos, y aca-
baban de redactar una ley jusla y ne-
cesaria. 
Cuando, hace algunos años, en m i 
pueblo hubo una maestra incapaz, de-
clarada as í por las autoridades técni-
cas, y los correligionarios de s.u es-
posa pre tendían alzarse centra la 
resolución superior y crear un con-
flicto para que la maestra fuera res-
ti tuida a su aula, al presidente en-
tonces de la Junta p regunté si estaba 
dispuesto a mandar sus niños a aque-
lla escuela, una vez repuesta su pro-
tegida; y francamente me contestfl 
que no lo har ía . "¿Y con qué derecho 
—lo pregunté—quieres imponer esa 
nulidad a los otros padres, detenien-
do la educación de otros niños tan 
dignos de nuestro cuidado como los 
tuyos?" Y el hombre nó pudo repli-
car. Esto digo a los que demoran la 
redacción dé la ley del retiro ¿Tenéis 
hijos o nietos, y estáis dispuestos a 
llevarlos a aulas cuyos maestros ape-
nas vean ya y apenas puedan tenerse 
en pie? Y si no lo hacéis, ¿con qué de-
recho interrumpe vuestra desidia la 
educación de los hijos ajenos, ^an dig-
nos de obtenerla como los vuestros» 
Porque quiero a don Juan Puma-
riega he leído con delectación el dis-
curso pronunciado por él en la reu-
nión de la Cámara de Comercio con 
motivo del proyectado viaje del Rey 
demócrata de España a este hemisfe 
rio. Ahora, creo ocioso, aunque no i 
censurable n i mucho menos, eso de I 
"reivindicar el nombre de (España en : 
América." como leo con frecuencia. 
Reivindicar lo que está en duda me | 
lo explico; lo que los hechos, la his-
toria y la conciencia humana, han 
proclamado, ya no necesita reivindi-
cación. 
Todas las naciones libres üe Amé-
rica que España descubrió, pobló y 
civilizó, hablando el mismo 1 ermoso 
idioma de la ex metrópoli , in:intenien-
do con ella relaciones de car iüo, vene-
rando sus tradiciones y ansiando su 
grandeza ¿no honran y glorifican su 
nombre? ¿dónde se la odia? ¿dónde no 
se la ama? Ejemplares .ajelados, efec-
tismos ridículos, obsesiones e ingra-
titudes individuales, nada significan 
ante el consensos general, ante la her 
mosa realidad internacional. 
Cuando yo leo como leí el otro día, 
entre mucha hojarasca l i terar ia: "Es-
paña aniquiló a los indios; con la 
cruz y la espada realizó el despojo y 
fundó en la libre América colonias ex-
plotadas por el despotismo," no ten-
go dudas de que es un loco, no un ne-
cio, el quo habla, porque no es un sl-
boney superviviente sino un descen-
diente directo de los exp'otadores, 
aniquiladores y detentadores; y quien 
lanza lodo de infamia sobre tus as-
cendientes anda mal del cerebro. 
Pero hay más . Estados Unidos, 
años después de haber aceptado las 
colonias yanquis el auxilio de España 
para hacerse libres, Estados Unidos 
creyó firmemente que E s p a ñ a era du-
ra y cruel con nosotros, quo el nom-
bro de España era odioso o repulsivo 
en las antillas que quedaban bajo su 
dominio, y que debíamos expulsar a I 
España del hemisferio qu0 descubrió, 
Y la declaró la guerra y la venció. ¡ 
Pero no han pasado veinte años , y ( 
Estados Unidos mantiene relaciones 
de afecto con E s p a ñ a ; el idioma es-
pañol, el arte español, !a literatura 
española y la historia de E s p a ñ a In-
vaden los Estados. Si el Re/ demó-
crata desembarcara en Nueva York, 
Estados Unidos esta l lar ía en explosio-
nes de Jubilo. 
¿Qué más reivindicación, n! qué tep-
timonlo más hermoso de grandeza y 
de gloria para España , quo la amis-
tad leal de su enemigo vencedor d3 
hace veinte años? 
J. N. AP^AMBURU. 
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
J*fed/dn&. 
E l C a l o l i c i s m o e n 
T c h e c o - S l o v a q u i a 
Ha sido Tcheco Slovaquia una de 
las primeras recién nacidas naoionM 
del vientre de la guerra mundial, fe-
cundado por la semilla wllsoniana de 
1 
l ' n señor Leandro Acosta comenta 
E L C A N C E R Y E L 
B I C A R B O N A T O 
Mucho ha dado que hablar esta 
cuestión y nosotros vamos a aclarar lo 
que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes, de gran 
valor por tratarse de emiflencias cien-
tíficas, afirman que la Sal de Vichy 
llamada corrientemente bicarbonato 
es sumamente perjudicial para aque-
llos que padecen del estómago. Ase-
guran autores franceses que las me-
dicinas excesivamente alcalinas y en-
tre ellos, el temible bicarbonato da 
resultados desastrosos no solamente 
para el estómago sí que también para 
el intestino, favoreciendo el terreno 
para que se padezca de hemorroides 
o almorranas. 
E l doctor Dubard, de Dijon. comu-
nicó a la Academia de Medicina que 
"el cáncer reina, donde crece el boj, 
es decir, en el terreno calcáreo puro, 
( tal como el bicarbonato de sosa o sal 
de Vichy.) Afirma que hay antagonis-
mo entre el cáncer y el terreno donde 
ftbunda la magnesia." 
Creemos innecesario dar más deta-
lles sobre este particular, pues ya se 
ha hablado extensamente en ar t ículos 
anteriores. Sin embargo, hemos de ha-
cer hincapié para aclarar que los en-
fermos del estómago, ar t r í t icos , etc., 
no deben tomar productos elaborados 
a base de la referida sal de Vichy. 
pues vs tanto o más perjudicial que 
tomarla sola. Esto no quiere decir que 
si usted alguna vez que otra necesite 
el bicarbonato lo tome, solo, en un ^ 
poquito de agua; muy pocas veces en 
el año 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, de.la interesant ís ima comuni-
cación del Doctor Dubard se ha seña-
lado insistentemente a "Bimagnesix" 
para que se use en lugar de aquellos 
que lleven el producto de referencia 
pues t s la única preparación que, 
hasta nuestros días reúne las condicio-
nes que señaló el célebre médico doc-
tor Dubard. Reúne las ventajas si-
guientes: os un poderosísimo digestivo 
al par que es un rápido disolvente del 
terrible ácido úrico. 
C A C A ó A r t O M T A L V O C O R R A L S 
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la auto-determinación, Y como el par-
to de los gemelos de Rebeca, ha na-
cido peleando. En todos los órdcnf>s 
de la vida fermenta la nueva Tcheco-
Slovaquia y nadie podr ía hoy asegu-
rar cuál será su suerte próxima. 
Sus guereros, desgajados los pri-
meros del despedazado imperio aus-
tro húngaro , fueron porta estandartes 
aplaudidos de los planes aliados, pa-
ra dividir a sus enemigos los centra-
les. Séalos la suerte fausta y no so 
vean postergados y ma l agradecidos 
por los que. tan hábi lmeno utilizaron 
su ooperación en la pasada, lucha. 
La religión, mezclada como anda 
en todas las cuestiones vitales de los 
pueblos, por materiales y hasta por 
brutales que se las suponga, no podia 
menos do oalir en primer término so-
bro el tapete de la nueva orientación 
tchoco-slovaquia. Y, con sus otros or-
ganismos, influenciada enérgicamem 
te por la masoner ía mundial antica-
tólica, que se cree con razón vence-
dora, entre los innumerables vencedo-
res de la banda aliada. La auto-de-
rrota alemana les ha dejado entre las 
manos un girón de gloria, difícil de 
repartir entre tantos como tiran por 
él. 
La masoner ía y ' d e m á s organismos 
ocultos toman apresuradamente po-
siciones es t ra tégicas en Alsacia y Lo-
rena, como lo demuestra el uombra-
mto del señor Deblerre, presiden-
te de la Logia Gran Oriente, como 
encargado del Culto e Ins t rucción Pú-
blica en aquellas provincias neofran-
cesas. 
No es más ha lagüeña la s i tuación ca-
tólica en Tcheco Slovaquia Es tá en 
una crisis agudís ima Tiene «m sus 
manos la cuestión religiosa el presi-
dente Massaryck, renegado do la fe 
católica, neófito protestante y soste-
nedor de jefes radicales añi lados a las 
teclas serretas, entre ellas, y por 
más señao, un pariente de Mme. Woo-
drow "Wilson. 
Ya por d1* pronto, el señor Obispo 
de Praga, Mons. Hyn , es tá prisionero. 
La fiesta nacional de San Juan No-
pomuceno, ha sido abolida, poniendo 
en su lugar la conmemoración del he-
resiarca bohemio Juan Huss. Los 
Obispos han recibido la orden termi-
nante de abandonar la l i turgia roma-
na. 
Se van a laizar la?. Congresaclone« 
Religiosas al estilo de Francia y h?.n 
sido expulsadas ya varias Ordenes de 
Hermanas Inclusive. Las cenizas fu-
nestas de Juan Huss, arrojadas al 
Rhin y hasta hoy eí-téri 'es y olvida-
das, vuelven a ser el fermento pútri-
do de Tcheco Slovaquia, que produjo 
en el siglo X V la sangrienta guerra 
de los husiias. 
¡Cuántos sedimentos seculares he-
mos de ver r>alir a la superficie de las 
modernas aguas europeas, al impul-
so de la tan llevada auto-derermina-
ción de los pueblos' Por de pronto, 
tomen nota de cómo va trinnfand'í 
el catolicismo, los respetables seño-
res que siguen creyendo en el adve-
nimiento del reino de Dios tras el 
Inesperado desenlace de la contienda 
mundial. 
Pinilla VSSfSBk 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de dslta. Especlallsl» 
tfe " L a CoTadonga*'. 
Tías Urinarias. Enfermedades de 1* 
Snnarre r de señoras. De 12 * 63 
áAÍÍ LAZAliO SiO 
4142 ESJU 
E l B r . V . R u i z d e V i l l a 
rimiano DentisU. practica todas J»* 
one^niones de la boca por los 
miedos feás modernos. E^™cclon^nJ¿* 
dí)lor con anestésicos Inofensivos^ Den» 
duras postizas todos .os sistemas 
oda perfección. Los ^ " ^ ^ " t e /oa 
dos V los f " ^ 0 * ^ ^eOCADEK0. I * de absoluta garantía. THOL-iur^v. 
Todos, los días. 4 mí t 
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' v i célebre humorista nort* amer-
• ^ S a r i Twain cuenta en nn pe-
vaikee cómo gano sn*. pnm^-
"^Dice Queen'el colegio donde se h v 
i i í - a siendo niño, había un profesor 
l í e imoonía a los escolares castigo, 
"̂.fv extraños. Cuando algunos do 
^ i r í cauíaoa deterioros en los mue-
S es v ó b i t o s de lac lase les ex^.a 
í Hol'ars de indemnización o vein-
ticinco P -̂los. si no satisfacían aquella 
SUVHrk Twain trazó con u^a nava-
v.a" su nombre en uno de los bancos 
i ' i forma muy visible para que le cas-
f iaran v cuando el profesor le puso 
« T í a disyuntiva de pagar los cmco 
dollars o sufrir la pena del palo, ei 
rhiauillo faé a ver a su padre y le hi 
. presente la 'vergüenza que le n -
«u't-iría de un castigo tan huraillanto 
¿orno el que iban a infringirle en caso 
-le no abonar la multa. 
E i papá le entregó los cinco dollars 
v Mark Twain se dirigió al colegio 
v..*. recibió los veinticinco pales, 
«bardándose el dinero. 
"Como ustedes ven—a'Aade el es-
critor no gané los cinco dollars con 
mi cabeza." 
E L HOAÍBKF. MAS F L O 
ü n boracho aficionado a toros pre-
seiciaba desde la barrera una corrida, 
v cada vez que un picador pasaba por 
delante do él, exclamaba: 
— ¡So feo! 
Aburrido el picador por aquel con-
tfnno saludo, se paró delante del tej,-
dfdo y preguntó, dirigiéndosa al "cur-
da:" 
Kuen amiso, ¿no sabe usted otr.i 
rracia? 
Pero qué; ¿croe oste que en toa 
una tarde se pué decir lo fec que es 
Otté, compare? 
SÍJEVO SISTEMA D E A T A l / B E S 
Salió hace liempodel Estado de Mas-
sacisussets un yankee aficionadísimo u 
Ja <aza, con objeto de dedicarse al-
•. unas días en Africa a la de los leo-
nes 
Llegar y sucumbir a uñas de un rej ' 
¿e las selvas, fué todo uno. 
A las dos o tres semanas su familia, 
repidente en Nueva York, recibía ui . 
lelesrama de la prefectura de Orán. 
en el cual se le anunciaba el triste 
caso y el envfo del cuerpo, 
Al entrar en la bahía el vapor de-
signado, estaba ya en el mafclle, es-
perando la mortuoria remesa el hij-í 
mayor del difunto. 
Abrese la caja y aparece el cadAvcv 
de un león magnífico, 
zEl hijo mayor telegrafía a Orán pi 
diendo la clave de tan ex t raño enigma. 
Respuesta al cabo de diez horas: 
—"León m a t ó : devoró luego, Matá-
ronio en seguida. Cadáver, dentro," 
I L MEJOR DE LOS CRIADOS 
— M I criado es un ladrón 
Par lanchín y perezoso 
¿Y el de usted? 
—Es un buen mozo. 
Mudo, listo y no sisón. 
—¿Trabaja? 




— E l pensamiento. 
Me adivina, 
— ¡Ganga loca! 
•—¿Se emborracha? 
—Huye del vino. 
V a p o r F r a n c é s 
DIRECTO A ESPAÑA 
Saldrá para Espaüa muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas do viaje de . . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bodega de , , . $8 a $50 
Baúles, Escaparates de , $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i $0.90 a $40 
Portamantas silas de viaje, go-
rras y sombreros de la Estación, ma-
letas con neceser, feauos ropa sucia 
y neceseres, 
E L L A Z O D E O R O 
Mauzana de Gómez frente al Farque 
.Central Teléfono A-648Ó 
F . COLlA Y F U E N T E S 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
8t,-5. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
/si CIO 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
cer un par de lentes a propósito para 
un perrito muy apreciable. 
Estas gafas perrunas no ton por 
defecto de vista, sino para usar ías al 
modo de los chauffeurs de automóvil 
para abrigar los ojos contra la acción 
del viento y del polvo. 
E l animalito sufre mucho con la 
polvareda que levantan los carruajes, 
y ahora, provisto de su par de gafa-i 
ya muy orondo y satisfecho por las 
calles de Par í s , 
Un periódico francas dice que este 
es el primer caso de un a n i ñ a l con 
anteojos. 
Está en un error el colega 
La invención de este procedimient» 
es debida un posadero andaluz de 1% 
época de Carlos cuarto, según hemos 
leído. 
Este posadero ponía unas gafas ver-
des a los caballos de sus huésnedes, 
y no precisamente para conodida.! 
de los brutos, sino porque les echa-
ba en el comedero montones tíe viru-
tas. 
El animal las veía de color verde y 





Ha quedado constituida la "Sociedad 
Cazadores de Cienfnegos". donde figuran 
prestigiosos elementos sociales como pue-
de deducirse por su dlpectiva, que es la 
siguirtite: 
Presidente de honor: Sr, Nicolás del 
Castaño. 
Presidente efectivo: Ldo. Emilio del 
Real. 
Vicepresidente, doctor Alfredo Méndez. 
Director: Sr. Santiago C, Murray. 
Subdirector: señor Eduardo de Maza-
nedo y Marti. 
Secretario: Sr. Isidoro González Cabada. 
Vicesecretario: Sr, Gustavo Hautive. 
Tesorero: Sr. Juan Cardona. • 
Vlcetesorero: Sr. Luciano Anzola 
Sección de bandicap: Sr. José de Maza-
rredo y doctor Mario A. Trujlllo. 
Vocales: doctor Mario Núñez Mesa, w-
ñor Pedro A, Benet, señor Eduardo Ma-
zarredo (bljo). señor Esteban Martinez. 
Suplentes: doctor A, Frías Oñate y señor 
Jeefts lucera. 
Entre los alicientes que proyectan los 
Cazadores, figura un concurso de tiro al 
platillo por señoras y señoritas y para 
el cual reina ya muchísima eutnslasmo 
entre nuestro elemento femenino de al-
tura. 
VAJ TEATRO LUISA 
Desde el día primero del actual se hizo 
cargo de dicho coliseo una Empresa al-
tamente simpática y merecedora de gran-
des éxitos, pues la componen la dis-
tinguida dama señora Emilia Fernández 
de .Tova y el apreciable amigo señor 
Ricardo Jova, quienes se proponen con-
quirstar el buen pflblico cienfueguero con 
espectáculos amenos y a precios equita-
tivos. 
El "Luisa" ha sufrido una transforma-
ción completa: ahora no se ve ni un 
átomo de polvo, las localidades averiadas 
ya no existen y toda la platea ha reci-
bida adornos y mayor número de luces: 
no se ha omitido nada para comodida del 
público, y según la nueva Empresa pronto 
se nwUnri l l otras reformas para faci-
litar la ventilación del teatro. 
El jubileo, agradecido a esos esfuerzos, 
llena todas las noches el Luisa conven-
cido de que estará bien atendido y de 
que las películas que ahora se le ofre-
cen no pertenecen al genero aburrido y 
desesperante, 
Enhorabuenn. 
LA COLONIA RSPAHOLA 
Tan prestigiosa entidad social anuncia 
un Empréstito de ¡íir̂ .OOO en Bonos HU 
— ¿ R e t o z a r á ? . . . 
—No hay criada. 
—Tendrá una buena mesada 
—Ninguna, , , ¡qué desatino! 
—Mire usted no sea un t uno , , . 
—Sus procederes correctos.. . 
—Más, él tendrá sus dettetos.. , 
—Como criado, ninguno 
—¿Le ama a usted? 
—Con fanatismo. 
—No hnbrá otro i gua l . . , ? 
—¿Por qué no? 
—Y qué he de hacer? 
—Lo que yo: 
S í rv i se usted a sí mismo, 
E L C I E L O MAS LIMPIO 
Alejandro Dumas refiere de esta ma-
nera una disputa entre un Pinmontéó 
y un Napolitano: 
— ¡Quite usted allá. hom>re; ha-
blarme de N á p o l e s ! . . . En to la la ciu-
dad no hay un palmo de tieira en quo 
poner el pié sin pisar alguna inmun-
dicia, 
—Sí, hombre; ¡pero el cielo de Ná-
poles, esa alfombra celeste eterna-
mente a z u l ! , , . 
—No, eso sí es verdad: lo que es el 
cielo de ustedes es un tapete azul bas-
tante l impio; pero es porque ustedes 
no pueden ni escupirlo ni o r ro^ r l e co-
lillas de cigarros, 
F l L O S W l . i MATEMATICA 
Preguntaba un hombre inculto a su 
hijo, qué nifcterias estudiaba y q u l 
adelantas obtenía, y le contestaba el 
escolar que estudiaba el silog-Lmo, d»; 
tal modo peregrino que con 41 se de-
mostraba la realidad de lo que i^o 1? 
tiene. Debió sentir aguijoneada su cu-
nosifed el buen padre, y, queriendo 
poner a prueba la maravilla, hubo do 
excitar a su hijo, cuando almorzaban 
teniendo delante un plato con un par 
de huevos, a que demostrase que en 
aquel plato había tres huevos. Fácil 
empresa me encomendáis, contesta 
j con gran serenidad el pretencioso dis- "El Alcalde municipal, consideran 
cípulo de Aristóteles, pues me habéis | oo que en el juego de foolball se prp 
de concedet que si en el plato hay dos 
huevos, también' hay uno y como dos 
y uno son tres, entiendo haber demos-
trado que existen tres. Aparentemen-
te convencido contestó el padre a su 
hijo con gran astucia: "perfectamen-
te ahora repartiremos los huevos, co-
miéndose uno de los del plato tu ma-
dre, y el otro yo, y debiendo tú al 
morzarte el del silogismo," 
HUMOKISMO 
El redactor en jefe de un periódico 
italiuno, recibió hace pocos djas H 
carta siguiente: 
"Señor mío: No se puedo enviar pa-
drino a un miserable como usted. Por 
lo tanto, consideraos como at efetea-
do y daos por reconocido de que no 
me haya servido mi bastón pi ra cas-
tigaros." 
"El periodista contes tó: 
'•Incomparable adversarle' Confor-
mándome con vuestra acción os dob-
las gracias cordialmente. 
Abofeteado por carta yo os meto 
seis balas de revólver en la cabeza y 
os mato por escrito. 
Consideraos como un hombre muer-
to así que leáis estas últimi's l íneas 
Yo saludo vuestro cadáver.'" 
a l z a d o j u m m 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J O V E n E - ^ " 
y n m o > r 
A D / A O I W E W I T T 
P R A D O 1 0 7 
.11'(iAI)OH IMPAYIO0 
Se habla del juego: 
—Yo perdí una vez 300,000 peseta» 
en el juego y me quedí como bi hubie-
ra perdido algunos céntimos. 
—¿Dónde los perdiste? ¿En Monte 
Cario? 
—No—afadió fríamente—r .oñando. 
UH DECRETO OIÍIGlVAL 
Uu periódico de Guayaquil trae este 
proyecto de decreto, aludiendo a la 
peregrina ocurrencia del alcalde do 
Buenaventura, que ha prohibido el 
football en v i r tud de juzgarlo inmo-
r a l : 
senta el horrible espectáculo de mu 
' chas piemos velludas, como patas de 
chivos, y de muchas pantorr.llas fla-
cuchentas, como de pollos tísicos, y de 
muchas rodillas angulosas y reseca?, 
y de muchas tibias y peronésoblícuos 
o torcidos, decreto: Sólo podran tomar 
parte en campeonatos públicos de foot 
ball los individuos que previo examen 
de peritos piernómetros, que ?e HOBT 
i b r a rán oportunamente y entro '.os cua-
1 les habrá una matrona e x p ^ í n , sean 
poseedores de buenas piernas Entién-
dese por buenas piernas, para los efec-
tos de este decreto, las que estén bien 
torneadas,^ no abunden en pelos ne-
gros, no presenten cicatrices de virue-
1 las u otras de mayor cuantía, y no 
tengan arqueados los huesos de las 
mismas, es a saber el peroné y*la t i -
bia. El ancho de las piernas no podrá 
exceder, en su parte sustancial o car-1 
nuda, de 88 centímetros. 
Para mayor facilidad en e' examen ! 
de los peritos piernómetros, se ab r i r á I 
un concurso entre los jóvei.>-'s de la 
ciudad para escoger el modelo de pier 
na sabrosa que ha de servir a lo5» men-
tados peritos para sus decisiones. 
Consúltese este decreto co.- el se. 
ñor Gobernador con sus secretarios y 
con el comandante para que después 
no vayan a negar su apoyo <il entrar 
en vigencia este decreto, 
•Envíese copia al señor A l alde do 
Buenaventura con una nota aplaudido-
ra de su celosa conducta, 
Publíquese, etc.'' 
M o d e l o " E X E T E R " 
R e l i a n c e P U t e 
2 5 * 3 d e G a r a n t í a . 
U 
Cuctiara, Cucbilio y Tenedor $2-00 
1 2 S E $ 2 4 . 0 0 
A comerciantes, precios especiales. iCTTALIDAD CüBIOSi 
Después de haberse ideado en Taris I Pasta VeneCia, para DietaleS 60 CÍS. 
la moda de abrigar con sombreros de fm̂Kon 
paja las cabezas de los caballos y las ) ífaSCOi 
muías , ha venido otr ano menos inte-
resantes: la de poner gafas a los pe-, 
rroa. 
Un óptico de la calle de Soribe re-i 
cibió no hace mucho el encargo de ha 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. 1-3201, 
PURQAflTC 
D e l D k M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
Gusía a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
poteoarios de cien pesos al 6 por ciento 
anual y por 25 aüos, dest'nada esa can-
tidad a obras en el Sanatorio; y no es 
dudoso que dentro de breves días quede 
cubierta la suscripcirtn. pues los socios 
de la colonia están animados como siem-
pre del mejor espíritu de cooperación en 
beneficio general. 
LA ZAFRA 
Me dicen de Carreño que el magnífico 
contral (^ova'luiiga tenía elaborados el L'S 
de Febriro setenta y cinco mil sacos de 
H7,ri<-ar de trece arrobas, presentando los 
campos un buen aspecto y realizándose 





EL BAILE DEL CENTRO 
La fiesta ofrecida anoche por el Cen-
tro y de la cual buhe de ocuparme en 
mi correspondencia anterior, resultó un 
óxito por todos conceptos. La labor que 
realizaron los bandos azul y blanco, por 
sumarse la victoria es digna del mayor 
encomio; y la lucha llegó a despertar ver-
dadera espectación. 
La fortuna sonrió & las ozules, que 
en las últimos horas desarrolaron todas 
las energías de que fueron capaces y rea-
lizaron verdaderos sacrificios económicos, 
por superar a los blancos qué creían se-
guro el triunfo 
Las cantidades recaudadas fueron las 
siguientes, sumadas por uu jurado que 
presidió el señor Aramburo: 
Bando azul. $2.573-81. 
Bando blanco, $2.4CO,0O. 
Esas cantidades deducidos los gastos, 
que no suman quinientos pesos, ingre-
sarán en las arcas del Centro y se des-
finarán exclusivamente a reformas en el 
ediflc'o social. 
—El Comité de propaganda y dirección 
del bando azul estaba integrado por las 
damns siguientes: seíioras María Magda-' 
lena Pérez. Dulce María García y sefiorl-1 
tíos America Saladrigas. Teresa Saave-
dra, Caridad Vázquez, Ofelia Fernández, j F¡nba estren 
las hermanas Murcia. Carmen Rocoso, et-
cétera. 
Y los jóvenes siguientes: Abelardo Fer-
nández. Martín Mnro, José Huerta. Kn 
rlqu^ Cinta. Manuel Santo Tomás. José 
Rodríguez Valdés. José Manuel Astiaza-
rain y otron. 
Y no seríamos justos si calláramos los 
nombres del directorio del Bando Blanco, 
que también realizó una intensa acción, 
aun cuando no pudo sobrepujar a sus 
contrarios. 
Señoras Cirmen Rodríguez. Cansado 
Aramburu y señoritas Concepción Inda 
Salaincna, Díaz. Miranda. María Josefa 
Gon-íáíez Bermfidez y Navarro. 
Y los Jóvenes Bernardo Díaz Miraml.-v. 
José Ramón Peín. Elias Fratrn. Oscar 
Miranda. Ramón Alvarez. Gustavo luda 
y varios más. 
El doctor Quintero ofreció una artís-
tica copa de plata al bando Azul, trofeo 
de gloria que bien ganado tienen los 
victoriosos de esta contineda. 
E L CORRESPONSAL 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
5 > 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Miañana, viernes. Misa solemne n Je-
sús Nazareno en la parroquia de .lesús 
María y en la igleslv de El Cano. 1 
Imágenes del Nazareno muy bci'i?, en 
loadem y pasta, procedentes de los ta-
lleres "Bl S. Conrzón de Jesús." de Olot, 
Cataluña. las tiene Santiago Ramos ea 
O Reilly 01, 
Mañana es día de ayuno con : bstl-
nencla de carne, como todos los viernes 
de Cuaresma. 
No so cumple con el precepto «tra-
fándose de pescados, frutas, entremeses, 
postres y vinos y licores exquisitos, co-
mo los que La Flor de Cuba tlens en 
O'Rellly Kfi, aunque se guardo en «tt 
forma extrínseca: sino más bien abste-
niéndose, por vía de mortiftcaclór. de 
aquello que en cantidad, calidad o ca-
pricho nos deleita de ordinario. En to-
da ley, la observancia ha de ajustarse 
más al espíritu que a la letra. Así en 
ia del ayuno. 
Cumple, pues, mejor con el precepto 
eclesiástico quien, estando de él exclio-
do por precepto natural (enfermfdad, 
trabajo de pena, etc.) se priva ("e sa. 
placer favorito, que quien guarda la for-
ma meramente, sin experimentar morti-
ficación. 
La dama que a diario compra llores 
para halago de la vista o del olfato, las 
delicadas rosas quo Langwith le envía 
del (íC de Obispo, y el caballero que an-
la corbata o el bastón de 
I moda acabados do elegir en La Rusque^ 
lia, (108 de esa calle.) Ĵ a Joven ele-
gante, que en el paseo, en el teatro, en 
la visitíi, iba a lucir el vestido de vera-
no enviado por Díaz y Lizama de La 
Filosofía, o el sombrero modelo, el lin-
do sombrero parisino, de última novedad, 
a La Mimí comprado en el 33 de Neiituno. 
Ilasta la familia eristlana que. s-egiín 
costumbre, debía tener en la sala nn 
rato de música, con el piano WVstend, 
con el gramófono Víctor, con la viírola 
magnífica, comprados en O'Reilly 89 a 
!a Compañía Cubana de Fonógrafos. To-
das estas personas, absteniéndose ma-
ñana de «se placer prodileeto, por vía de 
sacrificio, eumplen en espíritu con 'ia ley 
del ayune o de la abstinencia, do que 
por cualquier causa eximente se eiicuen-
tran dispensadas. Esta es la esencia del 
precepto. 
Mañana Santo Tomás de Aquin". pa-
trono de la enseñanza católica. 
Un buen obsequio para los Tomases, 
puede ser la hermosa colección de fra-
H a r e c i b i d o u n p r e c i o s o s u r t i d o e n T r a j e s p a r a N i ñ o y d e R O P A 
I N T E R I O R p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
S i n e c e s i t a h a c e r s e u n D i s f r a z p a r a l o s C a r n a v a l e s , v e a ¡ l a G r a n 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s ! 
l a G l o r i e t a C u b a n a , S . R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 , e n t r e A g u i l a y A v e . d e I t a l i a 
ses. Ideas y pensamientos selector, pu-
blicada por Bull, que en Galiano 62 ven-
de la Librería Cervantes-
Bodas. Dos anuncia la crónica rara; 
hoy: la de la señorita Enriqueta de Ar-
mas y el doctor Narciso Cobo, en el 
Angel, y la de la señorita Loló ~ 
el señor Perey Stelnnhart, en el Santo 
Cristo. 
Para reíalos de boda, ahí está el ar-
senal de rlata cincelada, ciistal cortado, 
loza fina y objetos de arte de La Vaji-
lla, Galiano 116. Y la colección üc re-
producciones artísticas, al creyón y al 
Oleo, que Solí» y Compañía exhiben '.n el 
63 de O'Rellly. 
ZAl b. 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N ¿ 
^ P R E C I O S O S 
D I B U J O S 
S E V / E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 
5 I N E L L O S 
t5TIL0 L/TOGRAF/A, 
PATeNTADOS. 
l i a las Advertising Agency.—l-Mü 
t d / 3 t » ^ 
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H A B A N E R A S 
En la Sala de Martí 
Sexta de abono. i Allí debutará'el sábado, con Le 
A^; era la función de anoche. danseur inconnu, o séasc El bailarín 
Brllaba en aquella sala, blanca y i desconocido, para seguir ofreciendo 
reluciente, el público elegante de to-1 funciones hasta el viernes de la en-
das las representaciones del gran Bru-! trante semana. 
G a n a u s t e d u n p e s o s i r e c o r t a e s t e a n u n c i o 
lé en Martí 
Anotaré la concurrencia. 
Mina P. de Truffin, Nena Cotiart 
de Labarrére y Mercedes Romero d" 
Arango. 
L a Marquesa de Aviles. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de;̂  
Martí, Josefina Embil de Kohly, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo. Amelia Casta-
ñer de Coronado, María Galarraga 
de Sánchez y Herminia del Monte de 
Betancourt. 
Angela Fabra de Mariátegui, Ma-. 
ría Luisa Soto Navarro de Soler y 
María Carrillo de Arango. 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
María Teresa Herrera de Fontana's 
y Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Teté Bances de Martí, Nena Arioca 
de Cárdenas, Micaela Mendoza de Ca-
rrillo, Rosario Arango de Kindelán, 
Bebé Guilló de Várela, Eugenita Ovies 
de Viurrún. Llilly Coronado... 
Y descollando entre las lunetas, tan 
elegante siempre, Lola Soto Navarro 
de Lasa. 
Le-grupo de señoritas, el mismo 
de la? noches francesas, donde des-
collaba la gentilísima Julia Sedaño 
con el triple encanto de su belleza, 
grac;a y simpatía. 
L a Compañía de Comedia France-
sa toma ahora, al llegar a las pos-
trimerías del abono, nuevos y pode-
rosos alientos. 
Se pasa a Payrct. 
Las tres últimas serán de un nue-
vo abono que queda abierto desde el 
día de hoy en Payrel para las repre-
sentaciones de Le Duel, el miércoles. 
Zalá, el jueves, y Triple patte, el vier-
nes. 
Abono a cargo de los señores Vá-
rela y Guilló para el que regirán pre-
cios más reducidos que los de la 
actual temporada. 
Se despide hoy Brulé del teatro 
Martí, donde vuelve de nuevo la Zar-
zuela, con dos funciones. • 
Una por la tarde. 
Es la tanda aristocrática. 
Dará comienzo a las cinco, repre-
sentándose La demoiselle de magasin, 
comedia de Fonson y Wicheler. 
Por la noche, en función séptima de 
abono. Le Détour, de Henri Bemsteir, 
el autor de E l Ladrón, de La Ráfaga 
y de tantas otras producciones del 
moderno teatro francés. 
Teatro del que he leído en L a 
Nacicn. clasificado bellamente por 
Tony D'Aix, todo lo que dice sobre 
sus tres géneros. 
Oculto bajo el raro seudónimo ha-
ce una pluma elegante juicios muy 
galanos de la temporada. 
L'-o a Tony D'Aix siempre. 
^ en los clubs, como en todos los 
círculos sociales, son bien recibidas 
las críticas y las apreciaciones que 
viene haciendo de las jornadas escé-
nicas del gran actor André Brulé. 
Jornadas brillantes. 
- i 
C a m b i o d e e s t a c i ó n , c a m b i o d e c o r s é 
Con el cambio de estación se im-
pone el cambio de corsé. Un cor-
sé suave, cómodo, ligero, flexible, 
elegante, que imprima al cuerpo 
femenino las líneas armoniosas de 
la belleza helénica. 
* * * 
Nuestro Departamento de Corsés ofrece un surtwln pvtpnsí. 
simo de estilos y tallas. 
Elija ahora el suyo y economice un peso en el precio pre-
sentando el recorte de este anuncio. 
Del día 
No hay carreras. 
Ni se celebra una ffesta. 
Es la que las señoritas Méndez Ca-
pote, Renée y Sarah, tenían dispues-
ta para la nochf de hoy celebrando 
la visita de digestión de su reciente 
baih de trajes. 
LÍ'.S dificultades de comunicación, 
creadas por la huelga actual, imponen 
amba^ suspensiones. 
Y algunas otras m á s . . . 
>(• if, if, 
At borne. 
Desvaneceré un error. 
Es la señora Virginia Ojea Viuda 
de Ferrán y no la señora Virginia 
Olavarría de Lobo, como apareció pu-
blicado, quien recibirá esta tarde. 
No recibe esta distinguida dama 
más que los segundos viernes de ca-
da mes. 
Asi también la interesante Amelia 
Hierro de González, cuyo día de re-
cibo, único c invariable, es el se-
gundo viernes. 
Lo que traslado a sus amistades. 
¥ ¥ ¥ 
Miramar. 
L a fiesta del sábado. 
En ella está fija la atención de to-
do el mundo infantil habanero. 
Se celebrará el sábado de cuatro 
a seis y media de la tarde y es de 
presumir, dada la animación reinan-
te, que culmine en un gran éxito. 
Están de venta los palcos, al pre-
cio dr tres pesos, en las oficinas del 
mismo Miramar. 
Basta con llamar al teléfono M-1935, 
a cualquier hora del día, para que 
toda petición sea atendida. 
Quedan ya pocos, 
Y rolamente d e j a planta baja. 
A propósito. 
Noche de moda hoy en ^/liramar. 
Se exhibirá jornada tercera y úl-
tima de E l corazón diario de un niño, 
reducción cinematográfica de la obra 
de Amicis, tan conocida. 
La velada de Miramar se verá hoy 
como la de todos los jueves. 
Muy animada y muy concurrida. 
La Circasiana. 
Hablé de ella días pasados. 
Una coupletista española, joven, 
airosa y de lindo palmito que debu-
ta ê ta noche en Margot. 
He leído de La Circasiana, esto es, 
Lolita Gurrea, que sus canciones son 
siempre bellas y graciosas, de delica-
dos matices y con una sazón de tra-
vesura que jamás pasa de la raya. 
¿Qué más en su elogio? 
Los anuncios se leen muy poco. 
Casi nada, y a veces nada abso-
lutamente. Los ojos del lector 
pasan distraídos sobre los anun-
cios sin parar mientes en ellos. La 
prosa del anuncio, vulgar y ram-
plona, ni deleita ni interesa. Al 
revés de lo que sucede en los Es-
tados Unidos, cuyos periódicos y 
revistas publican anuncios compa-
rables, por la pureza del léxico 
y la profundidad del concepto, a 
las mejores páginas de los gran-
des escritores. 
Nosotros queremos dar interés a 
nuestros anuncios, si no por el 
mérito literario, que no pueden te-
ner, sí por lo que digamos en 
ellos de útil y provechoso. 
Recorte este anuncio j 
ganará un peso 
Vaya usted a nuestro Departamen-
to de Corsés (primer piso). Elija 
el estilo del corsé Bon Ton que le 
agrade. Y al abonarlo, rebaje del 
precio un peso mediante la pre-
sentación de este anuncio. De mo-
do que si el corsé Bon Ton vale 
$8.00, por ejemplo, usted paga 
$7.00 y entrega el recorte de este 
anuncio, que representa el valor 
de un peso. 
Como ve, la señorita vendedora no 
sabe si usted trae o no el anuncio, 
porque usted no se lo dice hasta 
el momento de pagar. Por consi-
guiente, tiene usted la garantía de 
que la rebaja de un peso es efec-
tiva, es verdadera. Además, la au-
toriza nuestra honorabilidad co-
mercial. 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
A fin de que las damas del interior puedan disfrutar también de 
esta bonificación, les recomendamos que recorten y llenen este cu-
pón y nos lo envíen por corréo. Por la misma vía les remitiremos 
el catálogo de nuestros inimitables corsés Bon Ton. Una vez recibi-
do el catálogo, eligen el modelo que deseen; del precio que mar-
que rebajan un peso, valor del cupón, nos hacen el pedido por car-
ta v se lo mandaos por expreso inmediatamente. 
H e aquí el cupón: 
Señores Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
Almacenes de "El Encante 1 
Habana. 
Señores: Deseo me manden el catálogo de corsés 
Ton" que ofrecen en este anuncio. 
Nombre 
Calle.. 




C. 1998 2t.-4 2d.-5. 
Subió el precio de nuestro café; 
pero no bajó su calidad. 
' L a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o de p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
" A U P E T I T P A K K T 
P a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
y P l u m a s , a e s c o g e r . 
D . H . D E A B L A N E D O . O B I S P O , N ú m . 9 8 
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íiitcrmacion Cablegrálíca 
(Viene tío la PRIMERA) 
i ! efecto se están llerando a cabo en 
Welma1. 
Los socialistas independientes pa-
rece qne se están retirando del nio-
\¡miento ahoni. y están tratando ilo 
echar la responsabilidad sobre los es 
partacos. a quienes se acusa de lia-
ber preeip¡fad« la buelga antes di 
1-aberse terminado los planes de 10 
organización. E l grito de "abajo Ebcr 
ft j Sheideman*», ya no tiene promi-
i.encia en la agitación. 
En sesión plenarla de los Soríet 
del (¿reater Bcrlíii. se rechazó una re 
solución espartara dirigida contra la 
T!«ayoría socialista y el Gobierno, y 
se declaró, que la huelga había sido 
dirigida contra el Goblerno solamen 
te por qne no habían sido satisface-
rlas las demandas hechas por las cla-
ses obreras. 
E l "Woirarts", órgeno socialista, 
c'íce que cree que se llegará a un 
j cuerdo durante el día, y qne enton-
tes los únicos mal-contentos que que 
darán serán "terroristas de calle ca-
jas oportunidades para saquear, ÍO 
bar y asesinar han sido fracasadas " 
LAS BAJAS RFUAXAS E \ LA 
GUERRA 
París, Marzo €. 
E l Negociado de la Prensa Ruma-
na anuncia que trescientos treinta y 
dos mil rumanos combatientes en la 
guerra, murieron en los campos de 
batalla o a consecuencia de las he-l-
í a s recibidas en los combates. 
D N i ORDEX D E L CONSEJO F E D E -
KAL SUIZO 
Berna, Marzo .'>. 
El Consejo Federal Snlzo ha pnbiJ-
rado una orden prohibiendo las unió 
Bes de soldados "que tiendan a mi-
nar la dlso]pUBav. 
Todas las personas qne sean socios 
de semejantes uniones o reciban ór-
denes de las mismas, pueden ser re-
cluidas en prisión, así como cuantas 
personas se dediquen a dirulgar fal-
sas noticias que conduzcan a que las 
tropas desobedezcan las órdenes que 
se les dé o que tienden a extraviar 
la opinión pública. 
FU BUSCA DE LOS QUE FALTAN 
París, Marzo 6. 
En las listas de bajas del ejército 
francés, la palabra "extraviado", se 
baila escrita frente a tre;cientos ct-
torce mil nombres de soldados. Se-
RÚII las Inrestigaciones practicada». 
ib éste número, se ha perdido to-Ja 
esperanza de encontrar a ciento veíu 
te mil de los que aparecen en lista. 
En estos tiempos de^rueira tremen-
das, es, desde luego, posible que un 
liombre pueda ser literalmente "con. 
vertido en átomo", pero se espera qne 
i.n minucioso examen se practique so 
bre "la tierra de nadie" y se puedan 
encontrar huellas que conduzcan a sa 
l e r la suerte que han corrido algumtH 
i<e estos hombres. 
Un ejército de doce mil hombres 
1. correrá todas las trincheras y cue-
ras a ol largo de toda la linea de bar 
talla, en busca de pruebas que con-
duzcan a las indentificaclones. La la-
ica no es fácil. Cerca de diecisiete 
mil millas cuadradas de terreno hau 
de ser explorada. En todos los casos 
en que se encuentre una indentilica-
dón definida aproximada, se darán 
certificados de defunción a los íanú-
ilares de los caídos. Háblase de esfa-
llecer cementerios en los campos de 
i'atalla, los cuales serán "llanos de 
'ilenclo*. Otros prefieren que esos 
campos sean plantados con árboles 
ene con el tiempo se conTertirnn en 
tremendas selvas, que serrirLi de 
monumentos Imperecederos laranle 
li erran euerra. 
E l MV.IV. \I)0 DI VALORTS 
Nueva York, Marzo 6 
E l resumen publicado ayer sobre 
«I mercado por el Wall Street Jour-
nal, dice así: "La debaele eongresio-
nal dió por resultado una fuerte 
venta de ¡i v;<m"s. La declaración 
del Director general Hlnns sobre la 
situación f er .omr ia ha tra ído des-
arreglo en el gruya ferroviario. Los 
ralorefl de cabré e s t á n bajo presión 
0 en espera de rebaja do dividendos. 
E l record ha s'do bueno |iara las ac-
ciones de United ( itrar Store, bido 
and Leatlier, «'referidas y para Ame 
rlcan Rrugglst Sindieate". 
LA CülU CAÑE SCOAR CO. 
Nueva York , Marzo 6 
L a Cuba Cañe Bagar Co. cerró sin 
cambio a 21 ;;|4, Tendiéndose ayer 
d<.> mil IreM- cntas acciones. Las m:-
cione^ preferidas ganaron l . i ' l en 
rentas de í r e s mil quinientas. 
'NVESTlGAriONES CESCO-1-SLO-. 
V A K AS. 
Be/na. Mar™ 6 
E l Coblerno cesco-esloTako. en s.i 
Investteaci'Tn sobre las actividades 
/leí Viee-( ónsul a l e m á n ScbwaitXi 
quien fué arr . - tado hace varios «lia», 
ha sablde one este funcionarle era el 
igue trabajaba en Bohemia en el pía 1 
para provocar desórdenes en l a Bo-
bemlr alemrna y en Morovla. E¡ 
plan a l e m á n , según noticias recibí 
das de Praga, era lanzar tropas ¡il 
través de la frontera dentro de Bo-
hemia tan pronto como alcanzara 1 
al?úr- éxito las Insurreclones prepa-
radas para Praga,- Bmnn, Budwlss,, 
> l'r, s-JMircr 
Espíns alennnes y austríacos ajrrt-
trase se han descubierto en muchas 
poblaciones en Bohemia- E l Gobier-
no cesco-eslovnko anuncia que pron-
to dará a la nubllcldad los nombres 
de eslos espiVs, en los cuales figuran 
oficiales austríacos que fueron arres 
tados en Bohemia, Moravla. Las auto-
ridades mlíltares del Gobierno de la 
Alemania An^triaca estaban particu-
,armente activas en las poblaciones 
de Reidberg j Leltmerltz. E l Gobier-
no Pohemlo descubrió una cantidad 
considerable do armas en la clndad i 
Je Trantenau. cerca de la frontera " 
alemana. 
POR O L E LOS ALEMANES NO HAN 
( tTffFI.lDO E l AIMIISTICIO. 
Londres, marzo 6. 
En un mensaje Inalámbrico alemán 
recocido aquí, se alude a mía "ame-
naza" hecha por el general Nudant. 
representante del Mariscal Foch en 
la Comisión Coninnta de Armisticio 
*n Spa, poroue los alemanes no han 
entregado a los aliados la maoulnarla 
industrial y agrícola. E l mensaje ex-
plica que bis casas alemana-; qne es-
ián construyendo el material rerjuerl-
do no han podido comjdelar sns en-
treiras a cansa de las huelgas v que 
la escasea do carros ferroviarios y la 
destrucción de los ferrocarriles cerca 
dê  Erfurt y Halle han retardado tam-
Idén el cnmnlimlento de las cJáüsnlas 
del armisticio. 
Dícestó qne trenes cargados con ma-
quinarla agrícola están parados en los 
Chuchos entre Erfutr y Breslau. Esta 
maonlnnris fué recogida en Silesia. 
El material procedente de .Mccklen-
burgOi PrusJa Occidental y Prusla 
Oriental ñor estas causas no ha podi-
do llegar a .Mainz, lunar < stipulado 
para la entrega de dicha ma-íninaría. 
' N V ORDEN DEL G K N U : A i PICK 
.MAN. 
Coblenz, marzo 6. 
Todos los oficiales y sold.idos aíe-
mai»s que prestan servicios en la 
Kona ocultada por las tropas america-
iw.s han ('e usar el unifoniM cuando 
M presenten en las calles, según or-
den puesta en rigor hoy, dictada por 
el general^ Dickman. L a orden es re-
sultado de una tendencia por par^o 
-le ciertos alemanes de yeptir de pal-
• r "8-
PARA nüfcBLfcS FIMOS 
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R O B E S - T A I L L E U R . 
B L O U S E S . 
D E S H A B I L L E S . 
Participamos a las elegantes damas habaneras que acabamos de recibir 
una selecta co lecc ión de V E S T I D O S Y S O M B R E R O S franceses, últi-
mas creaciones p a r a la pr imavera actual, 
S R I T A S . S A L A S & Hnos, 
C. '"^h alf. 6t.-4 
sano con objeto de evitar e l disgusto 
rjue sienten al verse obligados por una 
orden general publicada hace altfta 
tiempo a saludar a todos los oficiales 
americano'. Los alemanes pretenden 
que era muy desagradable para la oli-
da lidad de alta graduación el tent r 
que saludar a los tenientes america-
nos. Al redaetar sn orden, el sen^ral 
Dickman tomó en consideración los 
Informes de que los alemanes ahn8a< 
tan de sus posiciones para peder ver-
tir de paisano 0 de uniforme, a cavii-
cbo. Según la nueva orden se practi-
cará un registro semanal en cada ofi-
cial y soldado alennin qne preste ser 
vicio en esta zona. Hay varios cente-
nares de ellos agregados a distintas 
iliciones ?.quí, que actúan también co-
mo airentes pagadores y unidades del 
cuerpo medico que cuidan de los he 
rldos alemanes. 
DKKK IT BIf LA COSECHA DE C E -
R E A L E S DE A L E M A N I i . 
Coblenz. marzo 6. 
E l periódico "Aachrlchten" de Du-
•elfJorf, dice qne el déficit en la pro-
ducldn de cereales en Alemania para 
líHí» es de dos millones de toneladas. 
» agrega; •Ma cosecha de 190 nmna 
bubiera sido suficiente, pero, desde 
que Posen, que suministra uña déci-
ma parte de los grano» producidos por 
Memania, ha sido asrregado a Polonia, 
el déficit es mucho mayor.*1' 
K \ ( I ENTRO E N T R E BUICAROS Y 
CAMPESINOS. 
Salónika marzo 6. 
Anúnclase que se han librado en-
cuentros entre ios campesinos T las 
fuerzas búlgaras en l a Trasia y en 
Kstrumttia. corno resultado de los 
esfuerzos hechos por ios búlgaros pa-
ra requisar alimentos y artículos ca-
seros. Dícese que los búlcaros estrín 
rratando de arruinar e l país antes de 
retirarse. 
I N S T R r C C I O \ E S ~ 7 LOS D E L E ( . V 
DOS BDITAMCOS. 
Londres, marzo tu 
Los delegados británicos a la Con-
ferencia de la Paz han recibido ins-
tmeciones de someter como primera 
demanda la completa reparación de 
las pérdidas hritánlcas en el mar du-
rarte la c n e r r a . incluyendo indemni 
zaclón a las familias de los marine-
ros que pcrdkron sns Tldas. se?nn de-
claración bechn hoy por el Primer .Mi-
nistro DaTld Lieyd Ceorgc, a una de-
l^eaclón del servicio de la Marina 
nercante. 
DATOS INTERESANTES SOBRE E L 
MIMSTERiO DE KITSICIOTOS 
BRITANICO. 
1 <.mires, marzo 6. 
FrádeUU, George Kaellavvav, Secre-
tarlo por el Ministerio de M-inicíoncs. 
Hiministró hoy en la (amara de los 
Comunes e.igunos datos muy ¡nteic 
sanies respecto al trabaio rendido por 
Si departamento. 
En noviembre I I —dijo— había 
treitua y tres mi l contratos separados 
que representaban un gasto de tres-
- ¡e i i tos veinte y cinco mil millones «le 
libras esterlinas. Los gastos del Mi-
nisterio de Municiones durante la eiie-
rra ascendieron en total a mil ech<.-
clentos treinta y nueve billones lo 
libras esttérllnas. Hay una gran evJs-
lencla de tanques, cafiones v de toda 
clase de material repartido en tres 
continentes. Enera de la labor privrda 
hecha por casas particulares, se e« ta-
Meeieron ciento treinta y dor fábri-
cas nacionales con un gasto de sesen-
ta millones de Ubras esterlinas. Otras 
ííbrlcas se alteraron con un costo de 
finco millones de libras esterlinas. 
Treinta de estas fjbricas se i jn refe^ 
nldas como depósito y otras para ca-
sos de emergencias.' E l Arsenal de 
Wolnish trabaja todaría para hacer 
frente a las necesidades militares que 
puedan presentarse. 
Mr. Kaclianay dijo que los obreros 
en esas fábricas están reparando ca-
miones y produciendo artículos qae 
necesitará el ejército cuando se coló-
.que en pié de paz. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L I G A A G E 4 R I A D E GERMADE 
También consti tuyó su Directiva. 
Presidente: Josó García Castro, 
i Vice-Preslde/.te: Baltasar Graña 
| Dopico. 
Secretario: Juan Fraguío. 
Více-Secretario: Vicente López 
Seco 
Tehorero: Juan Vázquez. 
Vice-Tesorcro: Ramón Seco. 
Vocales: Aquilino Agras, Manuel 
Ledo Rivera, Francisco Castro Son-
to, Juan Prieto Ledo, Baltasar Do-
pico, José Pardo Hermlda, Manuel 
Soto Rivera, Pedro Barro, José Sed 
López, Gervasio Guizán. José Fer-
nández Nielo, José Bermúrez, Anto-
nio Peña y José López. 
Suplentes: Antonio Pernas, Caye-
tano Paz. Manel Fraguío , Inocencio 
Soto, Jos-'; Pedro Vázquez, Francisco 
Carballina. José García Paz, Manuel 
Acción, Faustino Romero. Manuel 
Cameíro, Antonio Area, Vicente Per-
nas, Francisco Barro, Manuel Ba-
nobre 
Comisión de Glosa: José María Ro-
dríguez, Jesús Ccndán, Josó Pena 
Iglesias. 
Le enviamos nuestra felicitación. 
CENTRO CASTELLANO 
Aún no se han terminado río r^cí* 
bir felicitaciones per el feliz éxito 
obtenido en el baile del día ?, cuan-
do los muchachos de la entusiasta 
fiección de Recreo y Adorno nUiracn 
los detall a para el del domingo pró-
ximo que será a no dudarlo siucho 
mejor que el del anterior, pues tienen 
en cartera infinidad de sorpresas Qua 
serán del agrado de las simpatíqui" 
I simas muchachas, que frecuentan esos 
salones. 
La orquesta de Pablito Va'enTUPia 
I tan popular como buena será referza-
i da en ese baile y las piezns serAn d^ 
¡o mejor que en estos dios se ha to-
I cado. El en persona ha ofrecido d 'n ' 
srir y su cornetín se oirá desde la Lot 
I ma del Mazo hasta la Plaza de Armas. 
con que ya ven nuestros lectoras «I 
para ese día se preparan bnenc? pul* 
pmones. 
Premios para los mejores disfr»" 
ees. regalos para las damas e infi-
nidad de ..osas buems que recibirán 
todos los que asistan al pcp.ilar bal£ 
le pues con ese nombre es ro?.ov.W' 
on el Centro Castellano, el baile q"» 
t endrá lugar el día 9 de! actual 
La Reina del Carnaval h.i sido >n 
vitada y creemos que ella con sUi 
corte de helleza y amor asistirá al 
citado baile y da rá con su presencia 
| iiinvor realce y alegría. 
¡Castellanos no faltéis! ;C?stPl»* 
1 nos daros cita en vuestra casa, q»8 
' en la nocLe del domingo 9 lucirá su* 
¡ inejores sí.las y saldréis coatentos por 
; las atenciones que os disp^v.sara »» 
Sección de Recreo y Adorno a la V18 
de antemano felicito. 
SOCIEDAD MONTAÑESO DE B B » * 
FIC5ENCIA 
BANQUETE 
La Comisión organizadora nos ifl 
vita en carta atent ís ima r l banquete 
con que los altruistas asociados teste 
:an la fecha de la fundación de la so 
ciedad. 
- - ~=:=:3 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e e n P a y r e t 
^ í í o X t t o r d o s u c o m y p r o -
^hosa temporada en Payret. 
vechosa ^ - y. ta riañanc... la R*i ia 
, ? S J ¿ v a l f a c u l e n estaba deíica-
i f l f función: no pudo asitir por seir 
.irse indispuesta. 
lolo concurrió su Corte. 
ne oúbüco reunido en p-.l-os y lu-
J 2 p l a c a r é un grupo de señoras. 
UrvariaM.rtín de Dolz. Aurora Pero-
^ (Mrcía Feria. Consuelo Cabello 
^ Í-Ptanccurt. Ana María Maca de Te 
^ H a S r l c i a Valencia de San*os, 
S S l a Medina de Kumstino. Mana 
F c ^ a Brito de Menéndez. Pesa Bau-
• =dc H-rnández Guzman, y Mana 
JUes Viuda de Snead. 
i ncrecit Amenábar de Fnes. Cca-
-hí" lj™,ir dc Mendieta y E"'ir5(lu',ta 
Ramos de Astorga. , , „ 
Voenii González del Real do Remare. 
An-t ^'aría Torroella de G itiérrez 
ro-chita Fernández de Cuervo. Puia 
- las Cnevac de Dertjen. Mana Do-
t r o - Ramrs ne Mahony. María Anto-
j a amenábar de Villoch, Juüta Pe-
reda de Demestre, María /vnnya de 
AKeillé e Isolina La Presa de Ardáis... 
Y Evan^elina d^ la Vega do Céspe-
des la joven e interesante o.-T-Osa dfl 
cronista Garín, completancK el grj 
TO de señoras 
' Tntre las señoritas. Mana Antonio 
López Muro, Consuelito Sr.er.J y Jua-
nita Villoch. en primtr término. 
Itosita Estrada Mora. Josef.na 
¿aifz y ?!-3ría Antonia Sar^uán. 
Alaría Terera Suárez., Maria de la 
Toniente y Margarita Olivera. 
Lucrecia y María del Cannen Fn»^, 
Bíanquita Ríos, María y Mercedes Gó-
; oz. Berta y Esthor Idoite, Fiar y 
Juanita Menéndez, C mchita, Gloria y 
Mcrcediías Sánchez Iznaga. Margari-
ta Olivera, Enriqueta Domínguez, 
Elvira de la Vega, María Pontee, 
Gloria de las Cuevas.. . 
Y Terina y Ofolia Bermúdca. 
Para la semana próxima, dospaóa 
wo ¡as noches francesas, prepárase el 
debut de Xina Payne. 
Hace n'.ás de seis años, ciando vi-
no Molassc, se hizo aplaudir ese 
i ;israo teatro. 
Una gran bailarina. 
Enrique F 0 > T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
REGALOS PARA BODAS 
Ao.;bamos de recibir un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
*'LA CASA QUINTANA" 
Avenida d« Italia (Gallane) 74-~6. 
Teléfono A-4364. 
¡ u o A n o s D L M ^ l l U l 0 R « N A 
D u l c e s finos confec 
c lonados c o n ingre 
dientes de l a . c lase 
la mayor variedad de helados. Todos ricos, deliciosos i 
(¡AMANO V SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene dt â PRIMERA) 
nuevos designios, Francia pide por 
conducto de !a Comisión de Hacien-
da de la Conferencia, que se haga 
una equitativa distribución de los 
gastos de la tuerra, porque aunque 
en Francia S3 libraron casi todas las 
batallas de la lucha, no fueron sólo 
en beneficio Je Francia sino de to-
dos los Aliado*. Hasta ahora no ha 
tenido esa proposición de Francia las 
simpatías de Inglaterra, los Estados 
Unidos y el J^pón; pero en cambio 
la -.omisión Je Hacienda de la Liga 
de Naciones iia informado favorable-
mente sobre la pretensión de Fran-
cia. 
Esa misma Comisión de Hacienda 
pide que se recaben de las Naciones 
neutrales que' se han enriquecido du-
rante la guerra y con motivo de ella, 
empréstitos a los aliados, que po-
rlrán ayudar a normalizar los cam-
bios internacic nales. 
Es evidente que todas, esas cuestio-
nes no pueden resolverse en un sólo 
ó̂ a, pero hay otras que aguzan la ho5 
tllliíad contra Alemania, como es in 
de la devolución de las maquinarias 
agrícolas e industriales que se lleva-
ron de Francia y de Bélgica. Ahora 
ponen el gr¡to en el cielo los alema-
íes , porque entre las últimas condi. 
clones de la segunda ampliación del 
nrmisticio se les ha exigido la entur 
fa de maquinaria agrícola, pero no 
I ¡cn^an que lo pedido es una pequeña 
parte de lo que se llevaron ellos du-
rante los cuafo largos años de la 
guerra. / 
Al marcharse los alemanes de Alsa-
fia y de Lorena se llevaron de los 
I'ancos todos los valore3 comerciales 
e industriales que pertenecían a esas 
] rovincias, y además el dinero proce-
dente del secuestro de las propieda-
des de los franceses de esas dos pro. 
vincias. 
Todavía no han devuelto los alemiv 
^es los objetos de arte que se lleva-
•on de los Museos Provinciales, sien-
do en ectos más decididos los italia-
nos que han ido a Vlena y han cojido 
dc sus Muscos no sólo los magníficos 
lienzos que se llevaron después díl 
cesastre de Caporetto en Noviembre 
dc 1917, sino en las guerras anCerio 
rts, y francamente nos halaga el 
piocedlmiento, porque buen número 
QC cuadros recobraría España de loa 
centenares que se llevaron los fran-
ceses en la guerra Ae Napoleón, y qne 
fe^tán cuidadosamente enumerados en 
1* obra de Mazo sobre los cuadros dc 
Murillo y Velázquez. 
Mirando a la obra general de !* 
Conferencia de la Paz, urge que so 
termine, sobre todo en cuanto se re-
itere al territorio que reclaman lan 
f ¡versas naciones, porque, para citar 
un dato, desde que nosotros fuimos 
íferibiendo cuidadosamente las asp!. 
raciones de las diversas naciones, ni 
una sola se ha quedado estancada en 
ellas. Bélgica se contentaba con !a 
margen izquierda del río Escalda, de? 
de Amberes hasta el mar y el vértlco 
bur de la Provincia de Limburgo; 
quiere ahora parte de la provinc'a 
holandesa de Zelandia y además el 
plebiscito de Luxcmburgo; las dc* 
P'imeras pretensiones han hecho que 
Holanda se arme hasta los dientes 
para impedirlas y respecto de la úl-
t.ma, ha causado tres revoluciones 
en ese Gran Ducado. 
Francia sólo pedia la devolución 
dc la Alsacia y Lorena, que obture, 
y el valle carbonífero del Saar o Sa-
rre que se lo quitó en el Congreso de 
Viena de 1815; pero ahora quiere la 
ocupación militar y hasta la creación 
ñc un Estado independíente en las 
provincias del Rin y el Palatinado 
Está bien que lo pida para su tran-
quilidad, pero a durar la época ho/ 
pbierta de las peticiones sin querel-
lo, pedirá más. 
No digamos nada de Italia; le dice 
su gran historiador Ferrero, que RC 
pida Dalmacía porque es un gran pe-
ligro para su defensa, pues deja esa 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
De esta importarte revista de Modas, acaba de recibirse el númer i 
eorrespondic-nte al mc« de Marzo. Trae trajes de calle, de baile, ce niño» 
y una hoja dedicada a lencería mcJtrna. 
Precio de cada número; $0.90. 
La suscripción pt.r un año: $9.00 libre dc franqueo. 
Para los onvíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certifleado. 
P-epresentante exclusivo. Librería de José Albela, Belascoaín 32 B. 
Apartado 511. Telefono A-5S93. Habana. 
C. 1686 8t.-?.6. 
" P A L O M A " 
l s el aniiuclo de la paz; slmbohi dc Amor. 
abai,,ro de más oricrlnalidad, (un paisajes de seda, en los qoe se 
Jestaca un precioso bor.lado de L t V T K J U E L A S píateadas. 
r.stilo do ;rran novedad. ; 
mo ImP0.r.,a<l'í de nuestras fábricas de Valencia, (España), como lu últl-
d íTcacion ,|p ia mo¿a attual. 
t h J r T J ! ? * * ' í,e,a,1 ev todus ,as tandas de la Isla. Al por mayor, ex-
" ' M á m e n t e en LOS ABAMQUKUOS". Cuba 98^-Apartado 1982. 
. JOSE M. L O P E Z ÍS. en C ) 
C H I F O N E S Y R A S O S 
i J l m * de e1108' lnás que para • Merlos , siempre velando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el año. hemos reducido los pre-
C h i f o n e s 
Lo» que vpifc.n $1-50. ahora sólo :o centavos. 
R a s o s d e S e d a 
De mucho8 oolores, todo, bonito. a 50 centavo» 
L A N U E V A F S I A m n ^ ES<!0IIH * ' " " f z 
^ T ^ W L ' A TELEFONO M í 8 9 3 . 
C o r s é s " K A B O " 
E l c o r s é d e l a s h e r m o s a s . 
U n i c o s d i s e ñ a d o s 
s o b r e m o d e l o s v i v o s . 
C o r s é " L E R E V O " 
F A J A ' I D E A L " 
Y B R A S S 1 E R E S 
D P T O . D E C O R S E S 
tALEXDARIO PARA 1919 EN LA cLA-
RESMA 
MARZO 
Día 5.—Miércoles do Ceniza, Ayuno con 
abstinencia. . .. 
L»Ia 7.—.Viernes, Ayuno con abst'nen-
cía 
Día 12.—Miércones, Ayuno sin absCi-
! iiciícia. 
Día* ID.—MSén-rfes, Ayuno «in absti-
nencia. 
Día 21.—Viernes, Ayuno con abiünen-
cin. , 
Día 26.—Miércoles, Ayuno san abstl-
M ncia. 
Día 2S.—Viernes, Ayuno con abstiacn-
ria. 
ABRIL 
Día 2.—Miércoles,- Ayuno sin nbstl 
uencia. 
Día 1.—Viernes, Ayuno con abstinen-
cia. 
Día 9—Miércoles, Ayuno sin atsti-
ucncia. 
Día 11.—.Viernes, Ayuno con absti-
nencü. 
Día 16—Miércoles Santo, Ayuno »ln 
al>RtinenriR. 
Día 17.—Jueves Santo, Ayuno sin ibs-
tinencia. 
Día 18.—.Viernes Santo, Ayuno con abs-
tinencia. 
• 
lUERA DE CPAKESMA 
j r x i o 
Día 7.—Vigilia de Penlecosté?.—Abs-
tinencia <le carne sin avuno. 
AGOSTO 
Día 14.—Vigilia de la Asunt-ión.—Abs-
tinencia de carne sin avuno. 
DICIEMBRE 
Día 20.—.Vljilla anticipada de Naridad. 
—Abstinencia de lame sin ayuno. 
(Del Boletín dc "La Anuncia ta.") 
GARCIA Y ¿ 1 6 T 0 . - ¿ . R A f - A E L Y R A f ^ A t L A \ . D E : L A B R A ( A M T t 5 A G U I L A ) 
" E L B O M B E R O 
H G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
¡Atención! Nuestros D U L C E S SOD elaborados por una de los m l o r e s 
reposteros que hay en Cuba, y nuestro C A F E tan puro y tan neo. 
gran puerta abierta para llegar al 
-Adriático y no sólo pide Dalmasia, si 
re Fiume y hasta detuvo los viver» á 
c;ue a la hambrienta Serbia manda-
ban los Estados Unidos; y luchan 
Cesóos con Polacos, éstos con los Ser 
L'os, Ukranianos con Rumanos, y en 
ci.ta cunde la guerra civil. 
Todo exige que ese Tratado dc P«?z 
se firine pronto, y a ello tienden 
das las Naciones interesadas. 
Sospecha oí perjudicado que oí au-
tor o autores (I%1 robo se quedaron 
dentro de! establecimiento a', correr-
be ¡as puertas 
R o b o e n u n c a f é 
En el café situado en Cut". 2, d<« 
la propiedad de Clemente Lcunieta, 
se cometió un robo durante la madru-
gada de hoy. 
Se llevaron los ladrenor $56 en efec 
tivo y varios cheks, que estaln.n guar-
dados en un buró, cuya cerradura fuO 
violentada 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S o b r e a y u n o s 
y a b s t i n e n c i a s 
listando ya en vigor el nuevo Cidis" 
de Derecho canónigo OMde el 10 da Ma-
yo del pando año de 1918, han quedado 
fijados jmra adelanto Klesilo esa fecb.i 
los días dií ayuno y abstliienHi que ti»--
ne que guanlui todo cristiano: y «¡o-no 
además en Cuba hay un Indulto • ou-
cedido por la Santidad de Pío X por diez 
¿ifios y tenrlnará el l'.VJO, ri>sii!taan -lí.n 
«le ayuno y de abstinencia para kttostta 
ÑAdMl en ti presenil.' afio los islpuieuíeH, 
como lo expone el Prelado Diocesano < ;i 
ti Boletín Ki-leslástlco, donde <llce asi: 
Días d« ayuno y <l« ubstlnenciii, que 
lian de goañlat durante el ailo ÜM'J, so-
Kún el Indulto dc Nuestro Santísimo l'a-
dre el Papa Pío X, dado el lo. <;•; Kne-
ro do iniO, valedero por diez aíios. en 
«•oncordaiu-ia con el Codito de Derecho 
Canónico; 
lo. Ayuno -in nbadn^niia.—Todos loa 
miércoles de Cuaresma y ti Jueves ían-
to. , 
2o. Ayuno ron abstinencia - -El mirr-
roles de Ceniza y todos los Vicrnos de 
Cuaresma. 
"o. Abfcllnenda de carne fin ayuno.— 
Las Vigilias de las festividades de Pen-
tecostés, do la Asunción de la SauiÍJima 
Vlrpen y el día "0 dc Db-ieinbrc, Vlsilia 
anl.iclpsdu de la Natividad de Nu.-s'.ro 
Soñor Jesucristo. 
BB los días de ayuno a todos es líci-
to el uso dc huevos y laiticiulo» iu la 
culación. 
En la parvedad dc la mañana re per-
miten los lactlcinics, pero 110 los huevos, 
1 bservando ia íéf de parsc-dad eu cuan-
to a la cantidad. 
Ninguna limosna hay que dar para el 
LÍO «le este Indulto. 
No es necesario pedir, permiso para 
nnit este Indulto, ni por «ada uno d-? lo? 
fíelos, ni por los superiores o padres 
de familia. 
A todos es lícito comer carne y pes-
cado en una misma comida en todos los 
«•las de Cuaresma, excepto el Mh-rcolei 
de Ceniza y los Viernes: Ipruahnenie se 
puede promiscuar en todos los ayunos 
vlprentes y dispensados de todo el aílo 
excepto en los días que hay abstli.'tnda 
l de carne, 
Dc todo esto se deduce el sijrulente 
Ya qu« hablamos de La A n c i a t a 
slanos permitido recordar a los Con-
gregantes, qnc faltando dos meses vara 
celebrar r-uestra Con/rregación la l'iesta 
solemne de tru Excelsa Patrona on el 
misterio de su Anunciación. desando 
que revista el esplendor y magnificen-
cia de otros años, se avisa a los Con-
Kreírantes, que piensan obsequiar a 1& 
Santisima Virgen con algún dora|lvo 
P. Director en Belén o al Tesoren» se-
ñor Ruis, Luz. 38. durante los meses de 
Marzo y Abril para dar cuenta tn el 
Boletín, en la lista de suscriptores. 
L a N o v e n a 
d e l a G r a c i a . 
Por ser esta novena tan recomen-
dada a la devoción cristiana y tan 
eficaz para alcanzar del Señor el fa-
vor que le pedimos por intercesión 
del Apóstol de las Indias San Fran-
cisco Javier. Empieza el 4 del pre-
sente mes y concluye el 12, amboi 
inclusives. 
Pió X , en 1904 concedió que dos 
veces al año y en cualquier tiempo, 
lucrasen los fieles que la practiquen 
indulgencia pienaria confesando y 
comulgando al fin de ella, además de 
las trescientas indiligencias de cada 
día de la novena. 
Lo esencial para ganar estas in-
dulgencias es decir, la oración Ama-
bilísimo y amadísimo Santo...con 
un padre nuestro, Ave María y flo-
ria; mas si no se tiene a mano esta 
oración bastará decir cinco veces 
el padre nuestro. Ave mía y Glori.i 
i Patri, etc. 
A.^LJMC'O 
D C 
P a r a o a t í ó f a c e r 
E L M A 5 R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
E N c J O Y E R Í A F R A N C E Ó A 
J ¿ f ? r(a>¿a Quintana 
j í v e n í d a d e I t a ü a 7 4 * 7 6 A n t e ó O a l i a n o 
T f l e f o n o , A - 4 2 6 4 
Origen de esta devoción 
E l día 11 de Diciembre dc 1633 
mientras el V. P. Marcelo MastriU'. 
de la Compañía de Jesús, se ocupa-
ba en nuestra Iglesia de Nápoles en 
preparar una tiesta que allí se cele-
' braba, cayó de las manos del quo 
estaba en la cornisa, un martillo, 
del peso dc dos libras, que desgra 
ciadamente le hirió en la cabeza y lo 
derribó en tierra bañado en sangr ' 
y casi muerto. La recia fiebre que 
se siguió, la lesión del cerebro y las 
contracciones de nervios, el vómito 
continuo y otros síntomas hicieron 
que se Juzgase mortal la herida; y 
nsí le fueron administrados los últi-
mos Sacramentos .al P. Marcelo, 
aguardando por instantes su mué.*-
te Entre tanto el enfermo, con 11-
. cencía de su superior, había hecho 
voto a San Francisco Javier, a quien 
tenía singular devovión, de que si le 
alcanzaba la salud y la vida, la em-
plearía en las Misiones de las Indias 
JT del Japón; y teniendo la imaeg:. 
del Santo junto a su lecho, se enco-
mendaba a él con grande confianza 
Agravándose más y más la enferme-
dad, entró el Padre en plena agonf;» 
Pero no pudo sufrir el amoroso co-
razón de San Francisco Javier el 
contemplar a un devoto suyo en tan 
deplorable situación sin socorrerle. 
Y he aquí que aquella misma noch) 
visiblemente se le apareció en trav 
de peregrino.con el bordón en la mp-
i»o y rodeado de resplandeciente lu ' 
celestial; y habiendo saludpdo al 
enfermo, le dijo: Alégrate, Mnrrelo; 
yo he iiceptado ol roto qne has he-
cho } he venido narn consolarte. V 
luego añadió: jQné cosa querrá< 
tú alcanzar del cielo I Pnes has de 
sabor que allá arriba puedo yo algu-
na cosa. .Y después dc h^erle dado 
algaras enseñanzas muy útiles pa-
ra su propia perfección, le aseguró 
oue todos los que, comentando el 4 
f'o Marzo hasta el 12, hiciesen una 
Novena en su honor, confesando y 
comulgando en uno de dichos días 
e implorando su intercesión para co.1 
! Dios, obtendrían la gracia pedida, 
con tal que fuese conforme a la divi-
na voluntad. Finalmente, diciendo 
al P. Mastrilli con afabilísimo sem-
blante: Levántate, qne estás sano, 
desapareció. 
Sólo el enfarmo gozó de esta vi-
sión. pues los demás que estaban 
presentes, aun cuando veían los ges-
tos del moribunda y oían sus pala-
bras, nada entendían; antes bien 
Imagináronse nue era aquelo un pia-
doso dellslo. Pero muy pronto echa-
ron de ver el prodigio; porque el P 
Marcol^. de improviso mirando a su 
alrededor, como si viniese del otro 
mundo, y al mismo tiempo levantan 
dose del lecho, exclamó: Estoy rn-
rado; San Fr.xnclsco Javier me ha 
hecho la graof.i. 
No se puede leferir en este brev • 
escrito el júbilo de toda la ciudad, 
y especialmente- de los parientes drl 
enfermo. Aunque la hora de la no-
che era ya avan7ada. llegó la noticia 
del suceso, y todos corrieron a Víf 
ol P Marcelo y a participar de su 
alegrír. y a rondir alabanzas a Dio? 
y a San Francisco Javier. Y entre ia.-> 
demás cosas :on grandísima conso-
lación y maravilla, oyeron referir l i 
promesa del Santo para todos los 
! que hiciesen la sobredicha Novena. 
>OTF>A DE TA GIMTíA SU HO-
NOR DE S A \ FRA>f I S r O JA-
V l E F . APOSTOL DE L A S INDIAS 
Por la señal -Sefior mío Jesa-
orlsto. 
Oración Pr^cri ta . —;Amabilísimo 
v amadísimo Santo! Adoro junto coi 
vos y con la mayor reverencia a bv 
divina Majestad; y complaciendom? 
sumamente ê  los especialíslmos 
dones que os .-omunicó. de arada en 
tiempo de vuestra vida y de glorM 
después de vuesfa muerte, le rindo 
las más afectuosas p a c í a s , y os su-
plico con todo mi corazón, que m-
álcancéls por vuestra poderosfslmí 
Intención la gracia importantísima 
de vivir y morir santamente: os su-
plico además que me impetréis . . 
(aquí •* pW^r las sr»^"9 esplrltna-
les y temporales que se desean). Y 
si esto que pido no es para mayor 
gloria de Dios y mayor bien de mi 
alma, alcanzedme Vos lo que sea 
más conforme a lo uno y a lo otro. 
Récense tres padre nuestros, avema-
rias v gloria vatris. 
# « • 
Eterno Dio?, Criador de todas la1* 
cosas, acordaos que vos criasteis las 
ánimas de los infieles, hacicndola^ 
a vuestra imagen y semejanza. Mi 
rad. Señor como en aprobio vuestro 
se llenan de eiJas los infiernos. Aco~ 
daos. Padre celestial, de vuestro Hi 
jo Jesucristo, que derramando tan 
liberalmente su sangre padeció po*" 
ellas. No permitáis que sea vuestro 
Hijo por más tiempo menospreciado 
de tes infieles antes aplacado con lo.--
ruegos y oraciones de vuestros esco-
gidos los Santos 7 de la Iglesia, es-
posa benditísima de vuestro mismo 
Hijo; acordaos de vuestra misericor-
dia, y olvidando su idolatría e infi-
delidad, hacer que ellos conozcan 
también al que enviastes. Jesucristo, 
Hijo vuestro, que es salud y vida 
y resurrección nuestra por el cual 
somos libres y nos salvamos, a quien 
sea gloria por infinitos siglos de 
los siglos. Amén. 
V. Ruega p e nosotros, ¡oh San 
Francisco I 
R. Para que nos hagamos dignos 
de las promesas de Cristo. 
ORACION 
;Oh Dios que quisiste hacer vaso 
de elección al Bienaventurado Fran-
cisco Javier. Apóstol de las Indias-
para que llevnse tu nombre entrs 
gentiles y reyes!; concédenos que al 
que veneramo-" cjmo admirable pro-
pagador de tu gloria en la tierra, 
merezcamos sea benéfico intercesor 
de nuestra salvación en los cielos. 
Por nuestro Señor Jesucristo que vi-
ve y reina contigo en los siglos d3 
los siglos. Amén. 
ACTO DF CONTRICION 
Atribnido a San Francisco Javier. 
No me mue^e, mi Dios, para que-
(rerte 
E l cielo que me tiene prometido. 
Ni me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves. Señor; muéveme 
(el verN 
Clavado en r r a cruz y escarnecido; 
Muéveme el ver tu cuerpo tan h-j-
írido; 
Muéveme tus afrentas y tu muert* 
Muéveme, en fin, tu amor en tal 
(manera 
Y aunque na hubiera cíelo, yo te 
fmara. 
Y aunque no hubiera Infierno. í3 
(temiera. 
No me tients que dar porque t1* 
(quiera, 
Porque aunque lo que espero no es-
merara. 
Lo mismo qu^ te quiero te quisiera. 
H u e l g a e n 
C i e n f u e g o s 
Cienfuegoí. 6 de Marzo. 
Bolsa del Trabajo. Habana. 
17 gremios de la Fedentción ob."»' 
ra, en asamblea de ésta noche, acor-
daron el paro general si dentro de 
24 horas no queda solucionada l i 
huelga del Sindicato de Obreros d9 
Constructores de ésta, y albañiles do 
ésta. 
José R. Lámelo. 
Presidente. 
A U l t i m a H o r a 
BI. NI EVO ARMISTICIO POT A( (l-
Posen, marzo 6, 
La ComMón InteraMnda enviada pa-
ra concortar el nuevo nrmisfirlo entre 
{ Alemania y Polonia lia snlldo para 
j encontrarse con la De le^c lón alema-
na nrocedente dc Berlín. Los comisio-
nados se reunirán en Krenz, en la 
frontera Poscn-Brandenburir. 
; PROTESTA CONTRA LA H t Z L O A 
.\in>ler,lí,m marzo ü. 
Anniiflan de Berlín qne Ion emplnt-
I dos de lifl conipañias trlerráílcas. de 
1 «-orroos y de los grande»; ostablori-
; miento»; rn la capital alemana protes-
| tan oonfra la Imelca pr^neraL F l nei -
sonal ferroviario no secundará c! pa-
i10* _ 
F A L L F d M I i : \ T O 
Tampa, Florida, marzo 6, 
Hilary llorbert. Secretario que fiu5 
del Deparlamonfo dc 3íarina dnrante 
e! segundo período pre^ldenc'.al de 
! Cleveland, falleció hoy a la edad de 
ochenta y cinco años. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
Matanzas, Marzo 6. 
Las 9 30 a. m. 
En la estación sanitaria le fué 
amputada una mano al joven de 
uiecinueve años Diego Martínez, 
quien fué traído desde el central Ro 
sario, de Pelayo. donde se causó las 
lesiones con el tope de los carros de 
CÍ ña. 
Su estado fué calificado de grave. 
E l Corresponsal 
^ AZUCARES 
Nê v York, marro •'». 
E l Mercado Local de aburar emno 
estuvo tranquilo, sin anoncia-se v^n-
ta ninguna Los precios se mantuvie-
ron sin alíeración. Hiriendo el de 7̂ 23 
para la centrifuga al refinador. L a 
hnolea de la bahía est.4 estorbando 
hasía cierto punto el embarque de los 
azúcares, anhqne hasta ahora no se 
han oído muchas quejas. 
Los negocios con el refino conti-
núan resrnlares, y !o«! precios perma-
necen sobre la base de 9 centavo? pn-
»-a el granulado fino. 
I os refinadores se dice qne pueden 
entregar prontamente, 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y floras de todas clases, 
Gran snrt.d) rt« á lamos 'y Arbole» 
de sombra. ÍIÜ. P es. rosas de tal.« 
largo Cestos. Cruces y Coronaa. 
BOUQUETS PARA NOTIÁ8 
Cestos y trabajos de art*. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a , 
Í y M, Velado, Teléfono F ' Í 6 U 
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C a r t a s a l a s D a m a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Según nurece, el brillante t ronista 
y autor dramático José Juan Cadenas, 
el ilustre arquitecto señor ILznorria-
pa y el acaudalado compositor Rafael 
Calleja, han constituido u n í Sociedad 
por acciones y van a construir un 
teatro que reunirá todas las OCTjdkáO 
nes para ser el mejor do Espauí;. Han 
comprado la casa de 'a calle de Alca-
lá, donde está el Trianón, y previo 
Jerribo—naturalmente—-da la fim-a 
actual, procederán a la edificación del 
nuevo coliseo. En la proyectada finca, 
a i e m á s d^l teatro, halrrá un pran Ca-
sino. 
Las Cuarenta Horas—como se COPO 
ce vulgarmente entre 7^osotr:s la ex 
posición del Santísimo Sacrsmentó — 
que va recorriendo todas las iglesias 
de la corto, revistió días pasados xiu-i 
forma interesante pora los oue fueron 
amigos de aquella inolvidable? dama 
que se l lamó la marq.:psa de Squila-
ohe. Era en la bella iglesia Je Jesús 
y San Martín donde se adoraba la Sa-
grada Fori 'a , y aparec ía ésU ence 
rrarla en el triple círculo de valiosa*; 
perlas, de varias gamas y de er.nler-
dorosos brillantes que avaloran la 
custodia rons t ru ída cen las Joyrs de 
aquella opulenta y car ta t iva dama 
Eran las tiernas voc^s de los aisla-
dos las que entonaban desde el coro 
las preces li túrgicas y sobre los bla-i 
dos tapices en que destaca ol blasón 
heráldico de la dama iluoire arrastra-
ffva las purpúreas sotanas de 1c? acó-
Mtos que ayudaban a los ofijiantes. 
Las dalmáticas recamadas de oro, ea 
qup ya el liempo va oonienáo su pá-
tina imborrable, brilaban al fulgor de 
los cirios li túrgicos y de las lucos 
eléctricas sostenidas por IOÍ áureos 
candelabros; en lo alto del gótico 
presbiterio, la hermosa Virgen pinta-
«ia por Coello parecía tender sobre los 
ríelos una 'íulce mirada de protección, 
y ocultas en la penumbra del tem-
plo, las hermanas de San Vicente. 
E l monumento de la reserva fué so-
lemne, y terminada ésta y depositada 
ya sobre el ara la suntuosa custodia, 
el público congregado en el templo 
pudo admirar más de cerca la riqueza 
y el arte de la sagrada joya. 
a que hablo del Asilo de Jesús y 
San Martín, que hoy tiene vi'Ja propia 
gracias a la caritativa esplendidez de 
aquella llorada dama, diré que actual-
mente y con los fondos por ella lega-
dos, se están construyendo -íus nue-
vos pabellones, que perniitirc''n au« 
montar hasta ciento el número de asi-
ladoe, que antes no pasaban de se-
senta. 
Llega a mi noticia—acabo do leer-
lo en un periódico de fecha un poqui-
to atrasada (una semana) un hecho 
que no po_r repetido deja do ser inte-
resante. Días antes do la fiesta de Re-
yes, una niña de ocho a diez años, 
llamada Terecita R S., a quien su 
madre había advertido que este año, 
Ipor el mal tiempo, los Reyes no po-
drían detenerse en muchas casas, tuvo 
la feliz ocurrencia de escribir una 
caria a la Tnfanta Cristina, pid'éndola 
que juntara su modesta súplica a la 
nuo ella, sin duda dirigiría a! paso de 
las tres Majestades. E l rut-f-.o de la 
despierta niña fué atendido y al día 
siguiente ela y su hermana Luisita 
recibieron dos preciosas muñecas con 
una tarjeta que decía: "Lof? Reye^ 
Magos pasando por vuestra < i<sa, os 
dejan osioi regalos; pero tienen uste-
des que sor buenas y estudiosas.'' Lo 
que—niñerías aparte—demuestra los 
bondadosos y caritativos seniimientos 
oue los Royes de España han sabido 
inculcar en el corazón de sus 1 ijos. 
Ma : ". .7 do Enero de 1919. 
E n honor del Príncipe de Asturias 
y los l-iüjites hubo el día 12 por la 
tarde una preciosa fiesta infantil en 
el paiado de la duquesa de Fernán-
•\úñez En torno a los augustos ni-
ños y i. les n't-tos y biznietos de la 
noble dnma reuniéronse hasta cuá-
jente p-'u.me cientos a las familias 
más estrechamente unidas .*. aquella 
por vincules del parentesco y por la-
zos de la amistad. 
Todos los salones del p.i lacio h i 
liábanse í-lieitos y esplén 1 damente 
IluminaJn?. E l cemedor de gala v 
el de dia'fo brindaban con esplén-
dida r <; ('o a los pequeños invi-
tados; soure las largas mesos donde 
•e agrupdlr,n todo género d( golosi-
nas, flo.eclan multitud de rosas, Y 
us ha;.? %ie color escarlata en ía 
mesa dcctin if't a las Rei^\3 y a laí 
Infant»;, •» de un suave tono nacara-
do en la que ocuparon los infantitos 
y los lemas pequeños invitados; 7 
había rosas tn todos los sa ones, v 
rosas ttnptjmtaa entre las albas ha 
tistas dr los trajes infantiles. 
Cerca de i<_£: cinco de la tardé hi-
jo su *M'ira'!a en ios salones a Fami 
[ lia Real; Ueg^ la primera la infanta 
| doña Luisa, que no pudo llecar a 
ninguno de sus hijos por hallars i 
ligeramente resfriados, y después la. 
infanta doña Tsabel. "La Reina entró 
precedida del Príncipe de Asturias. 
; la infantita Bcatraz y los infantes 
Jaime y Gonzalo; por último. entr3 
I la reina Cristina, .conduciendo a sus 
nietos los infantes Luís y José de 
i Baviera, hijos del infante don Fer-
i nando y de la malograda infante Ma-
ría Teresa. 
Todas las personas Reales fueron 
recibidas en el vestíbulo por la du-
quesa, por sus hijoa los marqueses 
de la Mina y por sus nietos el duque 
del Arco, el conde de Elda, Cristina. 
"Livita" y Pilar Falcó, y el menor 
de todos, Tristán. 
Acto seguido se sirvió la merienda, 
después de la cual se abrieron laa 
puertas del s i lón de baile, y apare-
ció inmenso el simbólico Arbol de 
Noel. Fué un momento de emoción 
para los infantiles invitados. Los ju-
guetes eran magníficos y numerosí-
simos Por esto último el reparto 
duró largo rato. 
E l Príncipe de Asturias y el infan-
te Jaime saludaban con gentil des-
envoltura a todos los concurrentes; 
el pequeño infante Gonzalo estaba 
precioso con su traje de raso celeste 
y su cuelo de encaje blanco; la in-
fantita Beatriz muy linda y muy lin-
damente vestida, así como las niñas 
de los marqueses de la Mina. 
Había niños preciosos; el de los 
duques de Santoña lleva siempre los 
piecesitos en sandalias de cuero, se-
gún la moda inglesa. 
Los condes de Romanónos obse-
quiaren anteayer con un te a la aris-
tocracia madr leña, al mundo oficial 
y al diplomático. L a fiesta resultó 
muy animada j brillantísima, dándo-
le especial realce la reina Victoria 
y la reina Cristina, que asistieron a 
ella. Ambas habían manifestado de-
seos de oir a la condesa de Roma-
nones (Casilda Alonso Martínez), 
que canta muv bien; y por esto la 
amable dama incluyó en el programa 
el célebre din del "Don Juan", de 
Mozart, L a oi (lareln la mano, y ape-
nas extinguíaos los aplausos que 
violando la etiqueta, se tributaron a 
Battistini. la voz vibrante y cristali-
na de la condesa se unió a la voz vi-
brante y apasionada del ecelso ba-
rítono, y hubo un momento en qu'í 
todo el mundo se sintió conmovido* 
la condesa cantó como una verdade-
ra artista. 
Battistini, una vez terminado el 
programa disponfasea marchar, pe-
ro a instancias de las Reinas cantó 
la admirable «"anción española de 
Alvarez "La mantilla", que dijo en 
español con unbrío v una delicadeza 
initimables. 
L a condesa, a rueeos también di 
las Reinas, '.vitó L a Roohellne, de 
Pastello, y Panlllons, de Tosti, y en 
ambas demostró la perfección de su 
escuela. 
De soltera, muy jovencita aún, era 
un verdadero encanto oir a Casidita 
Alonso Martíno. que hoy, después de 
tanto? años, a^n cuando no es vieja 
todavía, sigue deleitando con su voz 
hermosa 
L a reina Victoria, persistiendo en 
su loable iniciativa de acudir sema-
nalmerte a repartir las raciones a 
los pobres en los locales en que se 
hallan instalados los comedores de 
caridad, inauguró dias pasados sus 
visitas del presente año. 
A las doce menos cuarto salió de 
Palacio acompañada de la duquesa 
de San Carlos y el duque de Santo 
Mauro, y se dirigió en automóvil ni 
comedor establecido en la Inclusa-
• 
Z A P A T O S 
Modelos en Raso de toaos cotores. Brochados. Tisú y Charol con 
P A R A B A I L E S 
hebillas de gran fantasía' 
L f t G R A N A O S 
Obispo y Cuba Mercadai y Co 
E S P E C T A C U L O S 
D E 
V a Di A 
©na 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s exqu i s i to s : Aidyl i s , 
F lores del T r í a n ó n , C l a v e l e s de A r c a d i a . 
Polvos muy adherentes. que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos, algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
H A B A N A . A G U A C A T E 1 1 4 . 
Después de saludar a cuantos la es-
peraban pasó a la sala Central, coló 
có sobre su eb-gante traje de tercio-
pelo el modesto delantal blanco, y 
tomando asiento en un sillón, empe-
zó a repartir por su propia mano la 
comida a los desvalidos, que iban 
presentando sus vorrespondientes bo-
noes y desfilando ante ella. Para to-
dos tuvo una frase de consuelo, y 
prodigó muchas caricias a los ni-
ños. 
En el convento del Sagrado Cora-
zón de Jesús, de Chamartin de la 
Rosa, ha profesado la señorita Mer-
cedes González de Castejón, hija de 
'os condes de Aybar. 
En el convento de las Reparadora'? 
de Sevilla, la señorita Concepción 
Pérez de Guzmán. hija de laduqueso 
de T'Serclaes. Desde ahora usará el 
nombre de sor María Auxilium Cris-
tianorum. 
Toda, o casi toda la prensa, habla 
de la alegría con que en todas, o en 
casi todas partes, se ha recibido la 
is-cticia de haber sido pedida la mano 
de la princesa Patricia de Counaught. 
prima del rey Jorge, para el oficial 
de la Marina británica el comandan-
te Alexander Randay, condecorado 
con la orden de los servicios distin-
guidos. L a Princesa Patricia disfruta 
de grandes simpatías en el pueblo, 
y ha prestado un eficaz apoyo a su 
padre, el duque de Counaught, duran, 
te el tiempo que ha sido gobernador 
de Canadá, donde su madre, por mo-
;ivos de salud, no podía tomar parte 
activa en las funciones públicas. 
En el palacio del marqués de Gan-
dul se ha celebrado en Sevilla la bo-
da de la señorita Mercedes Pacheco 
í Rubio, con el caballero de aquella 
maestranza D. José Albarrún y Arias 
de Saavedra. 
También se ha verificado en Grana 
(3 eí enlace del abogado y rico pro-
pietario en la provincia de Málaga. 
D Ignacio Pérez de Vargas, con la 
señorita Gloria Orihuela. 
En Mallorca han contraído .mafi-
n onio la señorita María Josefa de 
Zayas y de Bobadilla, hija de los 
Marqueses de Zayas, con el distin-
guido doctor en Ciencias químicas 
yon Manuel Ardid y de Acha, perte-
neciente a una ilustre familia de Za-
ragoza. 
Más bodas aún: 
# La de la señorita Matilde Richi, hi-
ja del ex gobernador de Santander-
D Luis, con D. Jesús Marañón y 
huiz Zorrilla, un brillante abogado 
E l Conde de las Almenas ha pedi-
de para su hijo único el joven Mar-
qués de los Llanos de San Javier, la 
mano de la señorita María Núñez d i 
Prado, hija del senador vitalicio don 
Enrique, y hermana de la Marquesa 
df San Carlos de Pedroso. 
Se ha celebrado el enlace de la se-
ñorita Isabel Llorens con el oficial 
de Artillería D. José Martitegui. 
Para muy próxima fecha se anun-
cia el matrimonio de la señorita E' i -
sabeth Smith. de distinguida familia 
holandesa, con el notable pintor don 
Antonio Ortiz de Echagüe. 
Ha tenido lugar el enlace de la se-
ñorita Josefa Bernar y de las Casas. 
Lija de los Condes de Bernar, con e2 
ingeniero de Minas don Manuel C'.f.. 
cinegui y Chacón, hijo del difunto 
almirante don Joaquín. 
L a Marquesa de Prado Ameno 5^ 
ta instalado en la magnífica casa qae 
recientemente ha adquirido en la ca-
lle del Prado, y que perteneció a les 
Marqueses de Ivaurey. 
Se inauguró brillantemente la tem-
perada del teatro de la Princesa. L a 
Compañía Guerrero-Mendoza se ha 
hecho esperar este año más que de 
c-cstumbre. Para mayor solemnidad 
oe la velada estrenaron los excelen-
tes artistas un drama inédito de Don 
Manuel Tamayo y Baus; drama que 
io quiso él que se representara, a p0-
sar de muy solícitos requerimientos. 
E l Ecce Homo—que este es el tí 
tulo del drama—tiene un argumento 
extremadamente melodramático y no 
vclescc. 
A juicio de los inteligentes, Fer-
nando Díaz de Mendoza buscaba, más 
que la virtualidad de la obra, un pre-
texto para rendir, a quien tan preemi 
nente lugar ocupa en la historia de 
nuestro teatro, un homenaje. 
E l público así lo entendió, y, aso 
ciándose a él, escuchó el drama en el 
c1ue hablan las voces del misterio, de 
la fatalidad, de la expiación y del re-
rnordímiento, con una complaciente 
curiosidad y con el respeto de cuan 
to a nosotros llega ungido por la ad-
miración bien ganada. 
María Guerrero admirable. Su pro-
mentación de la tía Porvichele es al-
go que quedará entre los buenos mó-
celos creados por la gran actriz. Mu," 
l ien Fernando Díaz de Mendoza en 
la sola escena en que interviene. Loa 
"chicos", como familiarmente se lla-
ma a Fernando y a Carlos Díaz de 
Mendoza y Guerrero, tuvieron ocasi'n' 
de mostrar el entusiasmo con que >e 
disponen a seguir la noble tradición 
artística de sus padres. 
L a ilustre María ha traído de 'J,i 
viaje a Chile una honrosísima misión. 
Se celebró allí hace poco un acto de 
simpatía y afecto a España, y nues-
tra eminente actriz fué portadora de 
los documentos que acreditan el ho 
irenaje que se tributó a nuestra pa-
tria. Dicho homenaje consistió en lo 
siguiente: el alcalde do Santiago, 
don José Víctor Besa, publicó el 
de Noviembre de 1916 un decreto res-
tituyendo el primitivo estado de !a 
ciudad, que fué concedido por el Em-
perador Carlos V y que durante la 
guerra de la independencia chilena 
había sido sustituido por un escudo 
Lpócrifo. 
He aquí el texto de la disposición 
del Alcalde: 
Con las facultades que me concet'e | 
el artículo 85 de la ley de Mifnicipa-1 
l:dades, declaro: 
Desde la fecha de la presente cr . 
í cn sólo se concederá como escudo 
de la ciudad de Santiago, el conce-li-
do a la misma el 5 de Abril de 1552 
por el Emperador Carlos V, que s« 
señala por un león rampante (ergui-
do sobre sus patas traseras), con 
una espada desnuda en la mano de-
recha en campo de plata, y por una 
orla . de ocho veneras (concha) 
oro en campo de gules, tal como está 
esculpido en bronce en la sala de 
despacho del primer alcalde" 
E l escudo fué, on efecto, restitui-
do el día lo. de Diciembre 
María Guerrero ha traíeso 9 Rey 
de España una copia del decreto, y 
una carta del Alcalde de Santiago, 
con una medalla de oro represen-
tativa del escudo primitivo, encerra-
da en un estuche co'or gria perla 
en forma de concha. 
Lleva la moneda en el anv?rso el 
escudo y en el reverso una dedicato-
ria muy expresiva. 
L a carta del Alc^'d*» d'ce así: 
"Santiago de Chi'e, Noviembre 25. 
19 • 
A S. M. C. Don Vonso XIT!, Rey 
d'- España 
Majestad: Los sentinii^ntcs de 
amor a la madre patria sienpre han 
tfnido en el corazón do V P '.-hilónos 
sitio preferente, y es para nosotros 
justo motivo de orgullo remontar 
nuestra historia a los antiguos cor -
ouistadores del Nuevo Mundo, que eí 
cribieron con sus espadas páginas 
que no tienen paralelo. 
Por ello es que cuanto tienda a re-
cordar nuestro origen será grato al 
a'ma chilena. 
Cuando desempeñé el cargo de pri-
mer alcalde de esta ciudad, quise ha-
cer obra de justicia histórica restau-1 
lando al uso oficial y permanente e1 | 
escudo de armas que concedió a esta 
ciudad un gran Rey, escudo que había 
s'do olvidado largos años y sustituí-
do por otro apócrifo. 
Con profunda satisfacción firmé el 
decreto que restituía el verdadero 
blema, porque ello significaba un 
ruevo recuerdo a la madre España 
L a restauración fué recibida con 
general regocijo, y la colonia españo-
l-i vió en esto un movimiento nues-
tro que nos acerca aún más al co-
mún origen y a las seculares tradi-
ciones. 
No se engañó, porque el hondo san 
Umlento que nos enlaza a la naciói 
ibera quiere estar presente en todos 
y en cada uno de nuestros actos y nu 
descuida ocasión para expresarlo. 
L a ciudad de Santiago ostenta hoy 
el emblema olvidado por cerca de 
cien años, y él nos habla a la sangre 
y a la lengua común, a la fe y a la 
historia con un afecto filial tan sin-
cero como sentido. 
He deseado, Majestad, hacer llegar 
a vuestras manos un ejemplar de tal 
escudo, acuñado en oro, junto con una 
copla del decreto que lo restauró, co 
mo homenaje merecido al digno su-
cesor del Rey que lo otorgó en leja-
no siglo. 
Se acompaña copla impresa del 
discurso con el cual agradecí una ge 
nerosa manifestación de la colonia 
española, para que conozcáis por el 
'•os íntimos sentimientos de amor i 
España y de apego a la gloriosa tra-
í ic ión. 
L a mano gentil de una gran espa 
ñola que es una glorio de la escena, 
ha querido hacerme el honor de ser 
portadora de este envío, que realiza 
un acto de justicia y que es grato a 
mi crazón. 
Con devoción a V. M. se ofrece co-
mo vuestro servidor José Víctor Besa. 
" L a mujer artificial, o L a recela 
del doctor Miró", estrenada el día de 
Nochebuena en el teatro Reina Victo-
ria, es una obra de Pascuas; pero co-
mo tiene mucha gracia y muchos 
chistes; como está puesta con ex-
tiaordihario lujo y buen gusto, el pú-
blico rió bastante, apaludió'más y el 
éxito fué franco, indiscutible,' mere-
cido. ' 
Sus autores Abati y Arniches, ca-
lifican la obra de pasatiempo, y po-
demos añadir el calificativo de agra-
dable, pues desde las primeras es-
cenas el público empezó a reír y ol 
éxito estaba asegurado. 
E l autor de la música es el maes 
tro Luna. 
Teatro Real. 
Primera audición de Falstaff, re 
I.resentado hace pocas noches por 
primera vez este año, después de más 
de veintitrés, que no figura en los 
carteles. 
Mi modestísima opinión es contra-
ria a la que formó buena parte del 
público, incluyendo personas bien en 
teradas de cosas de música. 
Considero completamente injustifi 
cado el poco entusiasmo, casi la frial 
dad con que fué recibida la ópera 
Esta representa en cuanto a música 
I}. última creación del gran Verdi. y 
í e spués de,aquella música dramáti-
ca, vigorosa de su segunda época, h-' 
zc esta ópera en que todo es inspl 
ración, melodiososos y pintorescos 
motivos, género nuevo en Verdi. pero 
de una intensidad cómica tan gr?n 
de, que recuerda aquella otra gran-
deza de "Los maestros cantores", y 
se conforma nerfectamente al carác-
ter de Falstoff y a las graciosas es-
cenas que el libro desarrolla. Está 
escrito éste, que es graciosísimo, por 
Arrigo Boito sobre escenas de "Las 
alegres comadres de Windsor" y el 
"Enrique IV,"' de Shakespeare. 
A mi humilde juicio, el concertan-
te a nueve voces del cuadro segun-
do, que dijeron muy bien todos sus 
interpretes, es de un mérito extraor 
dinario; el parlamento de Ferel, qu4; 
dijo y cantó de modo irreprochabl.? 
el barítono Giardíni. que esa noche 
debutaba, tiene motivos bellísimos; 
el dúo de Feuton y Nanneta. repre-
sentados por Taccani y la Quinsá, es 
de un corte novísimo y sumamente 
pgradable, la marcarada del último 
cuadro, que contiene una riqueza me-
lódica extraordinaria y otros muchos 
pasajes que no es nosible recordar on 
i na primera audición, se m¿ figur t 
oue hacen do Falstaff una obra su-
perior a muchas que andan ñor esc*1 
mundos y que las gentes alaban y 
aplauden sin que haya realmente mo 
tivo justificado 
L a Interpretación fué muy esme-
rada por pane de todos. Las seño-
JÍACIOXAL 
E l programa de la función de es-
ta noche es fl siguiente: 
l o . — L a zarzuela en un acto y tres 
cuadres, orijinal de Carlos Arniches 
y música del maestro Torregrosa, ti-
tulada " L a fiesta de San Antón." 
2o.—La opereta cómea en dos ac-
tos, original de Perrín y Palacios, 
música del maestro Vives, "La Gene-
rala. 
La función es corrida-
L a tanda aristocrática comenzará 
a las cuatro y media. 
• • • 
PATF.ET 
Esta noche se inaugurará la tem-
porada de cine. 
Se fcstrenaián magníficas e inte-
resantes cintas. 
Para esta mche se anuncia la ex-
hibición de la cinta " E l guante de la 
muerte", serij de Pathé, que es un^ 
de las mejorei cintas que se han 
t-aído a Cuba 
Y la pelícu a de los festejos del 
Carnaval. 
• • • 
MARTI 
L a función de hoy comenzará a 
las cuatro do la tarde. 
L a compañíe de comedia francesa 
pondrá en escena la obra en tres 
actos, de Fonson y Wicheler, " L a 
Demoiselle de Magazin-'' 
íf. M. jf 
COMEDIA 
Para esta -".oche se anuncia la co-
media " E l vaiente capitán." 
*- • * 
ALHA3rBRA 
En primera tanda, " E l rico hacen-
dado." 
En segunda, "América en la gue-
rra . 
. En tercera, "Las Chancleteras." 
if. ¡L 3f 
FAUSTO 
L a función ce hoy es de moda. 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y 45 se proyectará la cin-
ta de la marca Paramount titulada 
"Custodiado por el amor", interpre-
tada por Edith Bennet. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirán 3os episodios quinto y 
sexto de ' E l ojo del águila", serie 
muy interesante. • * • 
ROTAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de esta noche el pro-
grama que sigue: 
En la primera tanda, la película 
de asunto policiaco titulado "La co-
rona de Veril" y ''Cariño puesto a 
prueba." 
En la segunda, "primor episodio 
de la cinta "Protea IV", titulado 
'Una misión sagrada." 
E n la tercera, "Esposa 
muerte , por Lina Cavalieri ^ 
E n la tanda final. "Lo3 rayos 7 J 
obra en seis actos. ¿- i 
• * * MAXIM 
. En la primera parte se exhivi 
cintas cómicas . ^ « b i r i í 
En la segmda. estreno de "T 
na de Papito/- ^ o*, 
Y en la lercera, otro estreno-
má C o l i b r í / ' no-




Para la función de esta nocliA 
t combinado un magnifico progjJS 
• • • 
MAEC-OT 
En la tanda vermouth: qQe Com<H|. 
zara a las ciare de la tarde se nT 
drá en escen-. la comedia "Herida rt 
muerte", de .es hermanos Quinterv 
y se exhibirá la cinta "El precio rt« 
su honra." QQ 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda tanda, la comedia • r J 
contrata." 
Y ú l t ima presentación de "La Torta 
Ajada", Consuelo Esplugas, tonaS 
Tora en caricatura; las tiples seño-
ritas Tomás y Ramos con bellos nú-
meros y las bailarinas Ccirmen To-
más y Elvira Moya. 
En tercer.; tanda. "El precio de 
FU honra", por la Bertini Americana,! 
y debut de La Circasiana, tonadi-
.iera. 
• • • 
FORXOS 
"P.us<a teMobroaa" drama intere-
sante (estreno'» on las tandas de laj 
dos y tres ^unrtos, do las cinco y 
cuarto y de l i s nueve y media. 
"La casa nol odio", sexto cpisodi.i, 
en las tandas de las cuatro y de la» 
ocho y media. 
"La desertora", a la una y modU 
y a las siete y media. 
"E l mal genio de Sa tanás" a las 
doce y cuarto y a las cuatro y me. 
día-
•¥• ¥ • 
M Í A 
Función crr.tinua do una de 1% 
tarde a once d t la noche. 
Sintas c ó m k a s . ol drama "Las te-
nazas", "Protección oculta" y los 
episodios primero, segundo y torceré 
de "La historia de los trece" o "El 
carnaval de la muerte." 
9& 9p 9$ 
MOVÍECARL'}. 
Gran Cine para familias, 
ción diaria de las mejores p< 
Esti-enos de ¡as más afamad 
tas Europeas y Americanas. 
ras Mazzolini Quinsá, Gay y Ca-
puana, entindiendo muy bien la obra 
dieron a sus respectivos papeles toda 
ia intención y la gracia requeridas. 
Muy bien Tasrani y Ferrer; el barí-
tono Giardim haciendo con fortuna 
su primera :(presentación, y muy 
graciosos Bettoni y Tausi. 
De. intento dejo para lo último 
al gran Títta Ruffo, que lleva todo 
el peso de la ópera. Cantó con su 
•t-costumbrada maesti ía y representó 
el personaje con singular acierto. 
ThaJs. 
La Vlx y Battistini; y Battistini f 
y la \*x. Y ya está hecha la crónica 
de "Thais". Estos notables artistas, 
interpretaron dicha ópera admirable-
mente. E l l a cantó y bailó el aria de 
la seducción de manera ireprocha-
ble; la escena del arrepentimiento 
la dijo y representó como una con-
sumada artista, y además vistió lujo-
sos trajes que realzaban su distin-
ción y elegancia. Battistini estuvo en 
toda la obra a la altura de su renom-
bre. 
E l bailable del acto segundo, que 
os un precioso número de música, 
muy bien presentado y dispuesto. 
E l estreno ce "Andrea ' Chenier' 
nos ha proporcionado una ocasión 
para que admiremos sin reservas, 
plenamente, a una muy notable ar-
gular, belleza y distinción singula-
les también E l público quedó 
cautivado con !a actuación vibrante 
de esta artisii , delicada e ingenua 
tu eí primer acto, y más tarde in-
tensamente pasional. 
Bernardo de Muro hizo un "An-
drea" estupendo. Fué el cantante for 
«lidable de siompre, de gran poten-
cia en las ^rnoridades de su voz 
amplia. 
Prodigioso Titta Rufo. En él en-
contró el od'cso Gcrard un intér-
prete sin rival, con su arte de actor 
sumado al de cantante. 
En cuanto a la partitura era opi-
nión casi general que carece de ins-
piración .y de técnica, y que obedece 
a un tan frío cálculo que tampoco 
nos ofrece la valentía de una compo-
sición rebelde que interese por su'» 
procedimientos 
Noticias nocrológicas. 
Ha fallecido la señora doña Elisa 
de Avendaño v iuda de Romea, dama 
distinguidísima 
En San Sebastián, la no menos es-
timable señora de Grandemontagne. 
Aqui, la respetabilísima señora 
doña María de IO;J Dolores González 
de Vallarino de Foronda. 
En Madrid también, el caballeroso 
conde de Agüera. 
Y en la Halana, una buena amiga 
a quien no tave la satisfacción hon-
rosa y deseada de tratar, pero sí la 
de saber que era una señora de re-
levantes virtudes, digna de lo mucho 
y bien que fá* querida en vida, v 
que es ahora llorada en muerte. 
Hace ya añ.«s que me escribía con 
alguna frecuencia. Me hacia el favor 
de leer ben'-vclámente estas cróni-
cas; me honro con su aprecio, al 
que correspondí ufana y obligada; la-
menté sus penas, me interesaron sus 
cartas; la última llegó no hace aún 
dos meses; poco después recibí la 
noticia de su fallecimiento; es since-
ro mi disgusto, y, por consiguient-"!. 
el p'-same que envío a su viudo y a 
su hijo. 
¡Dios haya r.cogido en su seno el 
alma buena do la señora doña Tere-
sa Zr.ldívar d-- Larrinoa! 
Salomé >úñez y T O P E T E . 
| año 4004 de ¡;i creación dol Mundo, 
I no es fácil tampoca fijar este perío-
do do tiempo anterior al nacimiento 
del Hijo de Píos. 
Sígnese de ordinario para tal ob-
jeto, la crono.'ogía restringida o vul-
gar de San Jerónimo. Poro osfa 
cuenta so fuñía en el t^xto hebreo 
ya relativamjiite moderno. 
Más lógico parece fundar la cuen-
ta que relaciona el nacimiento de' 
Dios con la c-ronología antigua en íl 
texto de Jos?, quien parer-o nne po-
seía oi del templo de Jaranalón. cuan-
do esta fiiidni fui tonmdii po»- «1 
emperador Cit»:. 
E l texto del templo so oscribifi ei 
un hrbroo m/"-- puro anterior en rin1) 
iños a San Jes-'; Jerónimo, v al pa-
recer conou-rran r/as indicaciones 
cronológicas más exactamente con h 
referencia de la antigüedad judío. 7 
con las relpcionos samaritanas nu» 
te refieren a los tiempos posteriores 
al diluvio 
No parece í-.ro que Jesucristo ve-
nido al mundo para redimirnos y en» 
señar la relislón verdadera y pura* 
mente ídealisia tuvo ospeciaí cuida-
do do borrar cuanto de material 7 
humano hay en su vida. 
Desde la m f ^ so borra ol rastro 
de la peregrinación del Señor por 'a 
Tierra y acaba por ocultarse tras UÍ 
neblina de 1-. antigüedad. Aun co-
menzada la epoca do la predicación 
que precedo r. su suplicio y muerte, 
es bien poco lo que llo^a basta nos-
otros con relación al tiempo em-
pleado en ella 
Dios sin duda ejuiro qr.c do su vida 
solo perdurara lo ouo so relación* 
con la redención dol ííénoro humanT 
directamente 
Quedan pate itos y parero quo san* 
gre aún ol dolor do su martirio. 13 
enseñanza de la predicnción. su divi-
na paiabra da la cual fu' tan parco 
como pródigo mi hechos, cual si qui-
siera decirnoi c.ue r.quella ni esto» 
no tienen va!or ni pesarán en la bv 
lanza con qu ̂  se han do justinrecia. 
nuestras buenas obras en el tremen-
do tribunal do Dios. 
Quien todo lo puede, no dejó ape-
nas rastro de ru vida mortal, on 1* 
que a ser humano se refiere, y aun 
para orar se oculta en el apartado 
cilencio. 
Nade de rortticlón do palabras, si-
no meditación y r-acrificio sobre tod* 
Y así. despojado do ]n materialt 
su figura adquiere miríficas jrojoí* 
ciónos do grandeva moral oue la H11' 
manidad va comprendiendo mojo" 
conforme trascurren los siglos y^se 
birlla má1-. atar.r.er.tr rV. por apartar»», 
do su^ divina? enseñanzas. 
De.-puós do foptos sistemas W0** 
fieos como lo- sabios han discurrido, 
el hombre vuelve sus oios al c*1^ 
rio para buscar en la enseñanza o 
Justo la sabiduría única, y el soo. 
remedio al malestar actual en !•» 
nacieres. 
Gonzalo RElG U 
Madrid, S e ? Enero de 1019-
C h a r l a s C i e n t í f i c a s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
año dê  comienzo de la era cristia-
na o principio de aeSSira cuenta con 
la creación del mundo, la dificultad 
se hace insuperable. 
Aun admitiendo, y es mucho admi-
tir, que Nuestro Señor nació en el 
E l D r . C a r l o s A r m e n l c r o s ' 
j E l Subsecretario de Agricultur* 
•nuestro disti". uido y muy estuna 
'amigo, hállaire ya complétame»^ 
restablecido >Je la grave enferme 
que puso en peligro su existenci . 
Después de pasar una temP ,gn» 
en el Central "Mercedita". en M* ,-
del Sur, convsleciendo y recupe ^ 
'do las fuerza- perdidas, ol l»'- - f v 
menteros hái'rse en la HabfnJ rlir * 
aver tuvimos el gusto de saiua -
en la Secretaría de Agricultura- ^ | 
joños que aun no so hará cargo ^ 
puesto que ocupa, pero que P 
efectuarlo dentro de breves í"a:'nl,ei-
Nos place coniunic?r tan grata . r j 
va a los muchos amigos dol Dr. ' 3 
los Armenteros a quien rt 
desde estas columnas nuestra y* l 
•.ratulaciún ror su restablecimiei 
que de todas veras celebramos 
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LA I 'KIHERA AHISTAD 
Annaue se suponga lo co-trario. 
„ c r ^ en los primeros *SoB de 
riuvVntud. es cuando una mu er, ca-
- U i S odavla. siente con más smce-
Hdad y firmezA los impulsos de la 
restad. Porque en esa edad n s sen-
• ^ n t n s son más veheraen-.es, la fe 
í S T r a V ** necesidad de car i ío y 
S w a K n mucho más Intensa: por-, 
" r í e necesita un apoyo en toflo y a 
Jcnñdencia alegre y animada brota 
S los labios, sin que ulteriores de-
sengaños impongan la resarva: en 
un." palabra, porque así como nmi flor 
íet esita unas cuantas gotas de rocí.> i 
nara desnegar sus rétalos y ..'xhalar 
S aroma, así una mujer, teda juven-, 
tud. toda alegría, necesita esparen I 
cU ternura y hace de la más c olee, o ! 
más simpática de sus amigas, la in-
consciente consejera y la grata con-
íidente de sus primeras impresiones. 
-Qué sabe ella aún de engafios y fa!-j 
sías"» ¿Qu '̂ experiencia la ha enseña-} 
do a precaver y a callar? 
Todas hallamos al ahondar los re-1 
cuerdos de nuestra primera i iventud 
una figurita casi alada, y v.n rombre. 
los de la preferida. ¡Cuántas ilusio-
nes de color de rosa hemos acaricia-
do con ella! ¡A cuántas esperanzas, 
casi infantiles hemos dado ah.-jgo! y 
también ¡cuántas lágrimas de desa-
liento causadas por los primeros y 
tfímeros desengaños de la vi la , he-
mos derramado, solicitando su con-
buelo! 
Y al llegar una momentánea sepa-
ración, iq»6 cartas tan largas y sen-
tidas! Cuántas descripciones, que te-
ciamos por muy interesantes, escri 
las en papel color do rosa; y que ino 
centes cambios de flores aplastadas; 
de ideas peregrinas; de estampas sa-
pradas, y hasta de fotografías, sí se 
prolongaba la ausencia. 
Las amistades de la juventud pare 
ce que tienen el don de ir perfumando 
siempre ol camino de nuestra vida, 
v creo que muy pocas personas son 
capaces de olridarlas. 
Algunas de las amigas de nuestra 
infancia permanecen cerca de noso-
tras; pero no todas, y en la mayor 
parte de los casos se hace difícil con-
servar inalterables nuestros cariños, 
la vida va tomando a su cargo el vul-
nerar muchos afectos, y luego, ol 
cambio de - situación, el matrimonio, 
nuevos deberes, el desaroll" de la 
personalidad moral e intelectual y 
las circunstancias, van ocasionando 
tantas desigualdades y dosa'-monías 
que si no logran romperlos, aflojan 
los antiguos lazos. Otras veces, ?a do-
lorosa rivalidad de los celos: !a tral-
6v inesperada: el lento, pero deter-
minado cambio de gustos y opinio-
nes, van haciendo la obra demoledora: 
van enfriando el corazón, cambiando 
los sentimientos; p?ro no logran ha-
cer olvidar; y siempre, al contemplar 
•ma puesta de sol^ o al emprender 
aseo matinal que nos anime el es-
píritu, surgirán en nuestra imagina-
ción, con oíros recuerdos de aquella 
"eliz edad, el de dos jovencito? que 
charlaban reunidas; el de dos soñado-
ras, que í̂ e trataban sin reservas, y 
m una palabra, el de dos amigis que 
se atrevían a proclamar come indisos. 
luble, aquella amistad de la primave-
ra de dos vidas. 
E L ALMA DE LOS JARDINES 
Alma de los jardines que ent^e florea 
vives cautiva do tu propio enca.ito, 
que has aprendido a descifrar el can-
(to 
que elevan para tí los ruisc-ñores. 
Alma de sombras y de resplandores, 
de risas, de suspiros y de llr.ntOt 
que encubres tu existencia bíijo ua 
(manto 
tejido con perfumes y colores. 
¿Para quién es tu amor^ ¿Para la 
(fuente 
que en la glorieta sollozar s) píente? 
¿Para el viento que gime de pasión? 
¿O acaso te has prendao de la luna 
porque la viste en el estanque una 
roche temblar, igual que un corazón? 
Alberto A. Cienfnegos. 
lorgueza obsequio de los visitantes.-
E l coronel OoIIaao. d i j f breves palabras 
ei» agradecimiento de la buena acogida 
que le habían dispensado, tanto a t*, co-
mo a sns acompaCantes. 
Termiuaiío el primer número del pro-
grama, .-ale la (ODcnrrencia para !a fin-
ca 'L-.s KOBOS." donde bay preparado 
un almuerzo • ' juambí. ' 
' K L AJ..MI E R Z O 
Moy s impát ico y atrayente resulip d 
almuerzo efectúadu en la finca "Loa 
l íusos , " preparado por el amigo y co-
rrecto caballero Ernesto Suárez, a nom-
bre do la sociedad Suero Ba lb ín^y Ca 
de Avila, y tn el 
explanada, al lado 
ruza pur la citada 
nisima comida ouc 
los asistentes. L'u 
«ine «embreaban el 
En una 
so rio que 
>a la crio-
i 01 
E L VALOR D E L D1XER0 
Todo cambia y más que todo, el va-
lor del diuero. 
No hay sino fijarle en 1c que bas-
taba tener en otros tiempos para pa-
sar por rico. 
Discurriendo sobre esto, M. G. Peí- ^ 
ca, recuerda a grandes rasgos lo ocu-
rrido en Francia en menos de jn si | 
glo. 
En el primer tercio de 191?. a ser 
cierto lo que cuentan- los escritores 
de entonces, un joven soltero que 
disfrutaba de una renta de 1,?00 pe-
sos anuales, podía -vivir en París, ¡en 
París! y vivir bien, pasando por uu 
hombre elegante, y habitando un pi-
sito entresuelo, teniendo un caballo, 
un tilbury y un lacayo. 
Algo más tarde, el que poseía $6,000 
de renta era un ricachón. 
Bajo el segundo Imperio, en tiem-
po de Napoleón I I I , que fué una épo-
ca de gran lujo, se comenzó a hablar 
de millonarios. 
Pasaron los años y los simples mi-
llonarios europeos quedaron obscu-
recidos por los inilardarlos america-
nos, los reyes del trigo, del hierro, 
del acero y del petróleo. 
¡Los mlllardarios! ¡Esto es- un mi-
llar de millones! Ño es fáci' 'magi-
nar lo que representa esa suma. 
Colocadas en una sola fila, v sin la 
menor solución de continuidad, las 
monedas de veinte francos quo habría 
que reunir para completar 21 suma 
de un millar de millones, formarían 
una línea de 1,050 kilómetrc;». o sea 
la distancia que hay de París a Can-
nes, por Dijón, Lyon y Manil la, 
Poniendo esas monedas una sobre 
otra, en una sola "pila,' lleg-'rían a 
una altera de 33,000 metros; ¡siete u 
ocho veces la del Mont Blanc; 
¡Y pensar que en esta última gue 
rra se han gastado por centenares los 
millares de millones!... 
D E L T I E M P O 
V I E J O 
La doma de 
!os caballos 
ni 
La domesticación del caballo es, 
sin contradicción, una de las más 
lellas victorias que el hombre ha j 
conseguido •íobre el reino animal. ; 
pero no ha sido la obra de un día- i 
Esta conquista como todas las de-1 
más, ha costado inmensos trabajos, 
y no se ha completado sino después 
de muchos descubrimientos y suce- i 
sivos experimentos. 
En un principio, el hombre so • 
contentaba con sujetar a los anima-
NI inferiores, cuya captura y do- i 
mestlcaclón le ofrecían menos dlfl-1 
cultades que las de este animal tan 
elegante como rápido. E l buey, el . 
asno y el camello han sido los prl-1 
meros anlmalcó que sirvieron para, 
cargar ¡ y el nombre no atentó a la 1 
'Ibertad del caballo, sino mucho , 
tiempo daspués. Este noble animal 
ha sido el último que se ha domes-
ticado. E l •lonocimiento tan impe--
fecto que el hombre tenía de su na-
turaleza y do sus costumbres, era 
una dificultad inmensa, y esto solo 
nos demuestra la superioridad que 
tiene üobre IOÍ otros animales. 
El hombro MI todas sus invenclo-
J163 v descubrimientos, ha partido 
invariablemente de un principio sen-
cl!lo, «radualmente se ha ido 
Perfecchmando a medida que la ex-
rTiencla le ha enseñado. La prime 
ra revelación que tenemos del flui-
eléctrico, se la debemos a Fran 
klm. que ha sabido atraerla de las 
tunen por medio de un cometa; y 
lúe trasporta en el día el pensa-
nionto con ana rapidez que aniquf-
<J el tiempo. L a vista de una tetera 
« ebullición 1.a dado la primer idea 
Poderosa del vapor, mediante el 
<-nai (rdo se fca transformado. 
Lo mismo sucedió con el caballo, 
^ue no cedía en utilidad más .que a 
, agente y en nuestro tiempo se 
^ quiso vencer del todo. 
Si hemos -íe creer a la historia. 
'»ace cerca do cuatro mil años qua 
e' hombre dimina al caballo; los 
M Ü V ? 3 que tíP él ha obtenido bajo 
e' doble punto de vista de la utili-
dad y de la comodidad, han sido 
siempre proporcionados al trata-
miento más o menos razonado y há-
bil a que lo han sometido. 
Para aquel es que no saben apre-
ciar las ventajas y el placer que se 
encuentra en cultivar la inteligencia 
de esto noble servidor, y que no 
han tenido más medios de dominarle 
'-ue la fuerza brutal, ha sido un es-
clavo Infiel, vicioso, y hasta peli-
groso muchas veces. E l árabe," por 
el contrarío, sacrifica su gloria y s-i 
dicha a su corcel, y no emplea con 
el más que medios dulces y cariño-
sos, sacando por consecuencia uu 
partido muy 'istinto. Desde su in-
fancia el caballo recibe un trata-
miento ngandablc, que le obliga a 
querer con extremo a su amo, cuali-
dad enteramente desconocida en los 
demás caballos del mundo. E l ára-
be y su. familia, el caballo y su po-
llino, viven '-ajo el mismo techo, 
los hijos del amo pueden sin peligro 
jugar con el pollino y echarsT S O T J 
el cuerpo de la madre, sin nue e' a 
teng, para ellos más que cnrici.r',. 
verdaderamente maternales. E l ca-
ballo árabe obedece con alegría y se 
sepan de su? compañeros a la pri-
mera señal de su amo cuan!" le Ha-
v.a junto a sí . Si el caballeio cae y 
no pu^de levantarse, no se sen- ra 
de su lado v relincha para pedir •!'»• 
corro; sí cansado de fatiga se dutr-
me el árabe en medio del desle'to. 
su fiel corcel evita cualquier pelig'J 
que sr.bievenga, ya sea el tncuenirr» 
de algñr j r / r r l feroz, o bien la p"d-
senda deí tiomigo. 
Los árabes enseñan a su •. cabal! 9 
ciertos signos, por medio de '.os cu -
les le1? advi-1 ten cuándo dan de em-
plear todas sus fuerzas v toda su l-
g^reza; obtí'-'endo mejores resuUa-
dos por este medio que el que se o v 
tiene con los castigos brutales del 
látigo y de la espuela. 
Un beduino, llamado Jabal, poseía 
una yegua célebre. Hassan Pachá, 
gobernador de Damasco, que tenía 
deseos de poseerla, le habla hecho 
varias promesas y ofrecimientos al 
árabt pero siempre habían sido inú-
tiles, y las amenazas no habían te-
nido mejor éxito . E n fin, un bedui-
no de una tribu enemiga se presen-
tó un día a' Pachá y le dijo que 
cuánto le daría al hombre que le 
presentase la yegua de Jabal. 
"Llenaré de oro la maleta de su 
caballo", le contestó. Jabal. adver-
tido del resultado de esta entrevista 
redobló su vigilancia, y todas las 
noches amarraba a su yegua con una 
cadena de hierro junto a su .mismo 
lecho y al de EU mujer para perde,-
la de vista el menos tiempo posible-
Una noche Ga^t-r tuvo el atrevimien-
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
í F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por éstas un interés 
fijo de 3fo anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
puebloside la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
üajo esbeltas palmera 
l lugar y lo hacían si 
3:0.mente poético, ocupriro" su.s r ' i .'Sto 
los conifnsr.Ies. La mairníf¡<-: i^anda C 
ujúsit-a auiciii:;" el act >. J-i aU-jírí.' d 
l>ujHilu en l e lo s los scmblnntes. n« 
c'.emostrí.ba que nada hay m á s suges 




L-u sus br 
i f r i tu . CVJOI las horas pa-
io campo, respirando ese 
ar1© de pureza í|«:e lleíra 
»ér para fortificarlo. H u -
_ 3; inspirado el del t n l to 
Joren Raimundo Noval, a quien conUs-
trt de manera efusiva el coronel Co-
llazo. 
La bella esposa del coronel Collazo, V 
ts'mbién la de Larcada ton un grupo de 
hermosas sefioritaA hicieron en rstos 
momentos su entrada en el lugar del a l -
muerzo, y pronto se improvisó un sun-
tuoso baile. 
Se tocaron distintos danzones y apre-
miando el tiempo para otros actos, r e - ¡ 
presamos al poblado satisfechos de ha - | 
ber parado ratos tan agradables. Por ' 
í-llo meret-e nuestra sincera felicitación 
el amigo de todos los vecinos de Maja-
gua, el popular Ernesto Suárez. que por , 
su afable trato se ha captado 1& sim-
pat ía yapret-io »de- todos 
ñ E l - T E A T R O XI'/.A 
Se llevó a efet-to una velada por los 
niños de los colegios públicos, dirigidos] 
por e! cuito Inspector señor José l l a m ó n ' 
Valdés. Muy bien quedaron lo^ infan-
tiles, mereciendo sus maestras* la t a l u - ! 
rosa follcitacdón del numeroso públ ioo 
que asistió al acto. 







 J l 
te de penetra/ en la tienda de su 
enemigo, y lojró desatar la^yegua 
amarrada. En el momento de huir 
coa su presa cogió la lanza de Ja-
bal, y le gritó tocándole con la ace-
rada punta: 
"Jatal, yo soy Gafar: me llevo ta 
noble yegua, y te lo advierto a tiem-
po." Este acto temerario está con-
forme con la-; costumbres del de-
sierto, en el me se conceptúa coma 
una honra el robar una tribu ene-
miga; y Gafar no quería perder la 
gloria que podía resultarle de aque-
lla empresa. Jpbal se lanzó fuera d.í 
su tienda, dló el grito de alarma, y 
montado sobra la yegua de su her-
mano y acompañado de algunos más 
de su tribu, se pusieron en perse-
cución del auc'.az bandiffo. L a yegua 
de su hermano era de la misma cai-
ta, pero más inferior que la suya. 
Por lo tant-) adelantó a sus com-
pañeros y ya Iba a alcanzar a Gafar 
cuando le gritó de pronto: "Pellíz-
cale la oreja derecha y tócale con el 
talón.'* Apenas Gafar se hubo apro-
vechado de ^quel consejo, cuando la 
yegua redoblando su velocidad se 
perdió bien pronto de rrsta, y creyó 
<ntonces que toda persecución se-
ría Inútil. Con la ayuda de aquellas 
señales secretas era con lo que ha-
cia Jabal fuete un relámpago. 
Viendo sus compañeros lo que aca-
baba de pasar, demostraron su cóle-
ra e indignación gritándole: "¡Im-
bécil! ¿Por qué le has facilitado a 
ese ladrón el medio de que te robe 
tu tesoro?" "He preferido respon-
dió, el perder mi yegua que man-
char su reputación. ¿Querías que 
se hubiese dxho en las demás tri-
bus que habla sido vencida por la 
otra? Asi me queda al menos el con-
puelo de qu^ no encontrará nunca 
quien la iguale." 
E l Obrero Manual. 
Partido Conservador 
Nacional. 
L a comisión central de reorganiza-
ción del partido Conservador Nacu-
1 al, se reunió en la mañana de ayer 
tn el bufete del doctor Dolr, adop. 
tando los acuerdos que se relacionan 
1 continuación: 
Respecto a la provincia de Orlente 
anular la elección del barrio de Ja 
rr-aica.del término municipal de Gu?.n 
tánamo, disponiendo la celebración 
de nuevas elecciones el día 16 del co-
rriente, de 8 a 11 a. m., con el propio 
censo de lnscrIpción y ante la Sub-
comisión Municipal de dicho térmi-
po. Los demás barrios de dicho ter-
mino municipal de Guantánamo han 
sido aprobados. 
También ha sido aprobado el tér-
mino municipal de Santiago de Cu'ja, 
a excepción del barrio Belén, en el 
Se mandan celebrar nuevas elet-
cJones el propio día Irf, debiendo for-
marse nuevo censo con un periodo 
de Inscripción que se abrirá del 7 al 
7 4 de este mismo mes. 
Han sido aprobados la constitución 
dt todos los barrios en los términca 
n-unicmales de E l Cobre, MayarI, Gi-
bara, Manzanillo, Holguín, Campo-
chuela, Ninuero, Bayamo, Palma So-
riano, Puerto Padre, Victoria de las 
Tunas, Alto Songo, Caney y el Cristo. 
Respecto a la reorganización del 
partido en la provincia de Matanzas 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Se mandan celebrar nuevas elac 
clones en el barrio Pueblo, del tér-
mino municipal de Martí, aprobándo 
so los demás barrios de dicho térmi-
no. 
En el término municipal de Pedio 
Betancourt, se dispone celebrar nue-
vas elecciones en el barrio Lincho 
aprobándose los demás barrios da 
dicho término. 
Quedó también aprobadas las elec-
ciones verificadas en todos loa ba-
rrios de los siguientes términos mu-
rícipalea: Agramonto, Alacranes. Ca 
r.así, Cárdenas, Carlos Rojas, Cidra, 
Colón, Guamacaro, Jagüey Grande. 
Manguito. Matanzas. Máximo Gómo^, 
1 trico. Sabanilla del Encomendador, 
Macagua. Bolondrón, Roque y Si'.r 
José de los Ramos. 
Respecto a la reorganización 'iel 
partido en la provincia de Santa Cia-
ra, se adoptaron los siguientes acuor 
dos: 
Se aprueban las elecciones efectúa 
(as en los barrios de Parroquia, Pueu 
te, Carmen, San Gil, Quemado, Hila-
rio, Ceibabo, Malezas, Loma Craz 
Manicaragua, Hoyo, Manajanabo, del 
término municipal de Santa Clara. V 
se anulan las elecciones efectaadüfa 
en los barrios de Condado, Pastora 
y Mata, del propio término munic-. 
pal de Santa Clara, ordenando nue-
vas elecciones el día 16 del corrien-
te, y disponiendo que se abra un n ie-
vo período de Inscripción que comen-
zará el día 7 y terminará el 14 del 
r e s en curso, nombrándose nuevas 
mesas de inscripción y electorales 
Respecto al término municipal de 
/breus se aprobaron las elecciot es 
de los barrios Norte y Sur, dispo-
niendo en cuanto a. la elección de re-
legados que dado el número de peráo-
nas que forman la Junta Municipal 
del término, esos dos barrios solo 
oebieran elegí1" cuatro Delegados y 
en su consecuencia se dispone que 
qu.eden elegidos en cada barrio los 
cuatro Delegados que respectivam in-
te obtuvieron mayor número de vo-
tos, quedando sin efecto la elección 
de los otros y que en caso de Igual 
votación se proceda al sorteo. Tam-
l l én se acuerda declarar sin efecto 
la elección de Delegados Suplentes 
por no estar autorizada dicha elec-
c 6n por los acuerdos vigentes del 
Partido. 
Se aprueba la elección y consM-
ü ción de los . barrios de Isabela, Si 
tleclto y General Nodarse, del tér-
mino municipal de Sagua la Grande. 
Y se mandan celebrar nuevas elec. 
t/ones en los barrios de Cbinchilia. 
Cumanagna. Malpaez, Este y Oesio 
del propio término municipal de Sa 
gua la Grande, abriendo un nuevo 
período de inscripción do afilladoa 
desde el día 7 al 14 y nombrándoso 
nuevas mesas por la sub-comlsión 
Municipal, la que señalará los locales 
y cumplirá las demás disposíclone» 
establecidas en las reglas dictadas 
para la reorganización. 
Hoy se reunirá nuevamente esti | 
comisión, para continuar los trabajos 
un prendidos y las reclamaciones 
t^blecldas con motivo de la reorg.v 
lización. 
DESDE MAJAGUA 
E X HO>.;OR 
COLLAZO 
Febrero, ?8. 
D K L CORONEL 
roucl. buho si» discur- 1 
• salutación. De esto se eBrarg6| 
ipector eeco!ar señor Valdés, que-
y aprecio do todos. 
E l - BANQCETE 
amplio comedor del hotel '-Pala^; 
adornado artistk-uiuente ofreolaj 
Mintuoso aspecto. A las siete de la 
noche llegaban los comensnles IJUÍ o'.-u-, 
paban sus asientos correspouuleutes. K l 
nrtmero «le cubiertos era de s<»senia L a 
preslilencia fué ocupada por el coronel 
Collazo, tí-niendo a su dere< ha al capi-
tán ilel ejército americano Mr. IVarson, 
j a su. Izquierda a l capi tán Alberto CSi-• 
cas. En la mayor animación pisaron 
Ir-s horas del yantar ,y llegado el mo-
n.i'nto do los brindis, lo hace de iníuie-
ra mneistrat el culto conipafiero Pedro; 
A. Valdés, qnien en elocuentes párrafos 
«lojíia la actuación del coronel CVKazo. 
en pro de sn anuida Oiba, a la qm; de-' 
dica todo.s sus esfuerzos y desvelos 
Hace una apología del venerable nacla-
no coronel don Justo BAnches, allí pre^ 
tente, y en vibrantes pá r ra fos que con-
Qulstan el unánime aplauso de los con-
currentes, termlDa el querido comfañe-' 
ro, siendo muy fdlicitado. 
Alpuden dice ¡que hable Móntelo! P 
Montejo habla, como él sabe hacerlo.) 
Haciendo gala de su verbo el opílente. 
I relata la obra patriótica del fcs'.ojado. 
) y en elocuentes párrafos que son aho-
1 endos por el aplauso de los allí reunl-
_ ('.os, termina con estas» expresivas pala-
S !̂* I bras: "Podréis manifestarle a vuestro 
amigo el general Menocal, a vuestro 'jre-
sidente Mario (}. Menocal, que habéis 
sido objeto de un homenaje por el pue-
blo de Majagua; pero no lo diréis quej 
contaraos con vuestra persona para al-1 
go, de esto nos encargaremos nosotros. 
Lot vítores y aplausos se maceát.n. y| 
no aplacado aún el entusiasmo, se po-
ne de pie el coronel Collazo, y a l uní-i 
sfno de manera espontánea lo hace tam-
bién la concurrencia. 
Visiblemente emocionado por las prne-i 
has de afecto que le tributan, empieza 
el coronel agradeciendo infinito la aco-
gida que lo han dispensado. Tie-Je un1 
recuerdo para la primera vez que vlsl-
trt esto poblado, y dice: "en aquella épo-
ca vi que el espíritu de progreeo Inva^-
<¡fa a los majagiienses, y esto mo fu* 
numero ü. 
Pál ido resu l ta rá cuanto se diga, an-
te el enliiKiasmo desarrollado por el pue-
) lo do Majagua, para contr ibuir digna-
meate al homenaje tributado a los ilus-
t •-<•<( ytsitantea; que por nn día tverop 
liuéapodes do honor de los ma jagüen -
sea Acompañaban al coronel, su dis-
tinguida esposa; los capitanes Mr. 
Pearson, del ejército americano, y A l -
berto Casas, del ejército mbano. Los 
taalentW (iustavo Sarlol. J . González 
I rancisco Hernánder., Lu is Lnrvada y 
su bella esposa, Tambii 'n tuvimof. el 
gusto de ver en la comitiva a l popu-
la nulministrador del central "Algodo-
nes," soñor Isaías Cartaya, y a l señor 
Mirct . 
Esperaba a los excursionistas una 
nutr ida comisión, fo rmad i por elemen-
tos tan distinguidos, como 
bacoba. Capitán Antonio Gol 
tor Nadal. Manuel P.odrlguez 
Valdés, director del "Eco," Anj 
,..o premio a lá exposición del fejteja-
do. L a banda del regimiento olecuta 
bonitas piezas de MI repertorio, y los, 
pnjlenquo!* ntronan el estpiclo con su* 
fuertes estampidos. 
A L P A R Q U E . . . 
Lo más granado de nuestro 'smart 
set" fe da cita en el paseo de nrestro 







K i - | éxito 
doc-. te 
E s hora de trasla.dai 
donde terminarán los 
un suntuoso baile. L a mu, 
rige a esto lugar. 
E L " U M O K CLUB." 
Vistiendo sus mejores gal 
da en sus espaciosos salones 





el alcalde señór Poller. Un pensar en la-» manslt 
rrupo de hermosas daraltas. asi <-omo las Hadas habitan. 
también los niños «le los colegios pií-
l i lcos enarbolando la enseña do l i pa-
tria, caludaron con vivas a los Ilustres 
\-isitaiit«'S. siendo acompañados en su 
< niusiasmo por l a mul t i tud que se agol-
paba en los andene-* do la MtadAn. 
La banda de música del Regimiento, 
Iletrada un día antes al poblado, cnto-
raba alegres pasacalles, y entre ví tores 
y aplausos se dirige la comitiva a l 
• I nión < InW donde ha de efectjarse 
vu baile infanti l . ' 










>mcntos. L a 
uosa de los 






n altas horas de 
cr.gldo repertorio 
cados, entre los euai 
1 ular "Calcaje." 
A DESPEDIR 
h l ü N I S T A S . . . 
Por motivo de un descarrilamiento ha-
bido, no pudieron lo« excursionistas em-
barcarse en el tren de las dos de la ma-
drugada como pensaban, haciéndolo en 
¡ el de las once de la 1 
, Al paradero concurr 
gloso de nuestra soci 




Los espaciosos salones de esta s impá- despedir f» lo^ .,!llKU1j ('.p_a para l a 
tica sociedad vléronse invadidos total- * a.y,a, .!,..„ nmnl-
mente. El baile infanti l resn l tó maguí-1 comisión que tnj o . 1 ^ 
fico, y es digno de anotar que la coral- I rmlón de esto homenaje, • ' ' ^ ' ' u c s ' - i 1 , 
«!ón haya tenido en cuenta a los ñora-1 tan estimadas Personas. ™mo ^ " " f ^ 
hre . v mujeres del porvenir, pues tam-1 ™barob&. doctor Nadal. » a n u r t UoOn-
bién necesitan de horas alegres y bu l l í - ' ÍPjez, Angel Junquera y José D . I er 
(-losas. El champán se ' descorchó con ! i-ández. F L CORIIESPONSAL. 
M A L C A R A C T E R 
Consecuencia natural de !os e s t ó m a g o s enfermos 
D I N E R O 
A l 1 p o r 106r s o b r e i o y & s y 
ConsLmtemente. al acabar de comer, j 
se produce un malestar general acom-1 
pañado de dolores de cabeza que Legan ' 
a agriar el i-arácter más apacible En 
los Individuos que tengan esta desgra-
cia, se vo cómo están influenciados por 
su mal de estómago. Al sentirse denu-
ra, gases, dolores y a veces vómi tos ; 
no lo aehncan a una terrible dispepsia 
que lenta pero tenazmente se está fra-
guando en el cuerpo y que cuando l l e f i c n 
a darme cuenta del mal es ta rá tan CAten-
dido q-ue entonces lo que hab ía de tar-
darse en ourar unos días t a r d a r á ¡reses 
0 afios. 
No se abandone cuando se sienta as í 
v recurra al maravilloso digestivo MA<;-
NESURICO, el que <on la combinación 
de los alcalinos y fermentos digestivos 
naturales, hará desaparecer en poco 3 d ías 
ese estado alarmante evi tándose grandes 
y tenibles males. Puede tomarse en dos 
formas: una cmharadlta disnelta en un 
1 eco de agua después de las comidas co-
_ o digestivo o una cucharada irrande 
I or la mañana y por la neche, come la-
xante. ' 
No ffeje de probar enn MAGNESURICO 
pues por muchos testimonios de enfer-
mos eurados que obran en nuestro po-
der, puede decirse que es el único me-
dicamento que le c-nrará. 
De venta en Sa r rá . 
Majó y Larreras. 
t í 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T R I X F O N O Ar4&é> 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
RINA y -nunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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P A B L O B O U R G E T 
DE L A ACADEMIA F R A N C E S A 
L A Z A R I N A 
TRADUCCION 
Por E N R I Q U E T O M A S I C H 
<D« T*nta .n io "HT ', . . I í^errand, un tal señor La rt i gue, hombre 
José í i h l L " Í S ? ! 2 ? Mod»," de I de admirable obnegación y de bondad 
Un ¿l„-.1^U8CO?,n- 32-) imagotable. No k fué difjcll adivinar 
tomo: 60 centavos. cn-íntn «wr.-i^r. «1,0 „.,.,«o.,^,. .... ...1 
te manant'al de caridad? De las profun-
cidades ile una fe ''que no puedf. ser 
ctra cosa que vida"—me decía—, "puesto 
que asi produce vida".—"¿Y si trai::ra de 
participar de esa vida?—me dije otro día, 
y empecé a rezar—¡oh, muy humildemen-
te !—a recitar de rodillas algunos frag-
mentos del Padrenuestro que conserva-
ba en el fondo de la memoria. Empecé 
de nuevo, volví a empezar, y poco u po-
co, en lo más hondo de mi pensamien-
to, se desarrolló una evidencia. Conocí 
O e una energía consoladora se me en-
traba eu el alma. Las contlgencbi* del 
! servicio rae hablan pnesto. durante es-
1 tas tres s.-manas, en relación con un sa-
I «erdote e'iíermero. vicario en Celrmont-
Ferr ,  t l  ti ,  
(Concluye) 
despeñar .en el abismo S S l M rta a ^ r ü . ? . r J^,61 atbif°»o: " f c , -
•enos, que el adínirahíL =^,S f I ' V1" lo! dos ,,c nils soldados, cuyas manos cstn r^T^r ^ble arrebato de su chaba al despedirlos, y que le miraba 
uá o espacio iba ocupando en tul es 
píritu la preocupación de las cosas re-
ligiosas—¡gracias a usted, y sea bendita 
por ello:—Dias pasados hubo de hablar-
me. E n su compañía me encontré con 
tre 
»ms6a no ha sido . ^ r d i ^ I ^ . 0 .e su chaba al despedirlos, y que le iraban 
»crlbe estas linean ^ ,f <l0«hn08trand* " »us ***** rostros una fran-
alivio del peso que le \hr„,nn,lclt,'1r t1'Ca e ,nfantil sonrisa. "Estos buenos 
"sted le envl6. q 16 a'brum'i. "«'ond^ mozos acaban de hacer las paces 
"No me queda esnacio—v ^n - ^ K , 1 cí!n D!o!,• iH* vlsto n8te(í ,0 satlsfe-
•»* el objeto de eT^ ^ t ' . ' J " e™1»"??- tho» que fe van? ;.No le entran a i^ted 
5 usted las e u r a ^ P O - ^ - T P " » 1 Uanas *» Imitarles?-, me preguntó "No 
<• Pasar desde aquelU hom n n ^ t i r i 1 ^ 0 1,CTan 8obre U conciencia el mismo pe-
ra. h«.». i l l X I - ^ " a . ^ r a nuestra ho-| so qne yo- le contesté. "Razón de m á s -
•has ó h w ^ d se desvanecieron mi» 
do de u<ttiwi «.1 J . . 8l,1o «' tecuer-
r.ne ¿ llevó a inMi1 ,mPu,so del alm» 
«'do en i ! IVlxri,€ ha8ta m'- 'n* 
t u e dónde procedía aquel ardlen-
.... r*rui.j. «uiiueillv. t 
to con que agregó; -¡Pobre bljo m í o : 
«"«abó de quebrautaroae. Dios era qui^o 
j e r sn mediación me compadecía, como 
se compadeció de mí por mediación de 
i-stcd: y entornes me entregué. E l se-
1 or Lartigue rae dló ayer la absolución 
y esta manana la comunión en b» hu-
milde iglesia, medio armiñada por el 
bombardeo. ¡Otro signlflcativo símboloI 
Tenia usted razón: el biUsamo para U 
herida, estaba allí, sólo allí 
Sigue aquélla feangrando, sin embar-
go. Prueba de ello es esta carta d^ des-
pedida, tau conturbada, cuando ya de-
seaba que estuviese rebosando soriego. 
ié que la condición de mi rescate es 
que yo acepte el sacrificio, todo el sa-
crificio. Estoy decidido, al entrar en el 
combate próximo a empezar, • entregar-
me sin reserva, absolutamente, locamen-
te; a pagar mi deuda, con inmensa gra-
titud hacia Dios que me permite pagarla 
con bono.* y no con ignominia. Por la 
>ida que quité, debo dar la mU. No 
puedo cot-.tribulr en ínfima proporción, 
pero en clgun.t, sin embargo, a la pre-
M.rvaclón ce la Patria, de i sa suma de 
millones y millones de existencias; y pa-
ra esa inmolación, el cristiano regenera-
do por el Sacramento, está preparado. 
No marcharé al combate con la indife-
rencia casi alborozada do hace dos años. 
Llevaré a él un coraz&n diferente. Pero 
antes de lanzarme a la hoguera, .'.cómo 
me condenaría el Juez por volver los ojos 
hacia mi pasado más querido y por llo-
rar ante la Idea de lo que pudo naber 
tldo y no f u é ' E n esto Instante, Coste- 1 
bellc. el Monta de los Pájaros, la Ca-
M Verde y el cito campanario Manco 
del Consuelo, se me representan, enno-
bleciendo, santificando ese paisaje; asi 
como también los pinos de Alepo en la 
laderas, y los caminos encondidos entro 
los olivares, y los verdes robles. Jas 
sensitivas, las inadresolvas; y usted, lle-
vando del brazo al pobre y bondadoso 
Ducbatcl, a quien, después de usted, de-
beré no babermo evadido del mundo del 
icodo que siniestramente proyectaba, co-
jti*tiendo tn nuevo crimen. Veo también 
la rosaleda de su Jardín, y a usted en-
tre las rosas, destacando su purísimo per-
fil «obre el lin pío azul del cielo, y el 
dejano mar. tan azul, tan trantitrib') t 
¡AbHDdoaarlo todo, Uacla tOdiU tJ0¿2 
hay que darlo, hasta estol Hágase la 
voluntad de Dlcs y que El guarde u us-
ted, salvación mía, redención mía. i r l 
i rometida en Nuestro Señor, para la v i -
da eterna t u que me hizo ust-;d creer. 
R. O." 
V 
LAZAP.IXA FMERY A MAGDALENA 
JOrKNlAC 
"Lune;-. 24 Jul io IDld. 
"Qurida Magdalena: Conocía yn. por 
una conmovedora carta del general Rrls-
souiiet a nuestro padre, '¡A, muerte de 
mi pronietldo. cnando me ha sobreveni-
do el coi-suelo de n*-Iblr por tu laedla-
ción su despedida. Sabes cuánto le ama-
ba. Tengo destrozado el c r a z ó n . pero 
trato de estar tran in i l a . Nunca como 
ahora coi»oci CMI nuyor certi-lumhre la 
divina misericordia. Roberto ha muerto 
con arrepontimifuto, con esperanza y con 
humanid d l . Más adel inte, cuando pue-
da contártelo todo, comprenderás que 
l>a debido ser feliz : i l morir . Si hubiera 
vuelto, su vida hubie íe tenido siempie 
un seno recóndito de nombra y de d"dor— 
¡a pesar r-Io!—¡Ay! Lo roconccla yo asi 
y, sin embargo, ése era mi xueñn. ; Le 
miaba tanto! Hubiese querido prolycgar. 
«lía por día, hasta ol final de m i exis-
tencia, l a donación que de mi le tenia 
hecha. ¡Cuánto hubiera sufrido: Lr> sa-
bía yo, 1 ero ¡era tan grande n-.i sed 
de consolarle! Dios es mejor. Ahora re-
nuncio a mi propia volntad. Me ab-indo-
110. como él en el memento de morir, 
debió de obandonarse.Con é! estoy t n la 
paz v en la grat i tud. Sé que eu n<.:nbre 
está "escrito con la ¿angre de Je.-sacrU-
to en el l ibro de los vivos. MI nombre 
aparece a l lado del suyo, siquiera i'o es-
té a ú n del todo escrito E s necesario que 
mi dolor acabe de trazarlo. ¡Séair.e da-
do colaborar a ello cada d ía ! No Igno 
ro que el mañana será peor que r¡ dl.i 
jjrffSeutCi tUiTCíCU /LUttaUíí hubiese (W de-
rramar todas las l ág r imas de m i cuer-1 
po, aunque hubiese de agonizar Ai pe-¡ 
na, repet i ré constantemente, con IM fe-; 
Jiz certidumbre de f-n sa lvac ión; "Doy: 
a Dios el que amo." Cuando pieuso en; 
que es tá viendo a Dlcs, tengo la íiiglti-1 
va Intuición de su bienaventuranza. Que-
da en mi alma como una ráfaga de luz. 
Entonces me siento capaz de una tranqui-
lidad mucho m.-is profunda que ante» de 
mi desgracia. Y, sin «mbargo.—.¡oh. con-
tradicciones del corazón!—cuando recuer-
do lo que yo era para él. me pregunto 
q u é felicidad puede disfrutar a l lá arriba 
sin mí, y cómo pu-^de exis t i r para él 
una plenitud más allá de la muerp. En 
tales momentos, m i dolor es espantoso. 
Me veo próxima a la desesperación. Lo., 
merezco. Semejante duda es desconocer j 
a Dios y nuestro amor que es tá en Dios. 
Con este pensamiento recobro l a c; Im.i 
I Pero te confieso que luchar cont;a la! 
l irsiún de la muerte me cuesta toda laj 
, sangre de m i pobre .naturale:|i. ¡Los ¡ 
1 que 110 han atravesado estos angustiosos j 
i desfiladeros dicen que la fe nos ooasue-
1 l a ! A mí no me consolaría la fe. si f.l ' 
i que amo pudlem ser arrancado a l abra-1 
zo de lo qne en mi boy de inmort;il Mb 
consuela la fe, porque me permite eom-
1 prender lo que siento. Me certifica quí 
• más allá de este mundo «n que me ha-
1 l io, existe otro al cunl no pertenezco más 
eue por el deseo y la esperanza... Asi 
se explica del todo este combate <.re sa 
efectúa dentro de mi alma. ;. Rec-nerdas 
I aqnellJl h.'rmosIsiina frase de San Pablo, 
I que mamá se complacía en recitarnos du-
rante sus ú l t imos dias? "Ahora vemos 
como por nn espojo y < orno en enigma. 
Pero entonces veremos cara a cara 
tonces conoceré como soy conocido. 
Cnanto más me la ropito. más esr-írltu 
de confianza r de resignación me infun-
de.. Me convenzo más y más tambun de 
qne existe una lutenclón, cuyo total sen-
tido conoceremos algún día. en esos en-j 
cuentros, como el de Roberto Graiteteau 
conmigo, que nuestra vlst.i defi'Ment-; 
ntribuye a la mera (asuabdad. Va ¡o 
cre ía yo asi, lo r eco rda rás seguranrente. 
c liando di mis primeros pases con tanta 
despreocupación per el camino del amor, 
que aparecía ante mis ojos tan llano y 
tan florido. ¡Cuánto más y mejor lo creo 
hoy. cuando mi corazón ensangrentado 
no es más que un coiijtnito de llagas y 
dolores! 
"Magdalena querida: no temas respec-
to de mi el consolador atractivo del 
claustro. Sí, algunas veces, antes de co-
nocer a Roberio. creí que mi vocación 
me llamaba a él. Ahora, ya no lo creo. 
J a m á s concebí que bajo el velo pudie-
ra ocultarse n ra pena, una decepción, 
el sa*ifh-:o de un amor humano. Ho 
tratado a religiosus lo bastante para sa^ 
ber que PU vida es nn vida particular 
v completa, una a rmon ía plena y perfec-
ta, y que los claustras no son hospita-
fea "para sensibilidades heridas. SI Dios 
me hubiera querido para leligiosa y del 
todo consagrada a él. no creo que hubie-
se amadn ro a ser aljnino como he ama-
do a Roberto, como le amo. tan en t en 
y ardi*nt<'nente No, <-réeme: eso no pue-
de borrarse. Qué será de mi vida, no lo 
s-é- nero aun antes de recibir tu «arta, 
habla adortado la resolución qce me 
aconsejas: dejarme llevar por mi do-
lor por mi amor. KMos me desicnaraa 
el '«-amlno que haya de sepuir. I 'cr el 
momento, veo one mi deber es el que mi 
sef ala^. Nnestro padre está ahí . Le veo 
triste y abatido. Se ha mostrado conmt-
go cordiaUncntu generoso «Icsue ei ¡na • -
Pascua, en que. dcKpnés no comniRir. 
anuncié mis esponsales. Comprendo que 
je ha esfo'zado en ocultarme el torraern 
que le ocjisionabn. ; 1 aiire_ q'^ricio • ' 
L-ÍOS. ti decir que en este cam-I 
yo tanta parto! Justo tería» 
que los lujos diesen a 
M 1 iir.ierito de alegría, 
l i a . ^ yo. a l llegar I 
cifraban IÜS esperanza 
mamá y de nuestro 1 
tinada a si f r i r . , No 0 
se eu proporción m i 
gratitud V 
"Adciná-. existe la 
nuevo florec-lniiento di 
millar, esa continuach 
gar. De ni.evo me ^ene 
deza de tu corazón ( 
rrencia que tuviste de 
jos esa niña, para que 
•vés de mis lágr imas 
me que mt- conserve 1 
hubiera íil andonado. 
de que a lgún día hubh 
cuna' o otra Magdalen 
ra sido madre feliclsP 
en mi aisla miento y c 
l i tarla, cuando abdiqn 
l.er. Nació nuestra 11: 
le más reoio <ie Ja tí 
del azote universal. • 
de lu to i"» es mas q' 
ley de 
4.1 ras. 
sus padres nn re-
con la suya pro-
la edad en «nie so 
s de nuestra pobre 
mdre. me veo des-
ebe, acaso, a-.-recer-' 
deuda de amor y 
otra Lazarina, esej 
; nuestra vida fa-
it¡ do nuestro bo-
i n t r é con la dtlica.* 
•n esa tierna ocu-
mostrarme de le-
la sonriera a tra-
No nc-r-esitas pedir-
ara ella. Jamás la 
ni auu en el c&so 
• acnriciado en 3 i 
poco. -—„ olvides tampoco—a 
ITIN 
M a r z o 6 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r í o d i s t ; 
(POR F . £ . ) 
E l s a n e a m i e n t o d e l s o c i a l i s m o . 
E l Saverdote.—Vamos, señor so-
cialista, esa :?üaldad que buscan los 
ipósto.'es de su credo entre todos 
los hombres, es un espejismo enga-
Xo me crea usted a mí, católico y 
nacerttote, crcn'.e a una de los incré-
dulos que pasan por más sabios en 
la Francia actual y directores del 
noso y na;la más. Recuerde o sepa libre pensamiento, a Gustavo le Bou 
aqueíln anécicta del Barón de Ros-
thildt. Este fué requerido muy for-
malmente por uno de los primates 
de la Internacional para que cedie-
ra sus bienes a los pobres y dejara 
de ser un ladrón de trato continuo: 
"Muy bien", dijo el rico judío, des-
pués de hab^r rumiado las muchas 
razones que con elocuencia de club 
le expuso el misionero, "pero creo 
que a mis tienes tendrán derecho 
todos los humanos y no las france-
ses tan sólo" ¡Claro! contestó el In-
terlocutor.—"Pues, mire usted'' aña-
dió e! maleante capitalista, "los ha-
bitantes de la tierra son mil quinien-
tos millones; ios pesos de mi forta-
na, a mucho tirar, llegarán a ciento 
cincuenta millones también. A cada 
quisque corresponden, pues, dios 
centavos: tengo usted los suyos • 
dígales a sus semejantes que vengan 
por su cuota". 
¿Sabe usted amigo, lo que pasaría 
si la propiedad desapareciese y el 
estado administrase los bienes da 
todos? Que entonces, salvo los la-
dronfs que pudieran meter las ma-
nos en las arcas, todos los hombres 
serían infelices. Dios ha querido la 
propiedad pa-a que siquiera algunos 
.'.isfrnten de le independencia, bien-
estar y decoro que ella procura y 
para que a todos, aguijoneando su 
diligencia e I:;dustria, sirva de estí-
mulo y de premio; pero esa soñada 
agualdad del colectivismo es imposi-
ble, y por gran fortuna, pues si se 
realizara no sería la Iguadad en el 
bulenestar, sino en la desesperación 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
« T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
B M i i E Y C a . 
OBRJPiA Y BERNAZA 
< P O R B E R N A Z A , 16) 
que oice: "Si la humanidad acaba 
por preferir la servidumbre colectiTU 
a la libertad. E H T B A B A EN UNA 
E R A D E JíEEINITITA R E G R E -
SION' , ("Ayer y Mañana, Pensa-
mientos Breves" 1918 pág. 163). 
Socialista.—Pero los enemigos del 
volectivísmo f.xtinguen completamen-
te el ideal del obrero. Este es escla-
vo del egoísmo individual y mlentvas 
su amo quiera no será víctima, pe-
ro cuando 1?, codicia o la necesidad 
aguijoneen al rico, éste se converti-
rá, y se convierte muchas veces, en 
verdugo. 
Sacerdote. — E c verdad, pero el 
remedio no se halla en las leyes ni 
instituciones colectivas que vendrían 
a producir, por diversas causas, la 
misma tiranía sobre el proletariada, 
y mucho más aguda y cruel. E l ali-
vio, no el remedio completo de las 
clases pobres, pues para ello sería 
preciso no hubiera pobreza en la 
tierra y esto es imposible, puede ve-
nir de leyes r-abios, y prudentes, que 
no subviertan las bases sociales, 
que son la religión, la autoridad, la 
íamilia y !a propiedad, y sólo se li-
miten a amparar todos los derechos 
y conciliar on lo posible los contra-
puesto? intereses. Pero sepa usted 
amigo mío, qup la ley no conseguirá 
tan noble fin si no es honrada, es 
decir si no se inspira en el verdade 
ro amor al bien que es la caridad 
y si ésta no informa el espíritu de | 
las diversas clases sociales para que j 
los pobres sean humildes y resigna-
dos y los ricos humildes y miseri-.' 
cordiesos. 
Socialista.—Muy bien ¿pero en 
ñóndp hallar i ra fuente de amor y 
romo hacer que beban de ella todas 
las seneraciones? 
Socerdote —Pues.amigo mío, en el 
reino espiritual y santo en donde se 
realiza respecto de los bienes más 
nobles y subidos del alma, el ideal 
socialista más puro que hayan podi-
do concebir la misma pobreza, la mis-
ma justicia y la misma caridad Jun-
tas. 
Socialista. —Vamos Padre, usted 
que no cree en nuestras ilusiones 
que llama utopias, nos habla de un 
ideal misterioso y hasta absurdo; • 
que. si fuera posible, sería el prin-1 
cipio del reino de Dios en la Tierra, i 
Sacerdote. —Antes de entrar en 
materia sírvase contestarme unas 
cuantas preguntas.—¿Qué diría us-
ted si la sociedad llegase a consti-
tuirse de tal manera, que los po-
bres sin dejar de serlo llegasen por 
medio misterioso a disfrutar, y para 
siempre, de 'os mismos placeres, el 
mismo bienestar y hasta de la consi-
derac'ón que los ricos? 
Socialista .—Digo que no sé des-
cifrar enigma. 
Sacerdote. —Pues confúndase us-
ted más todavía Qué dijera que es 
esa sociedad milagrosa, si el igno-
i i Ü i i 
L A T E J A A M B L E R 
P O R S E R R E P R A O T A R I A ^ A L A X 5 U A , A L F - U t G O 
^ Y L A D E ; M A S R E S I S T E r A O I A 
R . s J . D ' O R M & O S 
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l'ezuñas. 
Está el mercado firme ent^ 
18 pesos la tonelada. * 17 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije . t 
y 50 pesos la tonelada. ^ 4| 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por , 
gre concentrada entre 140 V TL"**! 
EOS la tonelada. ^ P»> 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por n, 
de compradores entre 100 a 19* 
la tonelada. ¿ü I*** 
res con el suficiente para in 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre ig » 
í,os el quintal. ' 15 
Bebo refino, 
no, fluctúa en+re 13 pesos 
no. fluctúa entre 16 y 17 peso». 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el ««^ 
tal. qm5-
Almacén depósito de Joyas de bri-
llantes y corrientes sin brillantes. 
Brillantes sueltos a granel para 
m o n t a r B S B H B H ^ H H n n B B H a E B 
Relojes suizos de precisión, marca 
A. B. C "CABALLO D E BA-
T A L L A " , fábrica creada hace 
Í 
A Ñ O S ! 
RELOJES D E BOLSILLO, FORu 
MAS VARIADAS, E N ORO, PLA-
T A NIELADA Y M E T A L GRAN 
VARIEDAD D E RELOJES-BRA-
Z A L E T E S PARA SEÑORAS Y 
CABALLEROS, m—am—mam j 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890. 
M U R A L L A , N U M . 2 7 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
rante llegara a tener ciencia sin es-
tudio; el humilde y desvalido, poder 
inmenso sin más gobierno que el d^ 
sí mismo; el despreciado eterno, con-
fianza inmem-fi en el porvenir; el 
desheredado de bienes temporales, 
paz completa que nunca pueden dar-
le los halagos del mundo? 
Socialista —Una sociedad así se-
ría el milagro de los milagros y por 
eso no solamente no creo en ella, 
sino que ni la puedo concebir. 
Socerdote. —¡Vaya! y la tiene us-
i.ed ante I04 ojos. E l cristianismo 
existe hace dos mil años; siempre 
busca la luz y sus dogmas y sus ins-
tituciones y su culto brillan al sol 
de Dios. Sin embargo, se le descono-
ce porque uno de los males de los 
tiempos es la ceguera intelectual que 
Cresterten ha padecido y de la que 
ya se encuentra libre. 
Mire ustod, en ese reino de las al-
mas no hay pobres, ni ricos, próce-
res, ni plebeyos, todos los que en él 
entran por la inocencia o el arrepen-
timiento, sus dos únicos pórticos, son 
iguaies y participan del mismo dere-
cho a los sacramentos, a la ora-
ción, al Santuario, al sagrado ban-
quete, sin más diferencia que la del 
uso que de esas riquezas quiera ha 
cer cada uno individualmente. E l al-
ma del Papa y el alma del mendigo 
son ignuales en el derecho y en los 
medios ordinarios de merecer, y sói3 
será superior en el galardón el que 
haya merecido más 
¿Cuál filosofía puede descender 
hasta el ignorante y convencido y 
persuadirlo y trasformarlo? 
Pues mire usted, para ser cristia-
no y practicar la religión y salvarse, 
se necesita ana ciencia que se llama 
"ia fe- la que consiste en crecer fir-
memente lo ouo Dios habla por boca 
de su Iglesia y esa ciencia la tiene 
lo mismo un San Agustín que el la-
briego más rudo, lo mismo el Angel 
de las Escuelas que la infeliz escla-
va que no sabe leer . Con razón 
los platónicos que en los primero-? 
siglos entraban al cristianismo tan 
presurosos, se admiraban de esa dis-
tribución tan igual que la fe hace 
del dogma. E¡ sabio especula, razo-
na, funda l?- teología, ciencia subli-
me cuya trabazón.enlace y altura 
asombraba a LIttré, pero sin ella, 
como el leñaiif'r, puede entrar a la 
Iglesia y participar de sus bienes 
con sólo recitar el Credo con fe vi-
va, y adorar reverente y humilde 
Y hasta el dolor amigo mío. ese pa-
trimonio del género humano, si en 
pse reino se sufre con resignación 
o voluntariamente se solicita y pa- j 
dece por penitencia, se trasforma en 
un bien común que la caridad, pue-
de aplicar a la comunión toda o a 
cualquiera do sus miembros. 
Si el crist'enismo fuera un error 
¡cuánto habría superado a la ver-
dad' Esta nr habría podido distri-
buirse entre el genero humano do 
manera de inflamar Igualmente to-
das las almas y el error. ¿Podrá ha-
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ber logrado semejante triunfo? 
Y a ve usted, pues, amigo mío, que 
el reino de bios, el del Evangelio, 
es decir la Iglesia de Cristo, realiza 
en el orden dí las cosas espirituales, 
el ideal socia^.ista, absurdo íuera 
de ella, con una integridad, una pu-
reza, una perfección sobrehumana, 
porque esa realización es obra divi-
na E l que quiere encender su an-
torcha busca el fuego; el que quie-
ra dar caridad a las leyes, a las 
costumbres y a las sociedades para 
que las reivindicaciones socialistas 
se ejerzan con justicia y sin violon-
cia y se saticlagan con fraternidad, 
busque en ej?. sociedad tipo de amor, 
modelo de unión fraternal al influjo 
del sol divino, un manantial de luz. 
una fuente de vida, un faro de es-
peranza, porque hay que saberlo ami-
go mió, entre el cielo y la tierra, 
que son del mismo autor, debe rei-
nar estrecha harmonía y lo inferior 
no conquista la paz. el orden sagra-
do o el sosiego ordenado de Fray 
Luís, si esa 1 ienandtynza de fé supe-
rior no desci'pnde. 
c 905 alt in 29 e t 
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MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda . . . . . . . 112 
Idem lanar 38 
321 
Se detalló la carne a los siguientes 
ITecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novilloa, £ 
42 a 46 centxvos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de .70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda é , 24 
Idem lanar 00 
93 
Se detalló la carne a los siguient*» 
precios en moneda oficial: 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 42 a 46 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las james Deneí'Ma-
das en este Ranro como sienio: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
L A VE>TA E N PEE 
Se cotizó a1 'na corrales dufante el 
ci • de hoy a ios siguie vtees precios; 
Vacuno, da 12 a 12.1 ¡2 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centaves. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
L A PLAZA *• 
Trenes que llegan 
Para Serafín Pérez, le llegó de ü J 
magüey, 8 carros de ganado vacm» 
Para Domingo Laynaz. le llegan» 
seis carros de Oriente, los que j S 
ron remitidos por Juan Hernándet 
Todos estos lotes son novillos 
E l prec'v» en el Campo. 
Los precios del novillo en el 
po se sostiene tn doce centavos, ¡M 
CÍO éste que r25ulta muy subido M 
ra la cotización en plaza. 
E n los Rastros 
E n los Rastros el precio fluctíj 
sobre 43 a 4 5 centavos, según c> 
lidad 
Este precio obedece a norrio ríen 
a salir el ganado en los corrales. 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S T 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación ) 
Contramaestre, Oriente, tenemos di 
venta novillos pelifinos, raza de Pne» 
to Rico, escogidos para bueyes; ton» 
sobres?lici tes, escogidos para padr> 
tes; no/illos de más de M\ libras, pi, 
ra carne, y novillas pelifinas, raza ^ 
Puerto Rico, escogidas para crianza 
Paia más informes diríjanse a J. F, 
Ferrer & Hermanos. Apartado 18̂  
Santiago de Cuba. 
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L A G R A N A D A 
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